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• _____ 
da abril de 19S1 . C I N C O E D I C I O N E S 
e s i a 
Apartado I A R I A S 
condenando en ab-
istas confundidos en 
concreta los precep-
reaentanti in t érra" 
ü e s t a decisiva a cier-
T e o l o g í a nada tiene 
cursos "técnicos" , in -
o e c l e s i á s t i c a s , 
se pretende Iniciar a los 
ser en resumidas cuen-
fente todo se reduce a en-
andan libros y folletos in-
texto de "educac ión sexual 
1 I 
M a n a g u a d e s t n í d a p o r ! L o s v i n o s e x t r a n j e r o s L O D E L D I A ! 
u n t e r r e m i r é o e n F r a n c i a u cuestión universitaria | 
V— ^ L j L a j u n t a de la Facultad de Medlci-| 
Un incendio que se declaró en el!La Comisión de Haciendi de la Cá-113-. h a r e s T d Í f ^ r n o ^ ^ V n t r e ¿ i «n 
mercado consumó la! catástrofe mara aprueba la subida del Arancel 
lugar verán los lectores, al anhelo tan; 
Se suprime por cinco m c L la ne- hondameilte sentido y tan cl^mentel NO HAY LUZ NI AGUA 
Se calcula que hay entre cuatro-
cientos y ochocientos muertos 
cesidad del pasaporté para 
entrar en el paí* 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 3 1 . — L a Comis ión de Finan-
N T J E V A Y O R K , 31 .—Telegraf ían de zas de l a c á m a r a h a aprobado el pro-
S i ^ T o s T h a s t e T ^ b ^ X í d ^ i ^ 0 ^ clue un v io íent ídmo"terremoíoiyf to Je ^ estableciendo . l i e v M t a - ^ 0 ^ 7 otra índole, pero desde ^ l u e g o L ^ ' ^ ^ 3 ^ 






venes a las o 
Tógráficas, como consecuencia del 
ilfundido, dice l a E n c í c l i c a sobre l a 
Ib falsamente que p o d r á n inmunizar a 
jfcurales, cual es una temeraria in i c iac ión 
'indistintamente y hasta p ú b l i c a m e n t e " . A 
al eaw&no de "exponer prematuramente a los j ó -
Ws. acostumbrarlos y curt ir su esp ír i tu contra aquellos 
peligros". Como^si no s u p i é r a m o s todos por propia experiencia que "las culpas 
contra las buenas costumbres son efecto, no tanto de la ignorancia Intelectual, 
cuanto principalmente de l a voluntad débil , expuesta a las ocasiones y no sos-
tenida por los medios de la gracia". 
P í o X I agrega, a fin de que los padres y educadores sepan, a qué atener-
se "que en este de l i cad í s imo asunto, s i atendidas las circunstancias, se hace ne-
cesaria alguna ins trucc ión individual, en tiempo oportuno, dada por quien h a 
recibido de Dios la m i s i ó n educativa, y l a grac ia del estado, hay que observar 
todas las cautelas, s a b i d í s i m a s en l a e d u c a c i ó n cr is t iana tradicional". 
E s t á bien claro. L a s d e m á s "curiosidades" de l a in ic iac ión sexual, no son 
m á s que pretexto para desobedecer a la Ig les ia y dar pábu lo a la concupis-
cencia, de suyo y a despierta por desgracia. E l Santo Oficio no hace m á s que 
Jmponer como precepto a todos los c a t ó l i c o s , lo que l a razón natural , la ex-
periencia y la "ciencia" verdadera e n s e ñ a n de consuno. 
E n cuanto a la "eugenes ia" ,«condenada por l a Igles ia tantas veces, h a sido 
nuevamente reprobada en sus pretensiones fundamentales por la E n c í c l i c a " C a s : 
td connubll"; y ahora taxativamente prohibida a todos los ca tó l i cos , que no 
h a b r á n esperado ciertamente esta prohibic ión para detestar semejantes doctri-
nas. L a r g o seria hacer una e n u m e r a c i ó n de los m é t o d o s y procedimientos "eu-
g e n é s i c o s " comprendidos ea este anatema. No hace fa l ta que mencionemos aquí 
l a fecundac ión artificial, la prohibición del matrimonio a los que tienen a él 
derecho natural, ios múl t ip les recursos anticoncepcionales y abortivos, l a este-
ri l ización, el matrimonio "de prueba", y tantas m á s monstruosidades, que no 
se puéden estampar por 'd decoro debido a los lectores, y quedan desde luego 
Incluidas en el Decreto qae comentamos. 
L a coeducación y los deportes en que se escarnece l a honestidad, l a educa-
ción f í s i ca independiente de todo principio morf l y religioso, son t a m b i é n ex-
cesos pecaminosos reprobados por el Santo Oficio, aunque de ellos no se haga 
especial menc ión en el Decreto, que remite, p a r a inteligencia de lo que se 
condena, a la "Encíclicí-. sobre educación". 
E s t e desbordamient.c de naturalismo, que afecta a las mismas fuentes de 
l a vida humana, nos l levaría a la decadencia de los antiguos imperios, R o m a 
] y Grec ia espec ia lment¿ , si i a "voz de Dios", que resuena desde el Vaticano, no 
nos advirtiera el abismo a que camina nuestra sociedad. Afortunadamente esta 
formulado eñ estos días por l a sociedad; 
e spaño la de ver a 
apasionamientos políticos y ex traña a 
ingerencias levantiscas en la vida públ ica 
Con loable unanimidad lamenta la Dos rectores redadá 
la Universidad libre de La r e u n i ó n OU 
llegó a un pnne! 
J u n t a "los alborotos producidos por los 
estudiantes y elementos extraños den-
tro de l a Facultad por motivos polít i -
cia que se 
pocas casas que quedan <?0 pie son pas - ¡ ros - Por este Proyecto la tarifa alean-
te de las l lamas, ' z a el coeficiente siete con respecto al 
E l s e í s m o s e ' s i n t i ó a las quince y i ^ 0 l914- Por cada hectolitro ^ vino se 
veinte minutos (hora de (?reemvich). \V*Sa*a. de entrada en Francia^84 fran-
cos. A h o r a bien: el Gobierno qteda au-
* * i jtorizado para disminuir por decreto es-
M I A M I (F lor ida ) , 3 1 . - - ; S e g ú n noti- tas tarifas' dentro del l ímite deilos con-
cias facilitadas por l a ¿ « m p a ñ í a « T r o - ¡ g e n t e s c o n c e d i á o s a ciertos pkíses. 
Los Tribunales de Niños 
H O ti D ü R A S ,yts.es-0-
^•Ocotal) K 
ÜoMofillQ - es fe/i •p/natefj ;| 
fíi/as 
U C E A N OEEi 
H a poco, los jurados pronuheiaban 
una abso luc ión m á s , pero é s t a \^rdade-
ramente inexplicable. Dejan en libertad 
a un padre que d e s g a r r ó su palprnidad'na. Por eso" la protesta porque hoy co-
No podía ser de otro modo. L a F a c u l -
tad de Medicina, materialmente inva-
dida por elementos ajenos a las tareas 
c ient í f icas , comienza a sentir los efec-
tos morbosos que esos cuerpos extra-
ñ o s producen dentro y fuera de ella. 
Dentro, la perturbación de la vida cien-
t í f i ca; fuera, la enajenación de la asis-
tencia social y la fomac ión de un am-
biente de recelo alrededor de la Univer-
sidad, que en nada puede beneficiar a 
la obra de engrandecimiento que todos 
anhelamos para la Facultad de Medici-
de la forma m á s horrorosa, maiando a 
su hijo mientras dormía . Pero el parri-
cida, y a libre, tiene otro hijo y dabe in-
quietarse por la suerte de é s t e . 
Acuciado por el in terés de este caso, 
el prefecto de la P o l i c í a organiza una 
mienza l a nota que comentamos s e r á 
bien acogida por la opinión sensata. 
E n cuanto al juicio que la Junta for-
mula sobre la conducta de las autori-
dades gubernativas, calificando de "in-
adecuada" la represión de la fuerza p ú -
unión de rectores de 
dades, convocada por 
E s t e ocupó l a presic 
mera parte de la ses ión , Vlurá!| _ 
estuvieron t a m b i é n presentes el1 
cretario y el director general de P f i l 
r a E n s e ñ a n z a . 
De los rectores, los cuales por la ma- P|™ 
ñ a ñ a hab ían visitado al s e ñ o r Gascón y j m ' 
Marín, só lo de jó de asistir el de k U n i - U " 
versidad de L a L a g u n a , debido al'poco i (j 
tiempo transcurrido entre l a fecha 4e l a r 
convocatoria y la de la reunión . v 
E l s e ñ o r G a s c ó n y M a r í n pronunció ci 
un breve discurso en el que expuso los 
motivos de la reunión, que eran los 
ver el medio de lograr l a n o r m a l i z a c i ó 
de la vida universitaria. 
E x p r e s ó su deseo de que a esta ñor- do co 
n •: £ como 
brigada especial para investigar^ casos b'ica es posible que tenga razón; por-mal idad se lo m á s rápidamente;tudiri ' 
de indignidad paterna que deben mar-1 aue con haber entrado la guardia de Se-Posible. y so l ic i tó de los rectores queioauea 
car el t é r m i n o de la patr ia potestad, g^ndad en la Facultad oportunamente, |cada uno de ellos expusiesen con t o d a ] ^ 
siempre, claro es, dentro de la s iáais ión'se hubieran evitado las desgracias de| la libertad aquellas soluciones que con- del 
a la autoridad judicial y de las gtandesjog que desde dentro y desde fuera ata- sideren pertinentes para que la concor-
dificultades que opone el Código fi^ncés. caban y se defendían. E n esto consiste, dia entre los elementos universitarios se 
pical Radio", el n ú m e r o de personas que 
han resultado heridas a consecuencia 
del terremoto en Managua asciende a 
700 u 800.—Associated Press. 
Estos dos hechos han puesto ac-
tualidad l a d i s c u s i ó n sobre leyes có-
digos de la infancia, y t a m b i é n la posi-
ción del n iño frente a l a just icia. Parte 
de la P r e n s a t r a t a d i l asunto, aunque 
siempre en el tono, tan distinto de la 
M I A M I (F lor ida ) , 3 1 . - L o s empleados ^ e s t r a que le impide agrandar y has-
de la e s t a c i ó n de la C o m p a ñ í a " T r o p i c a l ! Í V 6 ™ 1 ^ lacras que en nmsún país 
Radio" dicen que tienen noticias de quei r"1- . - „ «..„. * „ „ 
el n ú m e r o de muertos en Managua ai ^ nos?tro* 13e^n. j l ? l í n ^ t r 
consecuencia del terremoto oscila entre:ya las carceles ordmanas- de3an niucbo 
# • » 
400 y 500.—Associated Press . que desear, sino que aun las prisiones 
de niños , adolecen de grp";.simas dificul-
á nuestro ver, la inadecuación. Todo ha 
sido efecto de un empacho de fuero uni-
versitario, que sin favorecer en nada a 
la Universidad ha tenido tristes e irre-
mediables consecuencias. 
Vemos con agrado que la serenidad 
se impone; que el buen deseo de salvar 
la vida académica de tan honda crisis 
renace en la mayoría de los claustrales; 
que el civismo y la gallardía demostra-
dos por algunos catedráticos son acep-
tados por la Junta como forma correcta 
de colaboración en la obra universitaria. 
El incendio empezó en tades y 163 fa l ta Ia 1112 el aire' tan:De todo ello nos congratulamos. 
! TiQf»a«jQTM/->o n o v e l a nHra r p c r A n p r p H n m riol _ i necesarios para la obra regeneradora del 
el mercado íniño delincuente. 
Ante tal s i t u a c i ó n , puede recordarse 
M A N A G U A , 3 1 . — E l fuego que s igu ió ! con orgullo la obra paternal de los tri-
al terremoto se in ic ió en la. plaza delibunales para n iños e instituciones 40-
Mercado, ocasionando el derrumbamien-inexas, que e s t á n en marcha en nuestro 
to de g r a n n ú m e r o de edificios y d e j a n - i p a í s . 
voz se oye en todo el mundo. A h o r a mismo se h a presentado en el Senado ñ o r - do presos entre los escombros a unas! No faltan discusiones sobre los dere-
Hora de trabajar 
35 personas, que murieron abrasadas en cl10^ que el Código f r a n c é s concede ál 
medio de una g r i t e r í a infernal de las i Padre Para re<?uerlr l a de tenc ión por seis 
personas que a su alrededor se v e í a n ! m e s e s del hijo de diez y seis a ve int iún 
imposibilitadas de prestarles auxilios, j años . 
E l hotel "Lupone", que es el m á s im-j Para el turismo 
portante de la capital, h a quedado com-" 
•.eamericano uno. de tantos "bilis" con que se pretende legitimar las p r á c t i c a s 
r propagandas del "bíríhcontrol". Los m é d i c o s , en general, son opuestos. El 
íoctoi Catell, famoso paí-ologista, aunque no es católico, afirma que "los cuer-
dos méai^os ni piden uJ defienden semejante l eg i s lac ión' ' . A d e m á s de los ca-
tó l i cos y muchos grupos de protestantes, h a n protestado contra el "bilí" en 
cues t ión , la p o d e r l a "Federación Americana del Trabajo", l a " L i g a P a t r i ó t i -
,«-a Nacjona:', l ^ ^ f ^ t ^ c ? ^ P , i ^ ^ c 3 ^ e * b A ^ y ntras v"1""1" -93aPiz?1,J/we-s 
* SlBecreto M Santo Oficio vieSe, pues, a tiempo p a r a sostener y alentar a 
tos ca tó l i cos en esta lucha contra l a decadencia; que al fin y al cabo, c o m o i ^ ' f cios incendiados, y los que han po-l aprobados por presidente del Conse-
hpcía ante la Comis ión del Senado norteamericano el doctor Kel ly , doc t í s imo dldo ser rescatados e s t á n alineados e n ' í o . S e g ú n sus conclusiones, se suprimirá 
el arroyo. 
L a c o n f u s i ó n que reina en la ciudad, 
al c u á l contribuye l a cont inuación del 
incendio, que a ú n no ha podido ser cor-
tado, hace imposible determinar el n ú -
mero exacto de v í c t i m a s , que se cree 
sea bastante alto. 
P r ó x i m a s y a las elecciones, e intere-
sadas las gentes en procurar un resul-
tado satisfactorio, danse cuenta ahora 
d~ cosas que advertidas a tiempo hubie-
ran sido provechosamente corregidas. 
Son m u c h í s i m o s los electores no incluí-
dos en el Censo. No cuidaron de su de-
recho en sazón oportuna, y ahora se due-
len de no poderlo ejercer. 
Si los monárquicos se deciden a cum-
plir sus deberes electorales con eficacia, 
realice, y se r e s e r v ó su opin ión a fin de 
evitar que sus manifestaciones influye-
sen en el juicio de los reunidos. 
D e s p u é s s e ñ a l ó los puntos concretos ̂  
tratar, entre los cuales f iguran escoí | 
ridad, personal subalterno unlversitar 
medidas preventivas contra sucesos 
tudiantiles como los ocurridos rec ién^ 
mente y otros. 
A g r e g ó que asi como ahora iba 
a los rectores, hab ía expresado al a l 
rior rector, señor Cabrera, y ahora" 
había hecho de nuevp al actual, señfl 
Zabala, su deseo de o ír a los estudiantes? 
Terminado su discurso, el s e ñ o r Gas-
c ó n y Marín; el subsecretario y el di-' 
rector general de P r i m e r a enseñanza^ 
abandonaron l a reunión . 
E s t a se s u s p e n d i ó a las seis y me-1 
día y se reanudó una hora después. . E n j 
este Intermedio los rectores fueron ob-, 
sequlados por el ministro con un t é . 1 
A esta segunda parte de l a ses ión, de J 
que duró has ta las diez de la noche, i jyA 
asistieron el ministro y el subsecretario. "Creí 
L o s reunidos se negaron terminante-j oes .̂ Tl 




profesor de g ineco log ía en la "Johus Holpkins Universi ty", y g i n e c ó l o g o de' fa-
fina mundial, "una nación es grande, no por Ifc indulgencia que se permite al 
vicio., sino por el esfiierzo con que ae le resiste". 
rales darán resultado o no lo darán; y 
en el mejor de los casos, ese resultado 
E l terremoto duró solamente algunos ' 
e pasaporte crorántfi cinco meses. T a m -
blén se conceden ven .ajas de aprovecha-
miento de los cormitorios .de ios Liceos 
durante las vacaciones, disponibilidad de I"63 engañoso , mentido y fugaz. E s la 
material de in formac ión en condiciones i.cara 1° ^1je importa, y no el espejo; la 
e c o n ó m i c a s favorables para p r o f e s o r e s ' r e a l í d 8 ' ^ y no sus alegres falseamientos, 
y maestros extranjeros.—Solache. \ E n fin: eso tiene su momento, y el 
de ahora exige otras tareas. Hay que 
¡Se aumentan ios impuestos sobre 
cervezas y v i n í j s extranjeros 
¡ m i n u t o s ; pero a cont inuac ión se inició i P e O F O U e e n l a ffrfm P'OíP'rí'Ji!sacar todo el Partido posible del Censo, 
i el incendio en la p laza del Mercado. ¡ S S a a | como e s t é _Hay que movilizar a to(los 
' los votantes monárquicos que en él figu 
ren, y vigi lar a los tibios y negligentes. 
H a sido declarado el estado de guerra, 1, ̂  H^Í;*^ I» I x J ,. 
p a r a evitar que los malhechbres se apro- L o s . a i , t 0 S h a n m a t a d 0 d i e z y 
Un detenido por e! atentado al Con-
sulado español 
vechen de las circunstanciáis y se dedi-
quen al pillaje. 
L a s oficinas t e l egrá f i cas !y del cable 
han quedado destruidas, y fcus operado-1 
¡res han tenido que trasladarse a cinco i 
ocho meses 390 personas m á s 
que los cañones en el mismo 
espacio de tiempo 
cienes. 
Interrogado por los periodistas el se-
ñor G a s c ó n y Marín , dijo que se había 
erificado un amplio cambio de Impre-
.,eiona« acerca del cuestionario fórmula -
orientada serán difiero bien provechosa¡do por el ^ ¿ f e t e ^ o y eme hai ia un 
y honradamente gastaqo. Muchos miles!principIo de ^cuerdo; E n l a r e u n i ó n fUe-
3 ^ ^ o s / e d i c ^ 0 3 ^ 3 - ^ ^ 0 ™ 0 ^ electo-ron designados dos rectores para ro-
dactar Ina nota que hoy será objeto de 
discus ión , pues las reuniones no han 
terminado. E l ministro t e r m i n ó dicien-
do qúe no s a b í a los nombres de los en-
cargados de redactar l a ponencia, y que 
hoy por la m a ñ a n a se e n t r e g a r á a los 
periodistas una nota con l a referencia versidad 
sucinta de los trabajos y acuerdos adop-klice: 
tados por los rectores. ¡valiente 
Don 
L a Junta de la Facultad estudia 
- honrad 
L O N D R E S 3 1 — E l s e ñ o r Macdoíiald¡ H A B A N A . 31.—Han sido res jab lec l - i^Has de l a capital para p o í e r restabie-
€5ii l a C á m a r a de losjdas las g a r a n t í a s ' constituciónalfes conicer las comunicaciones. 
E l otro d ía señalábamos la trascenden-
cia que puede tener la actuación feme-
nina; y las burlas rabiosillas que algu-
nos colegas han dedicado a aquellas pa-
; labras nuestras corroboran su verdad y 
A las o n c y media se r e u n i ó l a Jun-|sos de. 
ta de profesares de la F a c u l t a d de Me-!el ^ 0 Í 
dlcina para tratar del asunto escolar rof'3Íirl 
Dor, 
h a anunciado ayt' 
presupue 
de abcLL próximo me 
y de las manifestaciones formuladas por! 
N U E V A Y O R K , 31. — E l n ú m e r o de ¡ s u oportunidad. E n verdad, la mujer ¡los c a t e d r á t i c o s s e ñ o r e s S u ñ e r y E n r í - ^ J j 
muertes causadas por los v e h í c u l o s de puede hacer mucho en pro de la causa'quez de Salamanca. A la reunión a s í s - l o n a : ' J 
motor en los Estados Unidos durante'de l a paz pública, cuya conservaciónitieron casi todos los c a t e d r á t i c o s . Pre-lel tenl 
tanto le importa como madre, como es- is id'ó el decano y hubo unanimidad enlemit^ ú l t i m o s diez y ocho meses es supe-
a i n ú m e r o de norteamericanos 
en el f reüte o a consecuencia 
pues tarto que, segi|n se afirma en oer-, 
tos círculos, se é lv ta a 30 o 40 miljonesj 
de libras, no excederá de 25. 
L O N D R E S , S L - i - p "Evening g a a - l ^ " ^ HaháisTy Sa¿ta. a i f r l - W trofe. " " ' ~ i ̂ ^ L T ú l t í m ^ e z v ocho mê  
dard" cree saber fl,e el déficit p r e s u - ^ presS. ^ f " L o s individuos de la guarda nacional | ̂ c i T s de ^ o * f han causado l l 
n i c a r a g ü e n s e han tratado de abrir una 
O I R O F L T A B D O brecha en l a zona de l a ciudád hacia ia 
H A B A N A , 3 1 . — L a Pobcia ije S a n t a cual a v a n z a el Incendio; perd la provi-
A los tabacos, ervezas y v inoé e x - i J o s é G o n z á l e z e s t a l l ó anoche un petai> 
tranjeros se i m p o n f r í n nuevos i m í a e s - d o que. afortunadamente, ñ o causó m á s 
tos. que ligeros desperfectos. L a | P o l i c í a h a 
No se proyecta ülngün aumento jn e i jCiara detuvo anoche a un joyto l lama- glón de d inamita se h a a g ó t a l o , s in que 
impuesto sobre la ieoata. E l señor Show-ido F ¿ u l Machado, del que s í |sospeicha|baya podido conseguir por ent )ro s u pro-
den piensa elevar jel derecho de sáper- lque estaba en re lac ión con jp autoresIpósito. 
tasa (impuesto s u p í e m e n t a n o ) sobrt to-.|del atentado del domingo último contra! L a principal conducc ión- d\ agua h a 
das las fortunas sfie excedan de i.OOOiel Consulado español . 'quedado ro ta en varios puntds y gran-
lioras ester.'inas de renta. E n ^el patio de la^ casa d^ode reside des cantidades de .dicho líquido corren 
por las cal les de la capital. 
L a f á b r i c a de e n e r g í a e l éc t i i ca no h a 
sufrido grandes d a ñ o s ; pero 1̂ , corrlen-
acciden-
muerte de 50.900 personas. E l n ú m e r o 
de norteamericanos muertos durante los 
diez y ocho meses que los Estados U n i -
dos participaron en la gran guerra f u é 
de 50.510. 
i • E SÉ ^ ';,!M;l!IIHl!I!la,!!lialiIiiB Î!IHI!lll•l!i!!al!!|IB¡!illH,, 
posa. Pues con imo y otro título puede y apreciar l a nece&i^d de que,' ^e vquíj 
debe actuar y, sin duda, no han de fal- en adelante, se reprfoia c u a l q u i | ¡ ^ ^ | y | 
ríe personas sobre las que pueda ejer- tac ión al desorden qxle los esi 
r Influencia decisiva. pretendan llevar a c á 
H a llegado el momento de trabajar e s t r o s universitarios, 
A l a salida de la reunión, 
i c e - r e s u m e r 
E l canciller del Ediequler piien.%1 au-idetenido a S e b a s t i á n A r e i i s . al que 1 te ha sido cortada p a r a evita mentai; proporcicnaiihente la taaaj so-
bre los t-t-Scuios de Itjo. 
Se afirma que im sido descretade un 
pi-oyecto de convor^kai de deuda. 
Por otra parte efc otros círculoe se 
tsp<-ra •pi estableein^iento de una kasa 
tupletoiia de dos j^eniques sobrj bada 
g a l ó n de gasolina. 
I , • E ' paro furzeso 
acusa de haber colocado eij petardo.-
Associated Press . 
E! "Duce" hablará ?obre la 
situación econópíca 
Hay en Italia 17.424 Sociedades 
anónimas que represen^n 62.000 
millones de liras depapital 
R O M A , 31. — E l jueves p r o n u n c i a r á 
80-1Í8. lo que representa una disiru- Mussolini un graa discurs1 acerca de 
L O N D R E S . 81 —fíl n ú m e r o áá f j r e -
ros s'ia trabajo inscíto's en los r ^ i ^ t ^ s 
de la J Gran Bretaña se elevahan 
n u c i ó n f d e 59.515 exp re lac ión a la se-
m a n a « n t e n o r . 
u m u m m u ñ m 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a dé I t a l i a ante 
'03 representantes de l a i Jamblea ge-
neral de Sociedades por acciones de 
I t a l i a . Exis ten- ahora en ta l la^ 17.424 
sociedades a n ó n i m a s , con tp cap i t a l no-
tes.—Associated Press . 
Socorro norteahi 
1 abril 1931 
encano 
P á g . 
P á g . 
W A S H I N G T O N , 3 1 . — L a s (omunica-l 
clones t e l e g r á f i c a s con Managua e s t á n j 
interrumpidas a consecüenci i , de las 
numerosas a v e r í a s producidas en l a l i - j 
nea por los terremotos. 
S in embargo, la C o m p a ñ í a de tele-i 
g r a f í a sin hilos Radio Tropical espera! 
comunicar prontamente con la capital1 
n i c a r a g ü e n s e . 
E l presidente Hoover ha dado orden 
para que la C r u z R o j a norteamerica-
na acuda inmediatamente en socorro de 
la ciudad siniestrada. 
E l departamento de la Marln¿ ha da-
P á g . 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Los caminos de la felicidad 
(fol let ín) , 2or Emmanue i 
Soy 
L a vida en Madrid Pag. 
Crónica de sociedad P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
L o s chisperos de h o g a ñ o , 
por "Curro Vargas" P á g . 
D e l color de mi cristal ( L a 
nieve y el aol), por " T i r -
so Medina" P á g . 
Notas del block 
por todos los medios: buscando en el 
Censo a amigos sobre los que se tenga 
a l g ú n ascendiente, indicándoles dónde 
deben votar y c ó m o aparecen inscritos... 
U n a carta, unas palabras por teléfono! 
U n a actividad bien encauzada puede de-
cidir la contienda. No Se olvide que, has-
t a ahora, en Madrid dejaba de votar un 
50 por 100... E l triunfo p la derrota ven-
d r á n precisamente del grupo de los abs-
tenidos. ;Hay que dar la batalla a la 
a p a t í a y la pereza! 
De todo se hablará 
E l señor Ossorio y Gallardo ha publi-
cado en varios diarios dé provincias un 
a r t í c u l o de tonos un poco vivos, en e1 mismos. 
que discurre con su arbitraria bizarría 
de costumbre anerca dftfciviiio 
nó a las tres menos cuarto 
se fac i l i tó la siguiente not? 
" L a Junta de l a Facul tad] 
acordado por unanimidad: 
Primero. Lamentar los 
ducldos por los estudiantj 
ex traños dentro de la F a 
tivos pol í t icos o de otraj 
de luego ajenos a tod£ 
Segundo. Condenari 
conducta de las aute 
vas superiores por laj 
y repres ión que r e a l 
ú l t imos sucesos de .Sa 
inadecuada para i a 
4 costu bre acerca d e | i v i l é s y mili-
5 | tares, los fargentos de San Gil—que ea-
|| t á n proporcionando al dectio de los abo 
11 gados muy rutilantes frases—los ¿ ic ios 
de E L D E B A T E a c e r c a ^ 
e tcé tera , e t c é t e r a . 
H a llegado a nosotros 
| M A D R E O . — H a y S2 millones en las 
arcas municipales. — Conferencia so-
I bre el matrimonio crist iano.—El ani-
^ j m l n a l de m á s de 52.000 
i ras . Es to es el t r i p l e de 
E S T O C O L M O , S I . — L a Allanta Suo-jautes e l a gue r r a . 
;o E s p a ñ o l a ha ••labrado en f í Granj L a p a r t e m á s I m p o r t a n i i d 
do ó r d e n e s para que salgan con dlrec-
Uones de"ií-|ciÓ11 a Nicara&ua cuatro buques tíe gue-j verüario de la f u n d a c i ó n del Colegio 
aue ex i s t ía l r r a ' entre ellos u n portaavloneá, a fljpL de Abogados.—Homenaje a l nuevo 
'de cooperar en los trabajos d e U a l v * - | ca tedrát i co doctor Vallejo de S i m ó n | J a tenc ión dé periódicos y leo res. 
m e n t ó de l a p o b l a c i ó n de Mamigaa^— 1 <páglna 5). 
Tercero. Recibir coij 
aclaraciones e spontáne í 
Enrlquez de Salamam 
los cuales el primerg 
la af irmación de quj 
esos temas, j l a Facultad 
rendas que tuvo, 
artículo conitesti&0 P-esenciali 
no poco retraso; pero, enBn, procura-1 tarlos y que en 
remos darle contes tac ión émplida. co-irido seña lar los q 
mo s u autor merece. VaMm estas l i - l í e n n o s como pu 
neas, no más, como acuse fe recibo. disparos. Tanto 
Y con d ías , extendamos misma di- no se refieren en 
iigencia para nuestro colef "Informa- Edades a c a d é m l c 
ciones". letificados de su épüca . Y a c o m p a ñ e r o s de C 
duplicaremos. Nada se pier por aula- ' i x 
zar un día el d iá logo sobre tema que1 
ha de oci^ar por bastanb tiempo la 
Hotel una fiesta c-;memorativa peí ani-
vgó-sario de su ' . .rdarión. Asistieron a 
a, ó i t r e otra.; xhi i s persoá i idBdea , 
Associated Press . 
Aviones desde Nlél 
p í t a l e s es té , i n v e r t i d a en dnpresas e l éc -
tr icas, que representan í̂ .OOO mi l lones 
de l i r a s ; ¡aíguen los Baatos con 7.000 
i minis t ro de E.- , , iña, don Pedio Gar-; mil lones , las empresas tecles con 5.O00! M E J I C O SI — L a Paixamericaai 
cía Conde; e l s u j e t e r i o de la1 L e g a - ¡ m i l l o n e s , los t r anspor t e sbon 4.000 las wais ha da'do r t e rminada la 
,pi,̂  \i <znoiî r̂ Ar\̂ ^ (nm.-ihi linrin ? iflíl á.ri mil mi- . . . , clón, don J o s é G o ^ á l e t de G r e p ^ ^ ' l t rac lón de aeroplanos que han 
algunas represen tictes diplomáticos deliones, las industrias químicas con 3.000 ldir en socorro de Managua.^" 
las repúblicas ¡nrflunerbanas. fcl pre- millones, las m e c á n i c a s Mpn 2.000 mi-it€d presSi 
sidente del Comicdídirecl ivo, sefnr Ola-I l íones , como las m e ^ a l ú i f ^ a s y las mi-
llo y^oraies, fue itelegido, norattrándo- nera.s. v por últ jmo, ^ a u t o m ó v i l e s , 
ie VÍeoresident^ al primer conserva-> con 1.000 millones.—Da/fifa. ie vicepresiaent^ ai pri er 
dor íe l Museo acloual. señor Axel' I N C E X D I A N U N A / K ^ C U E L A 
Gaufín 
La fiesta, quo sejuldf, de UD ban- , 
c o m e n z ó \ m ;ma .audlftfa d e - ^ a ^ i f e l i a n a ( # |p 
* * » 
N. de la K.—Managua es i | 
que no l l egará a los 30.00Ü 
A pesar de ser la capitaV i 
P R O V I N C I A S . — S e construir^,, en Sa-
i Wnanca un Sanatorio Antitubercu-
loso.—Alcoy desiste de la pet ic ión de 
^autopis ta .—Escuadr i l la de destruc-
ingleses a Mal lorca.—Sánchez 
|jfeerro pasó ayer por Vigo (pági -
• • — S e inauguran en Barcelona 
^ g r u p o s escolares (pág ina 8>. 
—o— 
fcANJERO. 
Un ceiitro femeáno de] 
propaganda mona J U I C Í 
Varias seloras, entre las fe fi 
ia duquesa efe la Victoria, ma UPJ 
da de V i a d , condesa de V 
duquesa de (¿cera, condesa 
de Inestrilla* condesa de Ve 
doña Narc i s i de Garay, y 
de Santos Stórez, han creí 
vre los . :mprcsione 
«-Jarda 
incendiado auran e la noche uiti-!dades mág antiguas y m 
cisamente la rivalidad entn 
dei- ^mtamiento do que se designase Managuj 
: hí- sufrido grandes !pital del nuevo Estado cu 
jpio definitivamente el pac 
-*ttín-X'W'iiMm«'rB ferencla centroamericana/: 
"If l ikl l & •"'"••«"•IEstado independiente de 
r'v1/J^fctS-* ^,1876 v i a a ven Ha arrasó 
1 
- L a ciudad de Ma-
I h a sido destruida por un te- ¡I tro con el fiiMe'realizar"!) 
•>, seguido de un incendio; se i ideas monárqiicas y de ora1 
-pe los muertos son mil y mu- ' Dicho Cento se diris-e a 
jas los h e r i d o s . - E n Franc ia 
probado el aumento dei A r a ñ -
aos vinos extranjeros. — Se 
las garant ías constitucio-
juba.—Él défloit df̂ I presu-
;e será de 2;; millones de 
tbráa (nág in 
ñoras d e ^ e n cooperar en 
les invita a me sp ponga:/ 
con la nueva ¿ t idad , domicill 
ya, .29 envianb sué nombres 
nes. E l Centfl constituido d 
adheridas uoyias precisas VA 
t m e / ó n . a ü n é que ]? 





en el m i n i s t e r i o de Estado los delega-] Í^JS^. A { 
Idos que in t e rv i enen en las negociaciones; 
: hispanofrancesas, con la asistencia del! 
; subsecretar io de E c o n o m í a , s e ñ o r Leque-
i r ica , y del d i r ec to r general de Comercio , 
; s e ñ o r P a n d é Soraluce. 
Con m o t i v o de las negociaciones que 
! se e s t á n rea l izando con F r a n c i a e I t a l i a 
i v i s i t a r o n ayer a l m i n i s t r o de Estado los 
1 embajadores de ambos p a í s e s . 
Tratado de conciliación 
IDAD DEL P A R L A D O YANQUI 
con Holanda 
E n el minis te r io de Estado f a c i l i t a ro n 
>toño iayer ta rde l a siguiente nota: 
—Cante l a ' " ^ J™^3!1"0 de su majestad en L a JPntir r o i M ? a y a ha PartlciPado a l min i s t e r io de Es-i 
U n r ^ d e n ' Z , ^ COn fecha de ^ finnadoi 
^ f L ? !i l̂o ¡en .dlcha c a n t a l con el m in i s t ro de Ne-I 
fc t ive el des-Igocios extranjeros de Holanda u n t r a t a - I 
!do entre este p a í s y E s p a ñ a de conci l la- ' 
c ion, arreglo j u d i c i a l y arbitraje^'. 
í i t a r o n a l s e ñ o r C ie rva ; 
en Marruecos , genera l 
Ide de Gimemo. 
En Gobernación! 
_Ej_Consejo Superior Bancarlo 
con el ministro de Hacienda 
• i A y e r ta rde se r e u n i ó el Consejo Supe-
a J , \ 0Jbernación c o n í e ' nor i c a r i o ; de l a r e u n i ó n se f a c i l i t ó 
a i y ^ s 4 e L u c a de Tena, la s iguiente referencia-
per iodis tas y Ies " E l Consejo Superior Bancar io se ha 
reunido bajo la presidencia del s e ñ o r 
m i n i s t r o de Hacienda, y con asistencia 
de los s e ñ o r e s don F é l i x S u á r e z I n c l á n , 
^ " j s a r i o regio; don R a m ó n Alvarez 
v a l d é s ; conde de los G a i t a ñ e s , don Juan 
t e n í a nada sal iente 
Visitas 
U n a c o m i s i ó n de obreros M a n « „ i TT I * — r 1 " 1 ^ . " ^ 0 ' . . " " " i 
« p v i a r i u s , o t r a de l a C á m a r a de V ' T 3 ^ d ^ José Manl?el tFlgUe"1 
l ^ s p o i - t e , don Dan ie l R í u , don Anto- f ^ ; ^ ^ 1 ^ 0 1 - A r t o l a , vocal recientemen-
^ i n i o Royo V i l l a n o v a con una c o m i s i ó n d e l e l t í S Í , ^ t ^UlTen . ^ ^ o poses ión en 
- Valladolid pa ra t r a t a r de asuntos l oca^maraS l s d i r J?Se f . f ™ l 
les y e i ? 8 s s s í o T r c o ^ : f o'r. a ' o ™ \ P ^ SÍ 
con e l -secre tar io del Consejo Supremo Consejo Superior Bancar lo en vis ta de 
^ ^ d e g j é r c - t o y Mar ina^ ¡que don Pablo de Garnica se encuentra 
I^onomia.—Junta de Gobierno de la ausente de E s p a ñ a — y el secretario s e ñ o r 
: Asociac ión N ^ n o n a l de Ingenieros I n d u s - i B e m í s . A d e m á s han expresado por te-i t r í a les para dar las gracias po r l a pu 
fen- UjUcación del Rea l decreto o r g á n i c o del 
su'Cuerpo de Ingenieros indust r ia les . A la 
legrafo su completa adhes ión a la obra 
del m in i s t ro de Hacienda los s e ñ o r e s don; 
V e n á n c i o E c h e v a r r í a ; don Enr ique Ocha-I 
f Traba jo .—Una c o m i s i ó n de l a Coopera-







i b c a s 
El Tratado comercial 
con Italia 
Junta a c o m i p a ñ a b a el d i rec to r s e ñ o r C a - j r á n , don Rica rdo Pastor, don A l b e r t o 
|Ca r r ión , don Ignacio Soler, m a r q u é s del 
C a b a ñ a e s y don Eduardo Recasens. 
E l min i s t ro de Hacienda m a n i f e s t ó que, 
h a b í a convocado esta r eun ión del Con-
sejo para solici tar su co l abo rac ión y opi-! 
n ión sobre los problemas de po l í t i ca mo-l 
netaria y financieros,, que q u e r í a expo-¡ 
ner. 
L a expos ic ión del min is t ro de Hac i en -
da, amplia , razonada y m e t ó d i c a , fué es-
cuchada con ext raordinar io I n t e r é s . Se| 
refirió el s e ñ o r Ventosa a su pensamien-
to ya conocido y a l p rograma del Go-
bierno sobre p o l í t i c a monetaria , del cual 
h a b í a de ser un elemento In aper tura de 
c réd i tos , y a lo que habla meditado so-
bre e lección del momento pa ra abr i r los . 
N o p o d í a aplazarse m á s en o p i n i ó n del 
Gobierno la no rmal idad monetaria , s in 
exponerse a que cada vez fuese m á s d i -
fícil la obra que demanda el p a í s , dada la 
influencia de los precios en los cambios. 
Por otro lado, el estudio de la obra y la 
experiencia an te r io r del s eño r Wais per-
L A 
Aloci 
Y A E S T A H E C H O , MR. H O T K 
Los a n t i m o n á r q u i c o s pretenden Ja roa Los saltos de a-m^ Muscle Shoais opusieron ¡curso . 
E n 
in terv in ieron los s e ñ o r e s Alonso, du-
E n ed m i n i s t e r i o de Es tado f ac i l i t a ro n 
anoche l a s iguiente nota : 
" E l an te r io r Gobierno e s p a ñ o l m a n t u -
ro desde el mes de; octubre, negociacio-
es con I t a l i a p a r a el concier to de un 
onvenio Comerc ia l . Estas negociaciones 
e suspendieron m o m e n t á n e a m e n t e a l ad-
n i m i e n t o del nuevo Gobierno, pero se-
amente han de con t inua r ,y es de es-
ar que se l legue p ron to a t é r m i n o sa-
aotorio. 
Induce a creer lo a s í y confiar en ello, 
e s p í r i t u de cord ia l idad y buen deseo 
L a Jun ta supre 
naJista e s p a ñ o l <Legi 
ha d i r i g ido al cuerpo 
te a l o c u c i ó n : 
" M a d r i l e ñ o á : Ante 
que se avecina, est 
la in ic ia tóva del iiUs' 
doctor A l b i ñ a a a , sal 
da en el m i t i n aacio 
dia, de r e t i r a r la ca: 
pa ra c o n e t i t u i í 61 f 
quico a fin de como; 
de la Rel ig ión , de ¡a 
n a r q u í a , se dirige a 
patizantes y ©lectores 
dando l a candidatura 
n á r q u i c a . 
Es hora de sacrificio 
a b n e g a c i ó n c iv i l . E l d i l eü 
m á s te rminante : o la pa 
repre;entan los elementos 
a n a r q u í a destructora, i'ep 
la acc ión revoluoijmaria. E n 
de resolverse esta inqu ie tan ! 
que pone en peligro la segur 
Pat r ia . ¡Cumpl id vuestro debe 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el Rey! 
Jun ta Suprema del Par t ido N a f l 
t a E s p a ñ o l : Firmado: B a r t o l o m é 
J o s é M a r í a de Saracho. Casto Blanco 
P u e ñ o , Antonio Valverde. m a r q u é s 
Valenzuela. m a r q u é s de A l m e n a r a . 
Eduardo Picós , Juan Guinea Olano. V i - , • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ 
oente Junquera. Vicente de Zuloaga. Jo- , n r « P T ? • T ^ ^-R®R0-
sé F e ^ n d ; . do Córcioba. Bernardo Ale- ^ ^ n a 
many, J. M o r í a n . ' pedro C a s t r o ^ M B B l e l Castineira 
* * ^ ¡don Aniceto C o r t é s , don Fernando P é r e z 
Los elementos m o n á r q u i c o s del dis.|B6.neir0, don Ricardo González A m i l y ¡tirito de l a inclusa han realizado vanosjdon Carmelo González , 
actos para la p r e s e n t a c : ó n de los can-| * * » 
dfldatos s e ñ o r e s Bellver, m a r q u é s de E n - LOGROIÍO, 31.—Se ha realizado la fu -
P-nsrfR v Alborea s,pn de los "ionarquicos para las olec-
E T u r a de d í h a s reuniones se lpyó dones f e m a d a por los liberales, v i i l a -
B.n u r ^ ae « c n a s reun ones se nuevistas, unionistas y derechas. Se pro-
una ca r t a del señor C a m b ó , en l a ponen obt(.ner la y presentani jn^ 
expresaba su sa t i s f acc ión por haber s.- candidatura admin is t ra t iva innominada. 
Ido designado el s e ñ o r Be l lver Cano, Hoy se h a r é el acoplamiento de los dia-













pr ivada y las C á m a í ^ 6 quieren que sean ad-. , . . :qus d3 Cí .nalejas , m a r q u é s de Can'a-! 
m.mstrados por el Sdo. P e . » la d.scus.on fue ^ M a c . C r o h | n | Aguayo y los cand t 
m á s que confusa, y "nal na<:la se ha decidido ; clatos 
t o d a v í a . I 
, : C CoaPcion monárquica; 
dpr y tres socialistas. 
Candidaturas monárquicas 
en Sevilla 
SEVILLA, 31.—-La Concen t r ac ión mo-
' V A L E N CIA, '31 .—Ha quedado trocla-|#,"q.Hica .««villana se ha reunido bajo la 
el d i r e c t a general de Segundad. Este I nota a la 1 sa, en la que r e f l e j a r á su mada la candidatura de- coa l ic ión mo.-ipi,es'aencia úel marques de Torrenueva 
-"'e dio cu'ínta detallada de los prepara-
se expuso la 
habido con los ele-
para que e d|p H a l c ó n se 
su d i m i s i ó n . Acerca de esto 




dijo anoche el conde de Komanones que 
_ u c o i g i i a i ci T , , - r - r — — r — 
Fl íerai AnUÜera enfermo derecha. Dis t r i ta , de la Audienc ia : don f e s to a hacer una ges t ión , pero a n u n c i ó 
ti gcidi « y u n c i d . e i l i e i í í l U Manuel Mar t}n ganchiZi Ca t ed rá t i co , de jue Si fraca^ba se r e t i r a r í a de la pol i -
la Derecha Regional Valenciana; don | |ca haata pagadas las eleooiones m u n i -
Francisco Javier Bosch, abogado, cier-i ipales. Realzada la g e s t i ó n por el con-
Se encuea. enfermo de a l g ú n cui-
mo corresponde a la secular y s incera i su'*;a^0> como hab ian e n s e ñ a d o otras eX 
- amistad, e x t r a ñ a a s imi l i tudes o d i f ^ ren -
- cias de orden po l í t i co i n t e rno p r i v a t i v o 
de cada una de ambas naciones medite-
r r á n e a s . 
I m p o r t a al I n t e r é s de E s p a ñ a que du-
rante el curso de esas negociaciones, los 
La presidencia del Su-
premo de Guerra 
pedales, etc., no una oposic ión, sino Un SeSui tmeTíte hoy s e r á puesto a l a f i r -
periancias la necesidad de que la labor¡ 
monetar ia hallase en el modo de realizari 
la po l í t i ca de presupuestos, l a de relaciO-; 
nes con el Banco de E s p a ñ a , la de obras] 
p ú b l i c a s y la de s u p r e s i ó n de cajas es-
tados con la mayor m o d e r a c i ó n y ser-e-1 medl0s disponibles a una e l evac ión ar t i 
n ldad por todos los ciudadanos, y s ln- if lc ial de los cambios. Ref i r ióse igualmen-
Ber - |gu ia rmente por l a Prensa, cuya I m p o r - t e a (lue nin8:ún prejuicio e x i s t í a sobre 
la co- tanc ia en el sen t i r general es n o t o r i a y el t ipo de e s t ab i l i zac ión , entre otras ra-
5o en- cuyas opiniones y palabras t raspasan latí!201168' Porque h a b í a de tenerse en cUeu-
> y0 fronteras. E l Gobierno de E s p a ñ a , e n l t a la tendencia del mundo y l a marcha 
di io e i r c u a n t o es,def< 
. t e r é s c o m ú n d^, > 
ico equiva- cia]egj n e c e s ¡ t a de unos y o t r a esa m í n j . da in tegramente al Par lamento, 
esetas oro. y, :ma asistencia que. la so l idar idad nacional1 Los acuerdos , del Gonsejp, que fuero: 
p S w e S r X e i o l 8 ^ ^ •fi2alJl^eíi e*JdFau' propietarIO:;I>erechtt Regi!!alLdon T u m ^ B h , w t a 61 número 32 par;i 
La Acción Católica v 
las elecciones 
el ft,sunto s e g u í a lo n r s m o que el d í a en ^-••Avntc HAI o -no • < 
m i t i a esperar que con mas elementos y,que el general M o l a p r e s e n t ó su d imi -aa 'r0 a , ^ 7 ^ \ , A^' JO ' vis^a" adherido a la Derecha^ Regional ; | e de Halcón berca dé los eletnentos libe-
en que las negociaciones comenzaron co-|medlos pudiera obtenerse _un mejor r é - ^ con c a i . á c t e r i r revocable . Pr ,0 y M a r ' n a i ^ e n e r a . ^ ^ Franc-;sco Montblanc. j a imls ta . Dis-, lies sin éxitf ha hecho el propósi to do. 
A g u j e r a . í t r i t o de la Universidad: don J o s é Sua/.o'o in te ivenir fen nada en n ingún sentido 
M n l o o -oo chaPa' industr ial . Derecha Regional ; don asta que se ;olebren las elecciones. 
IMOiaS Varias j o a q U ¡ n Reig Rodr íguez , abogado, U n i ó n | K n su vista loa liberales h a r á n p ú b l i c a 
c 77¿ ¡ ¡Va lenc i an i s t a ; don Isidoro M a r t í n , indus-| i a ñ a n a sus andidaturas separadas de 
Nos ha vaxlo don Katael Tap ia paraj t r ia l_ de la Un ión M o n á r q u i c a Nacional. ; i ConcentraCón m o n á r q u i c a , la cual a 
rogarnos fiqilemos l a no t i c i a dadai D i s t r i t o del Teatro: don L u i s S a n t o j a ¡ j vez a los 21 candidatos ya presentado.-; 
n dp TüqttofÍQ OT> ta la lenaencia aei unuu y ia. uia,iv;iiíti0i • . vTT _ . _ -
deiK)sitark, del in lde los precios en el extranjero. R a i i o n ó F 1 1 ^ impos b¡9 que, pasara el gene-; 
i T ra tados romp""lcómo l a ley mone ta r ia quedaba reserva-fí1' «a^fo a ocupar l a C a p i t a n í a general 
e A n d a d a . 
n te del Consejo de E j é r c i t o y M a n - se hace C^T ia asistencia del doctor .~Vccr,..,. 
al general Cava lcan t i . Tap ia al ^ .celebrado en l a C o m e d i a ; ^ c0 atibles con 16s entusiasmos y los 
|_ Aunque se h a b í a des gnado p a r a sus- el dommgdimo. E l doctor Tap ia sa-; ¡ d e a l e / q u c piiiei.en n iás elevarlos. Por-
"tuirle en Sevi l la a l c a p i t á n general de h ó el s ab^ara Al ican te , donde e s t á ! q u e Io cre0i espei.0 y deseo que vengaj 
aleares, don E n r i q u e Marzo , no s e r í a descansanon estos d í a s de Semana} pront0 una solución a u t o n ó m i c a que 
Santa. ponga en las manos prudentes y f i r m e 
i i n Ide los catalanes el gobierno de sus Inte-11 de la Acci 
Un artlCUlO 09 CamoO ¡ r e s e s peculiares y propios sin pel 'gro de;i dad de las 
—1 " — que nos sintamos inOapaceí de regirnos".i< ndencia tieni 
B A R C E É A '31.—El ex m i n i s t r o Fe-1 
[ e spaño le s van a peí-arido que Ta o b t e n d r á . 
|e su cap i t a l ; y i ^ E l l o no excluye al. Gobierno del 
de eslab - IPÚblico conclusas las n e g o c i a c i ó n 
L . ' g j c u a n t o ai acier to en el proceder, 
r ^ n ü t a las severas c r í t i c a s de los i*,* 
)S se na formes aunque el ju ic io adverso emi t i do 
que el las t ime al Gobierno, dejando a salvo el |Be ella, lo 
de todos 
Icanos que 
actos realizados por el m i n i s t r o han sii 
convenientes y necesarios. E l cambio 
ha Sostenido y mejorado durante tod^ 
estos d í a s . Es de u ñ a g ran impor tan 
el va lo r mora l y pol í t ico que represe 
l a c o l a b o r a c i ó n de lá6 entidades que c 
t i t u y e n los dos grupos ban car i os, hoy 
i n t e r é s de la pa t r i a . 
* * » 
Con o c a s i ó n de estas negociaciones se 
• T o í " ha h a b i d o de un T r a t a d o secreto estipu-
|de 1,25 por |]a(j0 con I t a l i a por el Gobierno P r i m o de 
^ i l d ó l a r e s . :Rivera> 
lade e s t á H a y que dis ipar , en primer t é r m i n o , la 
¡Qiie Dios sospecha o e r ro r , y a otras veces rec t i f l -
o n f í d q H cado y a pesar de "ello reproducido, de 
^ ^ ' q u e entre E s p a ñ a e I t a l i a ex is ta n i haya sisuo ei a u u ^ u u , J-
P ^ ' Listido nunc í a el supuesto T r a t a d o PO-icioQ de i a 
















































—La Junta diocesa 
Catól ica , ante la proxi-
3Ciones que tanta t r a r > 
i r e l ac ión ft los in-
,-eses católicql haldiEpuesto la ed.ción 
un a r t í c u l o t i tu lado " — Q ^ ^ : ^ - ^ n , i : : a r L . ^ ^ l A ^ ^ u - - . . ^ "^r 
B A R C E L O N A , Sl.—^Un per iód ico pu-ifiafa la conductaj que los cetfllcos en 
- blica una-? declaraciones de B s r g a m í n • cofiencia deben ¿bservar al ser con^j -
atacando al s e ñ o r Ventosa. Ref i r iéndo; e ca ' el pueblo p i r a la eleccióa^ de ÍRS 
s í g u i e m e p á r r a f o : "Ca-' a l alza de la p r i e t a dice que la peseta pe 5nas que son llamadas a í tg i r los 
a ú n la a u t o n o m í a , p r i n - s egu i r á )A buena marcha .que quiera el ne bios públicos.! T e r m i n a 
Ei partido CentrO ^ J p ^ e ^ r cu lpa de los catalanes, m ^ l a t r o de Hacienda, siempre ique in-
r , . : : ' y 0 no 01 Ue ese r e t r a s ó haya sido vierta libras para ello. No ha presenta-
1 /OnStl lUCIOnai l u n mal . 1 sólo, de la vo luntad y drd do t o d a v í a l a querella .anunciada. Dice 
do lo'i catalanes depende que ha de ponerse al habla ccoi otro de 
ha p r ó x i m a . Y o quiero de- los que do'ean presentar otra (¡uerella. 
t a l u ñ a para no creer que Cree que la i n t e r p r e i a c i ó n de ja ' 
E l D i r e c t o r i o de esta nueva A g r u p a - f 
ción p o l í t i c a se r e u n i ó en la t a rde de 
entendim 
enerla e 
i t i n u a r á j L a h is tor ia del Convenio Comerc ia l , In -
hábil zar! debidamente l l amado secreto, es l a sl-
la ent l - iguiente : 
s en e]¡ E l Gobierno P r i m o de R i v e r a d e s i s t i ó 
P o j e n 1927 de p r o m u l g a r u n nuevo A r a n c e l 
; y o p t ó por revisar los T ra t ados Comer-
le Pese-|cjaleg subsistentes con -otros p a í s e s , y el 
^ i p r d m l s o con t r a t ad en las nuevas ne-
iones, fué lavado al A r a n c e l en 28 
deJi.928. 
r*»g*¡Ar con Ef jpaña sobre la 
T r a t a d o existente e n t r e am-
5 por Notas reservadas, las 
ueron de firmarse a l mismo 
e l nuevo Tra t ado , que Espa-
se compromet i e ran a n o mo-
lerechos fijados en sus respec-
|is, hasta la p r o m u l g a c i ó n de 
arancel. Así se a c o r d ó . 
22 de j u l i o de 1930 ele-3cho3 de ciertas Par t idas | manea 
runas de las enumeradas _ . 
dió l uga r a u n a recla- |Por i m Vroc, 
y en ello t u v i e r o n su i innecesario el 
ilones actuales, celebra-' 
t l t imo por el Gobierno 
a r o n o t r a r e u n i ó n 
gados por una ope rac ión de c réd i to mascado 
JO pa r t i cu l a r 
m á s la obra de Gobierno.' 
E l D i r e c t o r i o se. o c u p ó as imismo de; 
| preparar l a p r o p a g a n d a de sus ideales ^ 
por toda E s p a ñ a a l objeto de comenzar 
LaS elecciones muniCipfCS la labor, t a n p r o n t o como se celebren 
las elecciones munic ipa les convocadas. 
Los per iodis tas preguntaron ano 
conde de Romanones acerca de s * n -
t r e v i s t a de ayer con el s e ñ o r A l b l E l 
conde no f u é m u y exp l í c i to y se l íñtó 
Contra el horario de verano 
E n v i s t a de los d í a s t r anscur r idos des-
a dec i r que habiái ido a devolverl v i - de que l a C o m i s i ó n de pa t ronos y obre-
s ¡ t a . I r.os de l a I n d u s t r i a . y del Comerc io v l -
P o r l o que respecta a sus r e j í d a s ¡ s i t a r o n a l pres idente del Consejo de m i -
v i s i t as al jefe de i Gobierno, dijo * en jn is t ros pa ra p r o t e s t a r respetuosamente 
eso s e g u í a una costumbre antiguan él del hora r io de verano , que consideran 
de v e r al presidente todos los f 8 o, i lesivo pa ra l a e c o n o m í a y el t r aba jo 
por lo menos, cada dos d í a s , coiPbje-(nacionaIes. s i n que hasta la fecha se 
to de i n f o r m a r l e sobre las cosasle su :hayan cumpl ido l a s promesas del Go-
depar tamento . Añadió que precisipentej bierno, dando a l conf l ic to una u o t r a 
la v i s i t a de ayé r c a r e c í a de t * ¡m- j r e so luc ión , el C o m i t é c o n t r a e l ho ra r io 
por tanc ia , pues: h a b í a ido a prfentar lde verano vue l to a reuni rse en la tarde 
al genera l Aznat a unos per.iodisp ale-1de ayer acuerdos, e n t r e los que figura 
base 
lii!llill¡llM!!lllB:iB!l!!iailll!KIII«l!lllll^!!^": 
nido de estas negoda -
debe no hacer decla-
su defensa de los i n -
, en este caso como en 
á sus funciones procu-
i su debido t i e m p o da-
esperando su fa l lo - ' . 
cienes con Francia 
F i n a l m e n t e 
mentar los sob 
municipales , 
b i é n que l a 
bierno e s t á 




r e s í o n a r unasf-ULUS la c e l e b r a c i ó n de u n a Asamblea de re- i 
iento nuevo qf hace presentantes de l a i n d u s t r i a , de l Comer-
agneslo. cío y del Traba jo . 
L a Asamblea que ha de ref rendar el 
plan del C o m i t é c o n t r a el h o r a r i o de, 
verano se c e l e b r a r á , el d í a 14 de l co-
rriente en u n a m p l i o loca l de esta Cor-
te, para q u é en é l t engan cabida los 
representantes de t o d a E s p a ñ a . 
conde hizo a lgj0f co" 
las p r ó x i m a s «pelones 
g r a t u l á n d o s e dflue los 
elementos moferquicos hayan Jpezado 
a dai- muestrfs de act ividad. "0 t a m -
.yor prueba de 
rocediendo co: 
ion todas las g 
l e censura n i 
to . 
nad i l 
el Go-
b s o l u t a 
t í a s es 
a t aca 
á R C E L O N A . 81.—El grupo ca tóKco 
arcelona en visl* de las cirtunstan-
dec-dido presenlar can-
próximas eleccione 
a! Ayuntamiento A n 
ngún comprotfiiso 
i t o defienda los altos principios de |V< 
• W B R i l f f l E'ÜI'H B" m m SllillBül fe moral catoliCai Para ello e« el d i l 
t r i t cuarto s e r á piesentada la j a n d i d á l 
t u i de don Luiá Pérez Armadá{ c o n l é ^ ^ 
cia e y propietarie. 
LaDerecha Rjgional 
Valencia 
Alba a Barcelona 
Anoche m a r c h ó a Barcelona, donde 
p e r m a n e c e r á dos d í a s , el s e ñ o r A l b a . 
Mola ^esde al l í se d i r i g i r á a P a r í s , p r o p o n i é n -
| dose regresar a M a d r i d l o antes posl-
A y e r t a ix í v i s i t ó a l generl Jo^<iana•'ble- S e g ú n parece, en P a r í s d a r á una 
lisión del gen 
Por Aspir ina no podemos entem r oirá cosa que las 
únicas tabletas para aliviar los doloes, cada una de las 
cuales, como garantía de legitimííd y bondad, lleva 
estampada la conocida Cruz B a w . 
Si le ofrecen a Vd., por lo tanto, ul preparado que no 
lleva la C r u z Bayer y le asegura que es Aspir ina , 
rechácelo; pues Vd. debe saber que i Aspirina legítima 
es la única que asegura una acciól rápida y segura 
contra resfriados, reumatismo, influiza, gripe y dolores 
de cualquier clase. 
Candidatos católicos en 
Barcelona 
S L E N C I A . 31.--US salones d| la De-
r e c i Regional Vafeilciana se veh d^sde 
ha( unos d í a s co icü r r id i s imos . Las ofi-
o i n i electorales eslát funcionando desde 
las meve de l a minana h i ^ t a hs do^e 
de . noche. Por allí desfila e! Caei-po da 
í n t •ventores y grán n ú m e r o d i adheri-






M L L A D O L I D , S l . -La coalici ín repu-s 
'blicfto-socialistas pitsenta, distribuidos 
en ¡s nueve distrll^s de estafcapital. 
30 dndidatos en las p r ó x i m a s elecciones 
^ i n cipales. In tegra l la candidttura u n 
catí ratico de la i j i iversidad, .dos del 
Instuto, cinco proféores de otíos Cen-
'troá dos abogados, p mód ico , «neo i n -
ducriales, seis obreps Y ocho Je otras 
divíga.s profesiones.Polí t icamoiÁe, cons-
tltiifift ia candidfetli'a onfe rípublica-
•s doce socialista) y siete fflicales-
J . * 
4 l ^ N T E , 31.-rfl par t ido efeunista 
na ublicado un mnf ies to a l aóp in ión . 
qui anuncia acud i r a las eleccifccs mu-
s ica les , presentar.o tres cand^atos. 
4/I-lA.GRO, 31.—n el teatro ; inc ipa l 
se a celebrado v m i t i n del partido 
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Ele.n :-;:' ] 
se, itr< 
sociiistas. 
la (asa del Pi bio 
. . S E B A S T I A l 31.—Ha p uitado 
aCoHedtadísinflo el tongreso de -peié-
rac5n de Sociedad* obreras di ^ Ca-
' 1 Pueblo. Se i bsultaron lo, comu-
nistig; Eocialistas ^anarco-sindi ]istas 
por gt^n r / . ayo r í aPe acordó i uxpUi. 
slón dB l a agnipldon socialict lie ia 
O a s í <jil Pueblo. E( 
toril tfj,! in te rv ino 
a^rt l i ^ n . 
mtmmmánm 
delegado á |a au-
^ r a evitar Ue se 
i i I 
el vap'0rc 
Ma v i" en iñ- n?-  i 






Pedódico de \$ Legión? 
fie Esjaña 
EJiúmero de e^a semana 
Mea íntegros \$ sensacif 
le? discursos ^ don V 
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M A D K I D . — A ñ o XfXl .—Ntoi . 6.774 E L DEBATE (3) RBércolen -1 de abril de m A 1 
Se desiste de la petición dtí la au-
tovía Alicante-Alcoy 
E n t i e r r o d e l o s m i n e r o s 
m u e r t o s e n l a e x p l o s i ó n 
Ocho mil obreros forman la comiti-; 
va y el paro fué completo en 
las minas de Asturias 
L a S e m a n a S a n t a 
Procesión del Via Crucls en Toledo 
y Zaragoza 
LLEGA A ZAMORA E L "PASO " 
DE BENLLIURE 
T O L E D O , SI .—A laa siete y media, de! 
FIGURAS DE ACTUALIDAD i n 0 y termina e l V s e j o de guerra en Jaca 
3t 
O V I E D O , 31.—Esta, m a ñ a n a se pract icó 
la ai itopsía a los ocho mineros; muertos la tarde sal ló de l a Iglesia del Hospital' 
r - o / M i A n n u n F nF«?TRMrTn 'en la explos ión de ayer. Como estaba'de Tavere, la proces ión del "Vía Cruois,! 
E S C U A U K l L L M UÍZ.<D i 'v-'" !anunciado, se celebró el entierrobue cons-jprimera de la Semana Santa. Llevaba el! 
R E S INGLESES A MALLORCA tltuya una Imponente manifes tac ión de ¡tradicional Cristo de la Vega, titular de: 
t ¡dueloi Se calculan en m á s de Í8.000 m i - ¡ l a Cofra4ía de escritores, t ipógrafos y U-l 
_ . . . +^ j - i Pop/. <J¿nr,Uo-» 1 ñeros los que formaron en U fúnebre breros. Ouando pasaba por la Puerta de 
El ex presidente aei reru, ^ y 0 " " ¡ comitiva. Asistieron todos los Oe la zona la Visagra, junto a la iglesia de San-
del CerrOi pasó ayer por! VigO jen donde se halla enclavada la mina ' ' L a 
.ir j Mosquitera", y a ú n muchos de los pue-
„ , * , * Iblos l imítrofes . Asimismo concurrieron el 
A L G O Y . S I . — E n el Ayuntaralento «e bernador> el presidente de la Diputa-
ba celebrado una reunión da fuerzas ic lón ^ ^ ^ 0 ^ representacloiies de los 
vivas con asistencia del p r e s í d a t e ae l a i A ntam5entoSj ingeni4r03 de ^ gmpre-
Diputac lón de Alicante, den Manual Pe-i8a c()11 gu directori representantes de la 
rez Mírete y dê  don Luis Sanehez Gue- JefatUit.a de minag y entidar 
rra , ingeniero fairector de la Junta del deg varia d¡recti deI 81^1^0 Mine-
Obras del P ^ ^ ^ ^ J 1 } ^ ^ ^ - ro Asturiano y del Sindicato t ínico . L a , 
tar de la autopista f ' ^ f " ™ ^ o y - f comitiva religiosa estaba formada por i o s ^ a has1& el miérco les de l a p r ó x i m a se-
que se reconoció los b e n e n c ^ que re- ^rrocos de todos los pueblos vecinos. I mana, en que procegionalmente se restl-
portana esta obra se acorao no esiimar ^ ^ ^„,J.+T.̂  ^ lo t Q ^ a aa Ba^^nr> w . l t u i r á a l a ermitíi. T^as H^más imáo-pnoo 
oportuno e! momento de pedir al Estado 
eu real ización. 
tiago á& Arrabal , se a g r e g ó la Hermán-1 
dad de Sacerdotes, a n t i q u í s i m a cofradía,! 
con la imagen titular de J e s ú s Nazareno/ 
y cerca de la monumental Puerta del' 
Sofl. ee un ió la Virgen de la Soledad, 
aoompañada por la colonia burgalesa y\ 
elementp-s del comercio toledano. U n gen-; 
t ío inmenso presenc ió emocionado el imJ 
pres ionánte desfile hasta la Catedral don-! 
. „ „ ro Asturiano y del Sindicato t ínico . L a i d e quedó depositado el Cristo de la Ve-
tar de la autopista Ahcante-Aicoy. Aun- . . i — V.-ML -1 —i*-^-»-- -
r.ec L a dirección de un periódico 
B I L B A O , 31.—Es muy comentado el 
suelto publicado por " E l Liberal" de 
A las cuatro de la tarde se sacaron los . tu irá a la er ita. L a s d e á s i á g e n e s re-
féretros de las oficinas donde se había &resaron a los templos de procedencia en 
instalado la capilla ardiente. Fueron lie-'sendas procesiones parciales. H a n figu-
vados a hombros de los mineros por los rado en la proces ión el Cabildo de la Ca- | 
montes y en un trayecto de sieie k l lóme- | t edra l i todas las asociaciones religiosas, 
tros, siendo la marcha muy penosa, pues E l l t r e ellas, iban el Patronato del P i lar 
duró m á s de dos horas. Los c a d á v e r e s ¡y la A?ociación obrera catequís t i ca . Pre-
hoy, en que dice que, dejado la d irecc ión . reci}jieron sepultura cinco en Binenes . l6 id ía el Obispo Auxiliar. L a s estaciones 
de dicho diario local don Pedrb Mourla- 0̂ en R o s e l l ó n uno en Saus y otro en del v í a Crucis fueron cantadas por la 
ne Michelene, ai que sust i tu irá interina-
mente don Luis de la Plaza, taquígrafo 
del periódico , que fué procesado por el 
discurso pronunciado por Prieto en Cas -
tro Urdíales . Michedeme ocupaba la di-
recc ión en ausencia de PrietOi y parece 
que el matiz templado que daba al pe-
riódico ha hecho que se le expulse, y a 
que esto significa el cese. 
Incautación de un ferrocarril por 
el Estado 
C A R T A G E N A , SI.-—Cumpliendo órde-
nes del ministro de Fomento, esta tarde 
Masa Coral, formada por los seises de la 
Catedral y los orfeones. 
Un Via Crucis en Zaragoza 
L a Bruye, de donde eran naturales. 
E l paro fué completo en todas las mi-
nas de Asturias y m a ñ a n a se reanudará 
el trabajo. 
Los ingenieros de l a Jefaturafde minas 
estuvieron en el lugar de la explosión rea- i Z A B A G O Z A , 31.—Esta tarde se h a ce-
lizando una inspecc ión ocular y tomaron 111í>ra<l0 0011 &ran « d e m n i d a d un Viacru-
declaración a los heridas y a los obreros; ci.s' organizado por los Caballeros del 
que trabajaban en la mina donfle ocurrió l̂3-1"- Sal ió del templo del P i l a r y al-
ia catástrofe . T a m b i é n el Juzgddo 1nstru-l rfdedor del mismo fué hecho el Viacru-
yó sus diligencias. Los heridos mejoran ci5- Formaron cerca de cuatrocientos C a -
y cont inúan en el Hospital de Sama. j ballerps. Antes de salir, pronundió un 
Se ha recibido un telegrama del minis- i sermón en el Pilar, el Padre J o s é María 
tro de Fomento, s e ñ o r Cierva^ dando el j Fer is , dominico, y otro d e s p u é s de ter-
los Ayuntamientos de Cartagena y L a J . ^ ^ ^ ^ f , l i S ^ a e^e- | S ^ L l Z ^ ? ^ ! 3 ; / ^ ! . "eVÍd? ^ 
U n i ó n se han Incautado de todo el ma-
terial del tranvía-ferrocarril que enlaza 
ambas ciudades conj los pueblos de la zo-
n a minera, con lo que se evita la para-
l izac ión de servicios que sé proponía 
realizar a partir de; hoy la Compañía in-
glesa explotadora del negocio, pasando, 
^pues, a depender del Estado. L a medida 
ha causado gran júbilo en toda la zona. 
Visita de barcos con turistas 
. C O R U N A 81.-18 día 2 l legará a es-
té puerto el gran' trasat lánt ico a l e m á n 
"Kamburg", de 22.000 toneladas, que sa-
lió de Nueva York, estuvo en Marrue-
cos, hizo el crucero del Mediterráneo y 
l legó hasta Egipto. Ahora áe dirige a 
Hamburgo. Conduce trescientos turistas. 
E l d í a 4 l legará también con 
el t rasat lánt ico ing lés "Atlantic 
23.000 toneladas. Ambos buques visitan 
este puerto por primera vez. 
Escuadrilla de destructores ingleses 
P A L M A D E M A L L O R C A , 31.—Se han 
diente para depurar lo ocurrido. | eionalmente el Santo Cristo que se ve-
L a Unión Generaü de Trabajadores y i n e r a en el templo del P i l a r y una Cruz 
el Sindicato Unico de los mineros, han traída de Jeru?alén por una peregrina-
dirigido telegramas protestando por la 
repetición de estas ca tás tro fes . 
Parece que en breve se organizará una 
suscripción en favor de las familias de 
las v íc t imas . 
« I O N E S Y C O N I I S O S 
olón, fué llevada a hombros por los con-
currentes, que turnaban para ello. He-
su l tó un acto muy solemne y conmove-
dor. 
Obra de Benlliure a Zamora 
Z A M O R A , 31.—En dos camionetas h a 
llegado desarmado el "paso" de la R e -
dención, ejecutado por Benlliure, para 
las procesiones de Semana Santa. L l e -
g ó de lpués el escultor con sus hijos, 
Ayudantes de Obras púMlcas.—Por aconmañado por el enviado especial de 
real orden de ayer se h a dispuesto que " A B C", don R a m ó n López Montenegro i 
Se cree que esta tarde 
varias acusaciones. Dice 
Marina ha 
?tará el fallo. El fiscal ha retirado 
Consejo Supremo de Ejercito y 
un precedente 
J A C A , S I . — E s t a m a ñ a n a , a las nt%descanso de diez ml"u;0^ Jue es 
se h a reanudado el Consejo de g u e \ p u é s el teniente coronel u"vares, H 
A l empezar h a b í a poco público enl ie fensor del comandante Ocboa, oe 
salón, y luego f u é aumentando aunqlabineros; capitanes i^aguia y ' 
la concurrencia f u é de todos modos mArgentos L a r r a z y vanes, 4" s 
escasa. I n f o r m ó primero el capi tán B u ^ fiscal ha reiterado su acusac ión . -
no. defensor de los sargentos C a b a l g a n - \ y a en el resumen del juez para 
ti y R o d r í g u e z . Refeta los hechos s u c e - \ e l ambiente en que ^ desariolla on 
.didos en J a c a p a r ^ determinar que no'fljhechos. Defiende al 9 f P J ^ " 
hubo rebel ión por * r t e de sus patroci-1 c%ue dice que en la S ^ C 1 ™ J * ¡ } ¿ s 
'nados y termina piAendo la abso luc ión i e % n los leales no P o d ' ^ ^ ^ ^ S 
!para sus defendidos) que hizo: demostrar su a c t m d a ü 
; Informa d e s p u é s el pap i tán Valles, q u e ' e n \ a s las gestiones que reahzo para 
Ihace un p r e á m b u l o bri l lant ís imo glosan- hac%racasar la sublevación. ^ 
do los hechos que sucedieron el día 12 de i lo biVconceptuado que esta este oflcia^ 
¡diciembre. H a b l a de su defendido el sar-jY ^ ¿ k u e no es negligente, poi w» que 
gento Santos y dice que estaba de se - sohc i t la absolución, 
mana y que en su a c t u a c i ó n no hubo l a L D e f l á . después al f . ^ ^ a n t e Ochoa 
¡ m e n o r negligencia. Su otro defendido, el f« Carfceros de quien hace una apo 
¡suboficial A b d ó n . se halla en el mismo loípa r e d a n d o ^ ^ J ^ ^ 
¡caso. E s t a b a de guardia en el cuartelide or° Acuerpo V°r ^ J ^ Z ^ T ^ 
¡con anterioridad a los sucesos y no in- marqiA de R o d ü ^ ^ ^ . f^nt,elexp?i. 
curr ió en la menor culpa. L o mismo d i c e ^ 1 ; ^ V P ? J ^ S S O de G S 
de c a p i t á n Duque, del regimiento de G a - ^ e n a i t e c é t actitud. Rebate los c lrgos 
¡licia, que ha sido siempre un modelo de •> 
lealtad para las Instituciones, que se ju -
ca su lle§ 
y enaltece 
que pueden \sprenderse de las decl^j 
gó siempre l a vida y que ten ía en l ^ 
niomento de los sucesos la m u ^ p a t í T l o l i c i t a la «vJ 
cha inutilizada. D e l teniente coronel E s - • & ^pf^^t ..i ranltán 
cudero. otro defendido afirma que es un j 
caso t íp ico de lealtad, que contradice con t d i l e s habí 
el ardor que h a empleado el fiscal en s u s ^ j batallón J % lo tanto 
acusaciones. Niega que hubiera la me- estaba c ^ g ^ ^ por lo qi 
ñor negligencia en el y rebate punto por -
punto los cargos que hace el acusador. 
Afirma que en el informe no aparece la m k l T u l ' o b r a b a . " A X y a esta 
menor culpabilidad para sus^ defendidos 
y dice que si no hicieron m á s por sofo-
car el movimiento fué por carecer de 
medios para ello. E n su informe alude 
al defensor de A l c a l á Zamora en el Con-
sejo por el manifiesto republicano y dice 
que tiene cara y alma de prior y resba-
lamientos de anguila. E l informe produ-
ce u n a gran i m p r e s i ó n . 
A las once de la m a ñ a n a se suspende 
la s e s i ó n por diez minutos. D e s p u é s el 
c a p i t á n G a r c í a Polo, que defiende a l al-
férez León, dice que no pudo salir para 
intervenir en contra de la sub levac ión forma insidiosa en que 
por haber sido encerrado por el c a p i t á n , c i 5 n ei flscai sobre sus d 
Sediles y rebate la af irmación del fiscal tradic iéndose según los c 
de que es té incluido en el art ículo 61 del ia abso luc ión por no ene 
E l canciller Bruning, que desde el sábado puede ser llamado 
el dictador de Alemania 
Ayer hizo u n año que subió al Poder el canciller Bruning. Durante 
ejemplos h is tór icos textos] 
Muñiz y Terrones, del marf 
ta Cruz de Marcenado. La-Í 
consumada, agrega, nft se 
ner m á s que con tropea nci 
das y no con heroísmoa aiij 
se ha demostrado en esta 
la muerte del sargento .d?. 
civil , de los dos oaíabinfkí í l 
rál L a s Heras. 'Üeraueáí 
daban armas en el cu^ 
rebeldes. Por ello no pi 
nar en seguida los leales| 
Código Penal , y pide la absoluc ión para 
su patrocinado. 
Más defensas 
Se concede después de estd 
ha sido extensa e interesé 
canso de diez minutos, a 
renta y cinco, 
Rectificl Luego informa el comandante Gorgo-
jo, de I n f a n t e r í a , que defiende al coro-
nel s e ñ o r L e ó n Garabito. Prec isa los he- Reanudada la s e s i ó n y terrij 
chos en que intervino su patrocinado. :¡nfornies de log defensores el 
¡Habla del fondo del movimiento y de- ce uso de la palabra para rectifi-: se limiten a 25 el n ú m e r o de plazas de; ex gobernador de Zamora. E l alcalde d é i muchos meses la situación del Gobierno fué precaria, y bien a menudo i c iara qUe ei coronel no puede tener nin-|nifiesta quej escrita 1 acusaccEBi 
y plan de e n s e ñ a n z a de la miisma. 
Ayudantes del Servicio Agronómico .— 
~. Ejérc i to y _ 
E l grupo escul tór ico h a sido traslada- cionarios. Hoy puede decirse que toda la opinión sensata de Alemania en J a c a no fueron m á s que las de o tra!cac ión del c ó d i g o penal ordin; 
cualquier clase de conferencias, sin que 1 Dictadura v que por ello rect ao al Museo Provincial donde se arma-i J.' 1 1 J J 1 -n c M » 1 i - 1 1 T I - ' 
Por real orden de 16 de marzo próx imo rá, exponiéndose al público antes y des- e?ta a l , a d o . * canc i , , er - as i h a p o d i d o t o m a r las m e d i d a s ener-
pasado su autorizia a la Direpción gene- puég de las procesiones. 
>1 nró- r^1 áe ^ c u l t u r a para convocar oposi-¡ E n el teatro se celebró una función a 
xlmo ternes fiesará a K bahia de Po-1 f10^ P^m ^§:r?so, en dicho Guerp?' en- beneficio de la Cofradía de J e s ú s Na-
lensa i f S ^ Pentos A g " c ^ s , y se aprueba el Zareno. que h a adquirido el "paso". Ac-
gleset. compuS a poi '--S^ Miguel Verdión con un í e d í a l de 
fon'' V " c S ^ a o ' í Permatfecerá^ L l ^ ^ ^ J f ^ . - P ? ; i ?iano- ^ c a n t ó Ja Masa Coral de Zamo-
hasta el día 6. jveer cuarenta plazas ,de acuerdo con di- ra, con gran éxito, cha real orden y programa. 
Interventores de Fondos. Segundo ejer-
cicio—Ayer solamente hubo ejercicios 
jpor la m a ñ a n a . Aprobaron el n ú m e r o 250, 
S A L A M A N C A , 31.—Bajo la presiden-1don Eugenio Goagesa Cordero, con 26 
cia del señor Villaloboa, se h a reunido la " 
Un sanatorio antituberculoso en 
Salamanca 
Desfile de Cofradías 
gicas que equivalen a la proclamación de la dictadura. 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a d e M U N D 
S E V I L L A , 31.—Con extraordinaria so-
lemnidad y brillantez desfilaron las seis 
puntos, y el 258, don Daniel López Tu-1 cofradías del día. Nuestro Padre de la _ Conferencia organizada por la Ac-
nso, 26,50. Y a no se celebran e x á m e n e s i salud. E l Cristo de la Buena Muerte, • • p„fAi ;r t„ « „ i 
hasta el próx imo Junes, 6 de abril, para i Presentac ión de Jesús al pueblo, la de la C'.Oll {JÜXOIÍCSL Ql) L i n a r e s 
o c a ^ i ó n e s t á n ^ N i c o l á s - y Wssti». Ea^i • , ~————-
en ellas hubiese nada de extraordinario, ¡cita ^ fiscal 6n su rectificaciói 
E l fiscal acusa como un hecho de colee-:suboflcial Ann(30iz y sargento l 
tividad en la oficialidad cuando solo se ¡ la conmutac ión de la cadena . 
registraron hechos que estuvieron por-ip0r otra m i s reducida con a r r e l , 
jencima del reglamento y que no se po-; se hizo anteriormente. Col 
d ían prever. Niega el delito de n e g l i g e n - | t a m b i é n ^ el aiférez Le(}n un, 
cia antes de los hechos del 12 de diciem nuante y plde que se \e reüaje lal 
bre, pues dice que el coronel estaba en-
fermo en aquellos días, y que sus de-
fendidos no e s t á n comprendidos en el ar-
t ículo 277 d&l Código Militar, por lo que 
pide l a libre abso luc ión . 
4 | E l cap i tán Sáinz, defensor de los te-
^ ^ ^ ^ T̂ T-.T Pwc.rrm-n o-i TTM A „ n í e n t e s S á n c h e z Esteban y Alonso Mont-
F U E N T E D E L M A E S T R E , 31.--E1 do-,llo lee al as declaraciones y dice que, 
mingo se celebro, en el Colegio de • Villa-!como log sublevados guardaban el arma-
E AL OiISPO DE 
que tiene solicitada en un grado^ 
dando, por lo tanto, con prisión 
cional en lugar de prisión mayor. iS 
la acusac ión para el teniente Val l j 
el teniente Luna . Asimismo retira Ij 
sac ión . peroos«44<¿ ía^^mtfongañj 
fcivos gubernativos a los siPfcíicií 
tajo, Pérez de Dios, Más !..] 
HfcfJARES,- 81,- E n P! teatro Ol impia 
Sociedad Amigos del N i ñ o y de la E s -
ouefla, que acordé enviaj,', igual que en 
^ ^ ^ v a n t a . ] ^ e n .e, a f u.do e J ^ C C o , 49 f ^ ^ t ? g ^ g ^ j ^ ? 2 g K » á § ? í ? S » » f ^ ^ J S S S S ' / Z & f á ^ K S ' » t a ' ^ Í S ^ e s . S C a n . , P é r e z O j u j j 
un pabe l lón conj destino a los n iños sal- , Navegantes aereos.--Se convoca a un;Buena Muelle que como se sabe es la tuzado por la Junta Local de Acc ión Ca-'Heros. E n el Circulo de estudios se trató S v ; ^ ; fa abso luc ión Termina acha-ifu calificación; y peticior(] 
raantinos, y de que el mapector de Sa-|curso para la obtenc ión del titulo de;de los_estudiantes, figuraban la inmensa tólica. pres id ió el abogado del Estado y de los deberes de los catól icos c o n f o r m e j ^ J ^ i^Vechos a la fatalidad, por lo|Ios á e m a s encartados y e* 
miembro de l a Junta de Jaén , don Anto-;a Jas normas pontificias y se_repartie-jque no se pUede castigar a sus p a t r o c i - | ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f f ^ l 
nados. ta, por delegación expresa del rector, que 
se encuentra en Madrid. E l desfile fué 
bri l lant ís imo y presenciado por una mul-
nidad se dirigirá a los Ayuntamientos de j navegante aéreo . i mayor ía de escolares de Sevilla, presidí-
la provincia autorizándoles para que i T n v n v i n m K r w a « ATrvTTT4T>-ira 'dos P01- el decano de Ciencias señor Mo-
puedan destinarihasta el 2 por 100 de sus ^ O 1 * 0 » 1 ^ ? ^ A A U X I L I A R E S ¥a ^ ^ ^ ^ 
atenciones sanitarias para l a construc- D ^ I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ción y sostenimiento de dicho pabel lón. ¡ Facultado por el ministro de Ins truc-U. 
T a m b i é n se informo sobre l a cons truc - io ión púbüoa ei subsecretario de este De-Itltuci enorme, be nota extraordinaria 
c ión del Sanatorio antituberculoso de Sie-lpartameuto ' s e ñ o r M o m p e ó n Motos re- a^uenc'a ^e extranjeros, en especial ame-
r r a Tonda. L a Direcc ión general de Sa- ¡c ib ió ^ pr¿skiente de la Unión de F u n - ' ' 
indad continua en buena disposic ión _so cionarios civiae3, quien le habló de la 
bre el proyecto, y el arquitecto penor lconvenie,ncia de suspender las oposicio-
Secall, encargado de ello, visita los mejo- L ^ g para auxiiiare3 áe i n s t r u c c i ó n públi-
_ «x xaa 11̂ x1110.0 ¿/wiiuiiiuia-o j it^w-iv»^ nTP 
ñló Marín Acuña. E i teatro estaba total-!ron extractos de las normas del P r i m a - j , , ^ , 
igunos defensores. Rebat í 
res establecimientos de Cataluña. L a Di- ca, cuyo primer ejercicio debía celebrar-putac ión prrovmcial acordó contribuir ise en ja tarde .d<3 ayeir> 
ras. Hablo don Antonio ^obo Muñoz, se-j"^^1/ J^veiic» ^ ^ < ^ u ^ , M"-|pitán Sancho que afirma que se ve con 
cretario de la Junta Local, que dijo se ¡ ^ c ^ o el Obispo con gran carino. i±,n e-i,toda claridad que sug defendidos proce-
, ' imponía eu los momentos actuales adqui-jacto tomaron parte 3ovenes de ios oiver-i(jjeron con toda energ',a para frustrar el 
ncanos pues se da la circunstancia delr ir una vasta cultura con el fin de acatar sos centros diocesanos y los consiliariosimovimiento lee deciaraciones del Con-
que solo en un hotol hay ciento. llas norma3 dadas por el Romano P o n t i - I ^ 6 resumió el Obispo con un brillanLisi-|sejo anterior de j a c a en que fueron ab-
mo discurso. Ensayo del Miserere fice V j ? 5 ^e iados . Termina pidiendo a 
¡os catól icos de Linares grandes bnos y 
arrestos para contrarrestar estas cam-
Rectifí' 
S E V I L L A , 31.—Con gram solemnidad se 
, ha celebrado esta tarde en la Catedral el Pana* ' ^ a n a s que pretenden arrebatar 
a ou i.K>,r xw para, el gasto ae -ons E1 senor Mompeon Motos le hizo ver Ia :ensavo de;1 "Miserere" 
ipn y sostenimiento del sanatorio. !¡ &ibilidad de^aoceder a lo que s o l i c i - i ^ t e de t k o r e s t u v o a 
as de las . 25.000 pesetas que tiene t í , £ , v ^ f^mi in icó c,u« eü Tribunal acó- f f o L . ^ ! . , . , 5 ü . ^ ^ 
con el; 50 i:K>,r 100 para el gasto de cons-
trucc ión 
a d e m á  s . .  s t s que 
fijadas en. el p r e s u j) u e s t o actual. 
Los pueblos de la Mancomunidad de la 
Sierra de Tonda tienen acordado^, cedei 
los terrenos, y sólo falta la autorización 
de la Direcc ión generajl de Montes pafa 
extender la. escritura, acto al que asisti-
taba, y le c o u n i c ó que el Tribunal aco-
g e r á cuantas reclamaciones se le formu-
len y procederá con arreglo a cada caso. 
« * * 
Antes de comenzar ayer tarde el pri-
mer ejercicio de estas oposiciones, el pre-
. .sidente d&l Tribunal leyó una real orden 
ran el Consejo en pleno y ICKS represen- en la &e faoxllta a é9te para apiazar 
tanges de los Ayuntamientos mtereeaaos. i , . , 
te S im 
E l ensf 
blico. 
sueltos algunos procesados por el mismo' Rectifican varios 
¡caso, aproximadamente. Dice del cap i tánj^e lda , capitán AI?; 
¡Sancho que estaba encerrado en la Ciu- comandante 
dadela, pero que demostró en todo mo- ' 
de E s l a v a La'103 ideales que profesamos. I -p A " o í ""TM"^ ' vT''*"'" t ^ imento lealtad y no se* le puede, pues, 
 cargo de Vicen-I •Do11 José María Valiente Soriano, pre-i ̂  ^ ^ ^ ^ f 1 " ^ 1 " a P a n^ enviado al ^a-!a^ ninguna culpa por negligencia. 
Para las Misiones 
(De nuestro corresponsal) 
F l ^ o U o j a . la Iglesia y hacer que los catól icos io itematlc0' ^ue Produce estragos, no sola- d e m á s argentos procesados puede decir Jos tenientes 




cias a l fiscal por 
Se_ ción de sus def 1 
que se!nes también a j 
los dante Gorgojo. 
en Sevilla 
m, 
chos en la actividad política." Te- i^ inó K a m ^ S ^ f / ° S N n í / " f n t ! p a r a todos sus defendidos. ron confusos , 
" - - - - - ' - • de 60.OOO hras para ayudar a los gastos ge suspQnde la s e s i ó n - a las dos y c in -Leon G a r a b i | 
Iglesia parroquial incendiada 
[diciendo que la paz se da a los que lu-
C,_,TRT_ T A r - ~ chan con generosidad. 
bJ i .Vl i .LA, 31.—El maharaja de Indoreaj Don Angel Herrera Oria, presidente de 
que ocasione la 
R O M A , 31.-
invest igación.—Daffma.lc0 de ]a tarde) para reanudarla a las L a ses ión 
* * # cuatro. Se cree que la vista t e r m i n a r á l m e n o s vein j 
m a ñ a n a por l a m a ñ a n a . ;a las n u e v í 
Monseñor José Rossino.| . • ' l 1 . 1 lSe pregunt." 
J L a s e s i ó n d e l a t a r d e 'aigo que ¿i 
A las cuatro empieza la ses ión de la!Co?s,ej0, Sí 
unirá en 
lia actuac ión de aquellos opositores contra 
líos que se presente o se haya presentado !ha presenciado el paso de las cofradías . ia Asociación Nacional de Propagandis-
, alguna impugnac ión . !A ^ entrada de la cofradía de San Ro- tas Católicos, recordó los deberes que han 
T O L E D O , 31.—Comunican del pueblo E l presidente de la U n i ó n Nacional de! que el cantador " E l Caracol" cantó unas de seguir según la doctrina catól ica los 
de Gerindote que ayer por la tarde se Funcionarios civiles requirió al T r i b u n a r saetas, y al oírlas el m a h a r a j á le indicó electores y los elegidos. E s un deber vo-
produjo un violento incendio en la sa- para que concretase ante quien debían 1 Que pasara por su hotel. E l cantador ante 1 tar a los que m á s garant ía ofrezcan d e | ^ v ^ a , ^ oeiumai-ws y un^verSiua-¡tarde> H bastante m á s animación y 
cr i s t ía de l a iglesia parroquial. A.visado forinularse dichas reclamaciones, y co-iel maharaja c a n t ó toda clase de saetas, [velar por el bien espiritual del pueblo |aes matoneas. Hasta ahora esta cargo' pI.edominan lag s,eñoras en el público 1? dictar 
e l párroco don Vicente Garc ía de Islas», mo el presidente del Tribunal le indica-1Por cierto que el m a h a r a j á preguntó hoy y mayor garant ía ofrezcan de adminis-^^^comendado^a^diversos^ Prela.ios, ̂ yj Empiez,a su informe e,i defensor coman-imado P0 
acud ió rápidamente , en unión de varios sie qU,e debían hacerse en la Subsecreta-1 en el hotel a que hora se celebraba la trar ín t egramente el patrimonio de la 
vecinos, y éstos tocaron'a rebato mien-f^ja, formuló en é s ta una rec lamac ión ge-' corrida de toros, pues él cre ía que ha-'ciudad. Los concejales elegidos no pue-
tras el párroco p o n í a a salvo los m á s im- Ij^eral con respecto a todos los oposito- hía corrida todos los d ías . den obrar en el Ayuntamiento en bene-
ficio del propio partido, so pena de in-
currir en una suerte de t iranía; deben 
olvidar a los amigos polít icos y particu-
lares y aun a los parientes, y adm 
portantes objetos del culto. E l vecinda-lros que no hubiesen cumplido la edad1 de 
rio en masa trabajó en la ext inc ión deljdicz y gej3 o excediesen de la de 
fuego, evitando que invadiera el templo ! treinta v cinco a la t erminac ión del pía-1 
Procesiones en M á l aga 
Ell fuego empezó en unos cajones donde !zo de admis ión de instanciaa, as í como: , ¿1. ~ -Cont inua el brillante l s    l s i t s,  . 
se guardaba cera. E l siniestro quedó ex- de acuellos que no posean un títu- ^ft1]6 ^ ^ P ^ c e s i o n e s . J'or la^ noche sa-jtrar en beneficio de todos y con 
Las obras de l Pilar 






d ia nocturna para evitar que surgiera 
el fuego. 
Sánchez de! Cerro pasa por Vigo 
V I G O , S I . — E n el vapor "Oropesa", que 
entró de madrugada, y sa l ió en las prime-
ras horas de la m a ñ a n a , pasó por Vigo el 
BX presidente del P e r ú , teniente jcoronel 
A"GACETA" rio, seguidos de la imagen nueva de la Virgen del Roc ío , proces ión que sale por primera vez y que el público elogió. 
S U M A R I O D E I - D I A 1 M A L A G A , 31.^-Una Comis ión del Cris-to de la Sangre estuvo en el local de 
Presidencia.---Real orden disponiendo ! " L a Unión Mercantil" para hacer entre-
s e ñ o r Sánchez del Cerro, a c o m p a ñ a d o de;queden en suspenso las obligaciones de |ga a i gerente de dicho periódico, don An-
s u ayudante. E l buque procedía de Val- ,corta y saca de madera, previstas en to-.tonio Creixer, del t í tu lo de hermano ma-
para í so en escala. Por no tenerse noti-;das las concesiones foreitales otorgadas • yor honorario, encerrado en ar t í s t i ca vi-
cias el viajero pasó inadvertido. Sánchez en i03 territorios e spaño le s del Golfo de .trina. Hizo la entrega y pronunció un 
del Cerro se dirige a L a Pallise, desde :QUinea. discurso enalteciendo los m é r i t o s de Crei-
donde cont inuará a Par í s . Marina.—Real orden declarando de tex-!xer el hermano mayor efectivo, don An-
* < * to en la Escuela Naval M i l i t a r l a obra deitonio Baena. E l señor Creixer lo agra-
Al salir el "Oropesa", se tiene noticia |Derecho mar í t imo internacional, de la dec ió . 
de que desembarcó en Vigo el coman- iqUe es autor el contador de navio don Jo-
dante G u z m á n Marquina. con su esposa; =4 Gutiérrez del Alamo, 
e hijos, que acompaña como secretario] Gobernación.—Real orden concediendo 
L a procesión del Silencio 
a S4nchezf del Cerro. ^ m o t i v ó l e d e . ! c a , á c t e r ofleial a l a Asamblea ^ i t u b e r - ! de 
embarcar fue la enfermedad de una.hi ja ,cu]0ja medico-scoial. \ £ Franr i sro la r>rim^ra ran3miA¡t * l 
te corta edad, ^ v a d a al Sanatorio E l : L públJa .-P.. ^ resohdendo i n s t ^ - j | a ^ a ^ - J f ^ ^ e l S r ^ ! ¡ p a g a n d i s t a del Centro de Madrid, señor 
senor Guzman Marquina manitesto que cjag de Maestros ingresados en ei ivaa- , >»=:,.. „ r 'Ro,.^;^ loe „«i„k^«^« I„ T~I„_ 
rios oficia-
esta causa 
¡hay que ponerse en Jaca en los días de, 
los hechos. E s t u d i a el caso del capitán! rA^A: 
L i s t a numero ciento noventa y snte de Cornejo, uno de sus defendidos, del re^i- i f f? . e 
la suscripción abierta en Madrid. Suma i miento de Gal ic ia . Dice que estaba d e j a r a 6 
mis- anterior: 293.719 pesetas. U n a devota co-¡cuartel el día de los sucesos que acudióiMahon 
prefe-írunesa, 25; dona Dolores Romero, 2; V . j ráp idamente a l o ír los vivas v muera-!impus0 
- a l - en el patio y demuestra que no demoró 
a- un momento en realizar cuanto le fué 
~i- posible para sofocar la rebelión en sus 
o comienzos hasta que fué reducido y en-
' cerrado en un calabozo por los rebeldes, 
rio catól ico de J a é n ' ' E l Pueblo Cató-i 5;' señoraT v i u d ¿ d^" ^ r ^ o r i T a l m S ^ hueüat. ^ í d l o ' s í í X t f ' 
lico'. Este senor se disculpa de no po-:Concepción Rivas, 1; don José Cristino1 so lución wnci .A su a, 
r L Í ^ l f f . ^ . ^ ^ % d l } d A Y & ^ e - - 5 ; M ? ™ ™ Rosa de l a Torre, 2;| Defiende déspués al teniente Rodr 
PALMj 
mañanai ga paja 
ciór 
sos. Expl icó elocuentemente el significa-
do de l a Acc ión Católica. 
E l acto comenzó a las diez y media 
y t erminó a las doce y media. Los ora-
dores fueron acompañados después por 
numerosas personas, entre las que figu-
raba el señor Yanguas. 
pesetas. 
» * » 
CURSO DE CONFERENCIAS Sf l i lLE! 
M A N Z A N A R E S , 31.—Se ha inaugurado 
con gran asistencia de público, un curso 
de conferencias sociales, organizado por 
el Círculo Católico de Obreros. E l pro-
el estado p o é t i c o d e ^ país era de tran-|gisterib Nacional procedentes d e j a c o n t a d a por la* Cofradías que l l evarán los Barrie, expuso las solueiones de la Igle-
s ic ión, dirigido por una Junta de nota-|v 
bles en cuyas manos dejó el Gobierno!;?, 
provisionalmente Sánchez del Cerro. Di-;cambio de destino por cuarto turm-. ' ~ r ~ I T / ~ r ; " - . r ^ T l s e ó ñor la imolantao ión del salarlo fa-
jo que és te es la m á s alta figura polífl- Fomento . -R . O. disponiendo que la au-Id ro. J e s ú s ^ t e ^ a s y la Virgen de ^ S t l i ^ y el S 
c a de su país en las actuales circunstan- tor izac ión para pescar la lamprea, en ios A.margura con _San Juan. Todas las co- ™ ^ - r ^ ^ 
.las, -asistida por ei beneplác i to de la ^os se entienda limitada al período com-,fradias a c o m p a ñ a r a n a los pasos con tú - ^ B E i S e " 0 ' 
aposic ión peruana. l prendido entre el 15 de enew y el 1 de ¡nicas. Hace buen tiempo y reina gran illiilllhBllilIBH!: B'^HMIMII- & 
Agregó cue el motivo de la dimisión mayo; fijando los precios para los sumi-; an imac ión , 
de Sánchez del Cerro f u é el rumorearseini^tros de plomo en barra y elaborado y # * » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días , de ocho a doce de la mañana, 
en l a Colectuaria de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13, 
« * » 
rebeldes. Pide para este ofleiali 
aplique el art ículo 33 del Códi 
t icia militar, caso de no 
Tribunal . Después defienda 
de Arti l lería Sáinz , que fi 
la ba ter ía fija de J a c a o i 
vo. Dice que este oficiai 
delito alguno. P a s a 
Z A R A G O Z A , S l . - L a suscr ipción para • estuvo "Z?16^ 
las obras del Pi lar alcanza h¿y l a suma v L J,? d.etenia 
de 3.480.794,20 pesetas. y se encuentr 
El infante don Jaime en 
Granada 
Ayer visitó la Alhambra y otros 
monumentos 
G R A N A D A , M . - E l infante don Jaim 
visito esta m a ñ a n a la Alhambr-








que pi 'stendía hacerse presidente cons-;pai'a la compra de las diversas clases de 
Uvucional de la república sin ir a las piomo viejo, 
t^cciones, a fin de ejvitar obs tácu los pa-¡ . 
l a la i)acificacicn del país , ^amenazada: 1 ^ C J-«L'V¿W*«*» J "^"O pu^ma. j_*a 
por la oposición de ciertos sectores. D i j ^ ^ x p i O S Í O n U n S U D m a r U l O Croix", de Par í s , ha organizado trenes y 
que confia en que S á n c h e z del C e n o r - viajes especiales de turistas para presen-
T A R R A G O N A , 31.—Han empezado las . 
fiestas de Semana Santa con gran anima-
ción. Los hoteles e s tán llenos de turis-: 
jtas de Barcelona y otros ntos. "D  I 
panado por el gobernador civil, alcaldd 
.arquitecto conservador y administrade 
.de aquel monumento nacional. Luego r , 
_ V corno varios establecimientos y adauid 
ser.i elegido en las p r ó x i m a s elecciones T,TÍ^,I, ^ T O P . • hr,wln ñrt wih ciar el Viernes Santo la proces ión del 
piesideate.de la república, pues no se . R I O . Í A N E I R O , 31.—A bordo del sub-;Santo E n t ¡ e r r a 
vislumbra n i n g ú n rival cap , 
Uir que suba, a la jefatura/d, 
y cuanta a d e m á s con enoam 
lias e i Perú. Sánchez del/Ce, Pa;-Í3 para resolver asuntos pi 
y volverá a L i m a dentro ob ' 
i in le -preparar la campafia 
Terminó" diciendo el seño£&ua 
quina Qu- m e ü a n a saldiá/en, 
gil 
le impe-i marino de l a A r m a d a bras i leña "Hu-; 
Estado mayta" se h a producido una explos ión. ] 
simpa- qUe ^ ocasionado heridas a varios oii-j 
c í a l e s y marineros de l a d'JKCfón.—As-U 
En Cartagena1 











, C A R T A G E N A , 31.—Han comenzado las 
stas de Semana Santa. Anoche sal ió la 
/ la Piedad, perteneciente a la Real 
«•adía de J e s ú s Nazareno. Hoy sale la 
5an Pedro, la R e a ^ g W r a d í a del Pren-
E l trono i ^ ^ ^ M f t cado por 
isonal de la B v i Arfenalj § 
\>0 
' 4 . - , 0 * 
L". BLtiem,oo-
carteras de cuero repujado, de la ^ 
regalo una a l gobernador y otra a l a y ^ 
dante. Visito el Hipódromo y, después de 
almorzar, estuvo en el Monasterio y (* 
servatorio que tienen a su cargo loa 
suitas. T a m b i é n vió la alfarería 
lada en pintoresco sitio denominad 
"'alauza, donde adquirió numerososí 
os de fabricación granadina. F e l í 
n obrero que lleva trabajando 
etenta a ñ o s . y que entró a los d 
e edad. D e s p u é s de visitar la f ü 
cplosivos Farge , se dirigió a 
•sea finca de lofc Mártires , 
lúe del I n l W a d o . dondí 
I 1 
»IA1 
Miér EL DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.774 
W S O E [ h F . M m K F f l O T B A l l 
Cananas excluida del campeonato/^' ^ 0 exentofen ,a Pn-
^ e r a vuelta. Se anula el partido #g0Z.a'0saSUna- ' ^ n d a - E s -
Pana el 26 del actual. Los c o n f c l e esc1uíes de Granada 
E l R e u m a , l a G o t a y 
e l m a l d e p i e d r a 
Football 
Acuerdos de la Federac ión Nacional 
Comité p S ^ r e U r u ó a ^ ^ a d a j 
JeoutlV0 d(í Rea l Fede 
orden S í r * 6 ^ que f̂ U'̂ ban 
lo. c u í i ? , HA MÁ¿ DE 50 ^ ^ ^ ^ ^ 
It̂  â  ^ a co«t'nuaolon los 
A ^ U ^ r d o s adoptados: 
n d d o ° f l l ^ r ^ e . de ac 
nuados en honor de los deleg 
gadores de la Pedexac ión J i í u 
mouvo del p ^ t i ^ ^ ^ 11 




L a s desviaciones de la nutric ión se 
manifiestan por la f o r m a c i ó n de dimi-
nutos cristales ú r i c o s en el organismo 
que alteran el proceso del filtro renal. 
|Por esta causa, al desprenderse estos 
y acceder, en cambio, a la dis- cuerpos extraños, provocan desgarros y 
a que solicita de la obl igac ión de crisis peligrosas de có l icos nefrít icos, 
r cjunpo de hierba, de acuerdo con mal de piedra, e t c é t e r a , o bien, produ-
u!t:mo párrafo del articulo 11 del Re-iCen dolo rosas irritaciones en el sector 
lamento de Partidos y Competiciones, donde se han anidado, seguido de ata-
D a r cuenta a la Federac ión Catalana!(lues de artritis, reuma, gota, etcétera, 
'del resultado contrario arrojado por la L a cl ín ica moderna determina corno 
•votación v e r i f i c a d a ' í o b r e la proposición causante de estas graves dolencias el áci-
'de reforma del arficulo 172 del Regla-!00 úrico, y sus esfuerzos van dirigidos 
mentó , antes citadflí, que era precisa pa- a deshacer y echar hacia la orina tan 
r a la ampl iac ión de su primera catego- fatal enemigo empleando un disolvente 
que inocuamente v a y a limpiando la san-
gre y ríñones de este venenoso ácido. 
T a l es el insuperable Uromil; pues 
a conocer una vez aprobado M 
Sn ^ P e n d e s de Te .ner i í fon lra - un 
rallo de la Federac ión Ca>^a (lue re' 
n a regional. 
Combinac ión de fechas 
Autorizar a los clubs que han de ju- aun en los casos m á s rebeldes y cuan-
enjgar la primera^eliminatoria del Campeo- do todos los remedios ha.n fracasado, 
e darajnato de España, de acuerdo con el sor- consigue curaciones verdaderamente pro-
aSU îIa; celebrado, para que puedan combi- ^g'osas. L a siguiente af irmación medi-
nar las fechas 12. 19 y 26 de abri l y 3 cal ,es una prueba de sus virtudes te-
de mayo, para los partidos; que tienen rapéut icas : " E l Uromi l es uno de los señalados para la primera y ú l t i m a de meJores productos p a r a combatir el áci-
vocaba otro del Conseio ¡ U n c i a l de'dichaj? fechas, siempre que no sea, co-do úrico. Lo vi demostrado en 
aquella isla, sobre la 5n del juga- mo es natural, en los enfermos de mi consulta particular y 
ienci/"c ^"Y* ' r - " ' ( ^ en sus nuesU)** ios miembros! 
|nsejo provinciaj)e Tenerife; ea- Suspens ión de l a F . Canar ia 
JJ jugador ciíadc/P^1, el Rea l Hes-¡ Suspender a la F e d e r a c i ó n Canar ia en 
levantar laa/nu'tas impuestas, su derecho a estar representada en el 
bib, con devopción de los depó-l Campeonato de E s p a ñ a por la dificul-
cons t i tuyó; imponer al Club 
Tenerife ¿ma multa de 250 
Utí jugader Martín Arencib:a, 
pe susp^isión. 
f Zaragoea-Osasuna 
su clientela, en la seguridad de que lo-
grarán los éxitos que yo, y me felicita-
tár por el consejo." 
Dr. R icardo Noya 
D e l Colegio de Médicos de Madrid. 
tad de designar el c a m p e ó n y por j fe W t m m m m m í m ^ t o m m j M 
anormalidad funcional que revelan los 
incidentes producidos con motivo de los 
úl t imos partidos de campeonato de aque-
l la región, y ante el peligro que supon-
dría l a repet ic ión de los mismos; todo 
1 partido Zaragoza-Osasuna,:el]o S|.Q pPriuicio de llevar a la Asam-
, por el árbitro poco de-pues;Wea una fórmula que evite.los perni-
zo y disponer se juegue del dogos efectos del antagonismo exl'ten-
entero, salvo que el Zarago- te entre las organizaciones de L a s Pal-
mas y Santa Cruz de Tenerife. 
E ! Oviedo, exento 
Declarar en consecuencia exento de Ju-
Óomité Central al ár- gar la primera eliminatoria del campeo-
Sebastián. |nato de E s p a ñ a al Rea l Oviedo que, en 
s protestas formuladas', el sorteo, h a b í a correspondido disputar-
íe a ello, en cuyo caso, los 
p no influyen en ia clasifica-
prníarán a favor del Osasuna, 
La ^a^ición con tal motivo 
( 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E I ' I L E I ' T I C A S 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
iiiñiiniiHiiiiBiiiiii 
La mejor 
G R A N J A E L H E N A R , S. 
Pura, hig iénica , nutritiva. Avisos al te-
léfono 12455. 
Recurra usted, doctor, a la leche vegetal 
Lacíeofrui t y al Mosto natura, que ie 
proporcionará la Casa Santiveri, Plaza 
Mayor, 24. 
lWf!'!l!!I!:Wi™ * 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
m r ™ , r w . e « U U n a n n n m i r í c a n o del lores Costello). Invierno (dibujos sono-C o n g r e s o H i s p a n o a m f n c a n o a e Ngticiarios sonorog FOX. Para siem-
Cinematografía pre, pot patsy R u t Miller. 
B a j o m presidencia de! « a r q u é . ^ T S ^ r e Z ^ Z V ^ J ^ 
Guad-e l -Je lú , se ce lebró ay¿r tarde en to' **" ^mVrí 
el ministerio del Trabajo una áe las re-
uniones preparativas para á Congreso 
Hispanoamericano de Cinei^atografia, 
que se reunirá en Madrid ^ p r ó x i m o 
mes de mayo. 
17452).-~A las 6 y 0,45: Casados por i)» 
traccióit Aves emigrantes. Christos. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10: Amor y deporte. Avefe noc-
turnas, por Buzz Barton. E l avipn sm 
piloto, bor Stella Arbenina (31-3f31). 
CINEÍ M A D R I D . — A las 6,30 y 10,o0: 
R o b o d e 5 . 3 5 0 p e s e t a s 
Un fu$go de poca monta. Criada de 
3 bastante cuidado 
Hilaria González Blanco, de veinti-
nueve años , que vive en General Por-
lier, 67, denunció la s u s t r a c c i ó n de 350 
pesetas y dos cartillas de ahorro por 
valor (íe 5.000 pesetas. 
Los ladrones entraron en l a casa por 
una vebtana, segiln parece. 
Un herido gravísimo 
la mató?"" (Loüis l Broks, f illiam A la* cuatro de la tarde de ayer ln-
Powell y James Hal l ) . Butaca, 0,75 (6 - igresó ^n el Hospital Provincial E u l a -
3-931). i lio Catb, de treinta y siete a ñ o s , jor-
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-;naler0) |vecino de Valdilecha (Madrid) , 
se refiere a la parte t é c n i c a Iflue en e l i l é fonc ^2827).—El Sábado de Gloria, re- p ^ d ^ una grave herida en el vien-
- , ^ t ' - ^ J í t „ n ¡estreno riguroso de L a fierecilla aoma-
aspecto infonnativo. LniI<in fn da. última producción de Mar>' Pickford 
E l m a r q u é s de Guad-e l -Je lú repuso to-, bougas Fairbanks. E s un "film" de 
do estos aspectos, en amable tono dejLos Ar i s tas Asociados. Secciones a lasjdistnto 
intimidad so l i c i tó que los periodistas j 6J30 y JQ^Q (10-3-931)^ 
hicieran observaciones y aportaran Ini-
ciativas 
T e n í a por objeto ^ ^ ^ ^ f 1 . 0 " ^ NotMo^o^reportajes). Rapsodia los representantes de la Pr(nsa i n f o r - h ú ^ ( D i t a Parlo. L i l Dagover). 
mat iva y c i n e m a t o g r á f i c a los mteceaen- ^..?Í„T, . . ^ Í , - ^ ,T - R W ^ winin  
tes, or ientac ión y probable reultado del 
Congreso y al mismo tiempo recabar el 
apoyo de la Prensa, lo mismojen lo que 
Idán, se 
T r a s una detenida discus ión , en la que 
se manifestaron algunos interesantes 
puntos de vista, el presidenta d ió las 
gracias por la ayuda y l a coliiboración 
a los fines del Congreso, piepara el 
camino a l a producc ión hispanoameri-
cana que todos le ofrecieron. I 
Un premio internacional 
tre, por arma blanca. 
E l jukí de guardia, que lo era el del 
del Congreso, señor Torres B.o\-
personó en el benéfico ü s t i b l e -
C I Ñ I Í S A N M I G U E L . — A las ,6,30 yicimienti , pero no pudo declarar el he-
10,30: Revistas sonoras. Peregrinas vdi- j-j^ a aUÍ!a de su estado, bujô . E l caballero ("film" sonoro, i-'or| Euiai-, ^ ingresar en el hospital, 
RichardTalmadge (Ricardito) (31-8-931).; ^ 
C I N E M A A J I G U E L L E S (Marques ' de i-"11 ^ 
Urquijo, l l . JCmpresa S. A. G. E . Tele-
fono 33579).—A las 6,30 y 10: Periquito 
y el botón. A caza del gorila. Chnstus. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30: Bonito re-
galo ((jómica). Amanecer, por Janet 
aynor ¡y George O'Brien.—A las 10 en 
Los miembros y delegados á á C o m i t é ; p u n w nbehe: Noticiario Fox. Amanecer, 
üue dijo que había cuestiorado 
con su inujer, a la que agred ió , y que después él mismo se produjo l a heri-
da que padece. 
Arrollado por una carroza fúnebre 
E n laj carretera de A r a g ó n , a l a en-
trada que conduce al cementerio del 
Este , una carra :a-autora6vil del servl-
internacional para la di fus ión ^rtíst-.calP01: ^ l ^ ^ l L J í f n S X l d i a f ú n * r e alcaQÍÓ a Alfonso Hijosa 
y l i teraria por el c i n e m a t ó g r a f o Te. L D. ! t e f ° ^ J t . S ^ f X v t ¿ c ^ ^ Marco-s de seis afios. con domicilio en ü a n (< 
A. L . C . ) han celebrado una reinión en 
P a r í s , en el local de l a secretana gene-
ral , Campos El í seos , 92, acordando ele-
odo el brograma mudo, y la sección 
de noche empezará a las 10 en punto. 
C I N E M A GO"XA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G E . ) . - A las 6,30 y 10: 151 bos-
fe los partidos Sevilla-At-
áedad-Rebl Unión , Bara-
y Vale íb ia-Oviedo, ele-
h clubs cUados en segundo 
lanto se refieren a aprecía-
lo y fallos de los árbitros. 
fhltros 
50 pesetaa d« multa al árbl-
Juintana por no haber oumpli-
lispueeto en ediartículo 149 del 
to de P a r t i d o » y Competicio-
Tiar aJ C o m i t é Central de Arbi-
inn icándo le la necesidad de que 
|Ue a los Colegios regionales los ár-
que figuran recusados en las listas 
eflubs, al objeto de evitar protestas 
V o r r n u l a d a por el Betis con moti-
r.tuar en calidad de liniers árbi-
yaquellas condiciones, 
l i e r hasta fin de temporada a los 
f ded Colegio Murciano que actua-
í jueces de l ínea en los partidos de 
' lurcia-Sevilla y Murcia-Valencia, 
lo d e s e m p e ñ a r su cometido con la 
^ir ia \imparoialidad, e imponer al 
Murcia dos multas, una de 500 y 
do l.OdO pesetas; l a primera por ha-
invadido el campo y la segunda por 
Jerse agredido al árbitro con ocas ión 
part ido jugado con ed V a l e n c i a 
l^gfa^Jj^ruirsointerpuesto por el 
P . 2p^ontra~Trnarresolución de la 
Cántabra negándose a admi-
la5 con el presunto c a m p e ó n canario. 
Y , finalmente, s e ñ a l a r los d í a s 3, 10,1 
17 y 24 de mayo próximo, para las eli-
minatorias del campeonato de E s p a ñ a 
amateur. 
Concurso de esquíes 
L o s concursos de Granada 
P a r a tomar parte en los concursos 
granadinos organizados por el Club Pe-
n ibét i co ( s ecc ión asdalnza de l a R . S. E . 
A . ) y l a Sociedad S ierra Nevada salió 
ayer uno de los equipos de l a R . S. E . 
A. P e ñ a l a r a , que participará, en todas 
sus pruebas. 
L a integran el c a m p e ó n de E s p a ñ a se-
ñor Mil lán, Mart ín , De l Prado, Gonzá-
lez y s e ñ o r i t a s Margot Moles y Carmen 
M. Nacarino. 
De delegado de P e ñ a l a r a para integrar 
el Jurado v a don M a r t í n M. Nacarino. 
A d e m á s de este equipo van varios es-
quiadores pefialaros como agregados. 
• 1 4 Z 4 X < ^ < ^ < ^ ^ los fines del Congreso, prepárar e l ; n o ^ X c 
^ premio de mayo de este a ñ o di reclamen-gai^ isJ 
I VI ̂  a sus del^gaJos en el Jurado! inter-li6209).-4 
V S í A T k T A "^"V W ^ l W^k A O l binacional . Fox. Ges 
>. I . ' • l a fH A m i A B n B . n B A H M n S&m A - » wiHia 
Nueva Direct iva 
Se h a celebrado l a junta general de la ^ 
R. S . E . A . P e ñ a l a r a , con una concurren-; 
cia extraordinaria. Hubo intervenciones ^ 
sobre los m ú l t i p l e s problemas vitales de 
la Sociedad, que cada vez ensancha m á s ^ 
,su radio de a c c i ó n y abarca todos los A 
? ? ^ 1 0 t ; . : f e ( . ^ 0 S3'!extremos deportivos y culturales. A l p- ^ 
" ^ nal p r o c e d í a l a eLción de Direc t iva !^ 
en los carg'os que cesaban, siendo reeae-i^ 
g;dos los s e ñ o r e s Victory, pres idente ;^ 
Retransmisión desde Sevilla a todas las emi-
soras de UNION RADIO del paso de las Cofra-
días de la procesión de Jueves Santo. 
En esta emisión, como en años anteriores, se 
oirán las clásicas saetas cantadas al paso de las 
Sagradas Imágenes. A continuación, en el estu-
dio de Madrid, dará el ilustrísimo señor doctor 
don Diego Tortosa, académico profesor de la 
Real de Jurisprudencia y canónigo de Madrid, 
una conferencia sobre la 
gii" v icepres iente del Jurado ^interna-que. Rey de reyes la gran superproduc-
cional para el premio de este aflo al se- ción dirigida por ^ r 1 . . ? » " , f^, i.!. S7^ 
¡ r 4 % T V de ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
do en la S. de N. , y contmuará s *ndo (dibujos de m m ó í o n o ) . pul, 
presidente ei s e ñ o r Guerrero, qute ocupa ouij Marte (grac ios í s ima) . Aunque parez-
el cargo de vicepresidente del Tr-bunal ca 'mentira (curiosidades en tecnicolor), 
permanente de just ic ia internacional. Un drama en la nieve, por Lui s Tren-
A l mismo tiempo se acordó qi¿ aque- ker.—A las 10.30: Mickey en el meren-
llos p a í s e s dond? por falta de tirapo nojdero. Un drama en la n^ve (esía f c-
se haya podi o n S n b r a r un Coniité n a - l ^ ^ ™ 1 ^ a las doce en punto de la 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
/ Empresa S. A. G . E . Teléfono 
A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Gesto de hidalgo ( R e n é e Adorée 
y Willian Collier). Tiembla y titubea 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) (27-3-931). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—Programa mudo.—-A las 6.30: 
Hola, Rusia. Sinfonía nocturna (dibujos 
de filmófono). Aunque parezca mentira 
Sábado de Gloria y domingo 5.1 tarde (curíosidades en tecnicolor). Balaclava 
y noche. "Tierra en los ojos"; preiio co- (filmófono).—A las 10,30: Sinfonía, no..-
G A C E T I L L A S T E A T R A L 
rriente de cinco pesetas butaca, p í a 8, 
estreno 'le "Paca Faroles". D í a 10. be-
neficio de Concha Catalá, gran programa. 
turna. BjUaclava (f i lmófono). Es ta sec-
ción terijiina a las doce en punto de la 
noche. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20).— 
A las 6,30: Enciclopedia P a t h é . Castiga-
dores. Sombra fugaz. Pasiones de Orien-
te.—A á s 10,30: Enciclopedia Pathé . 
Castigadores. Pasiones de Oriente. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A:comedia en tres actos, de don Jacinto A las 6<30 ( p a r a m a mudo): Tres ni-
^Benavente , que se celebra el sábado, n o - ñ o s de m o (muda). Actualidades Gau-
express 
. tecnicolor), Mic-
na,, de cuatro de la tarde a nuevo de keyi director de orquesta ( f i l m ó f o n o ) . -
A las 10,30: Actualidades Gaumont Mic-
key. caballista. E l express azul. E s t a 
Para el estreno d 
"Literatura" 
A l u , \ V ^ i r , Í V Í w .O^O-MW. ños de pggQ ( m u ü a ) . Actuanaai 
• jehe, en el A L K A Z A R , y represeBtac¡o- lmont Mickeyi caballista. E l 
* nes sucesivas, se despacha en oontadu- azul (curiosidades en tecnicole 
Fue n c a r r a " 
Franciscf) Panadero, 5. 
E n l a Casa de Socorro de Cani l las 
fué asistido el pequeño de lesiones de 
c a r á c t e r grave. Luego el lesionado fué 
conducido al hospital. 
Conducía la carroza 'Constantino S a -
lamanca Ribino. 
Grave caída 
E n l a pasa de Socorro de los Cu? tro 
Caminos fué auxiliada de graves lesio-
nes, que se produjo por c a í d a casual, 
la anciar^. de ochenta y dos a ñ o s d~ña 
L u i s a Jitnénez Agudo, que nabita en 
OUte. 22, principal,! donde sufr ió el ac-
cidente. 
| Agredid) a tiros 
A y e r d̂  madrugada ha sido agredido al, 
tiros por lin desconocido el súbdi to fran-
cés Mauñcio Uomay Mouquin. de 49 
años , representante-de artistas, domi-
ciliado enlSan Vicente, 25. R e s u l t ó con 
una herida en la rodilla derecha: pro-
nós t i co reservado. 
Parece p ie el agredido paseaba por 
el Paseo le la Florea en compañía de 
tres o cuatro individuos. Después de to-
mar unas i"cañas", discutieron y uno de 
los acompañantes , a quien dice no co-
nocer, le üizo vanos pisparos, 
OTROS SECESOS 
Incendio*—En una tintorería de la Glo-
rieta de Embajadores,- 6, se declaró ayer 
por la mañana un incendio, que, aunque 
produjo grpn alarma, ¡no llegó a revestir 
importancia. Intervinieron los bomberos. 
Desvalijamiento.—m i a tienda de co-secc ión termina a las doce en punto ae;mestibl j 0 ; é d¿ pedro Martin po. 
la noche- (26-3-931). noche^Ub-d-yái) . . T-, -im i-"66 en la dille de J u a f de Urbieta, esqui-
R 1 A L T O (Avenida Eduardo Dato. 10). na a ia de^Granada, (ptraron ladrones y 
A las 4 y 630: Solo un sueno funque, n ^ m ¿ n l . 20 kilos de 
parezca mentira iAcontecimiento! Resu-^ a^ va..as 
rreccion. ñor Lupe Velez.—A las 10» - " - u n - . < ] _ r 
form 
b ó n de la Federac ión Sur 
pro excesivo de gastos de 
abonados a varios á.rbi-
Igio Catalán; acceder a lo 
el P . C. Barcelona sobre 
>r l a lesión sufrida en el 
icional Por tuga l -España 
¡"Goiburu; tomar nota de 
la Federac ión húngara , 
lartido internacional pa-
• corriente a ñ o . 
itivamente l a exceden-
árbltros del Colegio 
loa provisionalmente 
gvisión m é d i c a efec-
a los dos restan-
don Buenaventu-
ísultado como con-
¿ a c u l t a t i v o a que 




ln de febrero, 
el articulo m 
ion apercibi-
bos siete d ías 
leí mismo y 
hecho efec-
-echos a los 
participar 
a los que 
Hes la or-




E s p a ñ a , secretano, y vocales, señores^*, 
K e r n á n d e z - P a c h e c o , D í a z Duque, Boa- >Ji 
da. Simancas y C u ñ a t . 
T a m b i é n obtuveron numerosa v o t a c i ó n •*< 
varias s eñor i ta s , lo que demuestra el ' ' 
" E l R e y de reyes" ( P a s i ó n y Muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo), int4rpve-
•yjtado por la C o m p a ñ í a Juan Orduña, es 
V< el espectácu lo m á s emocionante qae se ió , p   é l ez . ^ 
^ ha visto en drama religioso. Hoy, últi-¡que p a r o l a mentira ^ rSomendab(e.-JUlia Aguirre 
•j mas representaciones. 
lon-
y 12 
auge que el elemento femenino v a to- »*< 
mando em todas las actividades y l a o's- ^ 
nosir.irt-n vnl iosn mip rleat-nra txn los rtc- A 
En la emisión de noche tendrá lugar el 
p s i c i ó a a que d s ac e  a pe 
fiaíaras. Fueron aprobados todos loa ex-
tremos de la convocatoria. 
"Una prueba del O. Alpino 
131 domingo ce l ebró ed Club Alpino E s - i ^ 
pañol l a carrera de velocidad de su ca^ V 
lencíario social. F u é un gran é x i t o por ^ 
el n ú m e r o de participantes y por lo emo- •J 
clonante y reñida . 
Se alinearon 23 corredores, dándose •*« 
la sal ida en p e l o t ó n en el alto que donü-
na el Refugio de la Maliciosa hasta la $ 
falda del pico. E l descenso a toda velo-
cidad de todos los corredores juntos fué 
presenta hoy, debido a la solem-
nidad del día, en programa mudo 
A m a n e c e n 
por la Inolvidable pareja J A N E T 
G A Y N O R y G E O R G E O ' B I U E N 
Resurrecc ión empezará a las 10,30 c 
punto, dekdo a que el espectáculo debe Alzo a. de cuarenta yjseis anos, con do-
quedar tVminado a las doce d e l no-m'cilio en Principe dj Vergara. 29, de-
p w <-2«-<*««>--— - • r- - w ¿ ^ ^ ¡ n u r u y g a i ^ . ; , ̂  - 'ea MagajoRo-
"TIVOLÍ (Alcalá, 84. ••Metro,rlWcjpfni?ígu'W'^--«' r - M & t e A i r ¡ r f t t - - f ^ r r r I 
de Vergara. Teléfono 55575). L a m á s mo-i L a criada fué deten i ía y s< le ocupa-
derna instalación sonora Western Elec-!ron las pesotlllaa. • | 
trie.—A las 6,30 y 10,30: Grandioso pro-! Extravio.—Rafael Bcfciachera Lozarjo, 
igrama mudo. Noticiario Fox. Nuevo ca-jde treinta y dos años , iue vive en Claü-
¡sero y EÍ precio de la gloria. L a ses ión i dio Coello, 39, denunc ió el extravio de va-jr 
¡terminará a las doce en puntó. E l Sá-jr ios d é c i m o s de Loter iá 
bado de Gloria, gran acontecimiento: La^ , .-_.T<I.. MMUIIUM m m ¿m/* 
j princesa del Caviar (19-3-931). 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
!pone aprobación ni recomendación. L a j ^ 
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|eve de ju -
estar re-
ücipAr 
Sre^ifs^lTue^8 diez COrre"¡| en una Profecía y cuatro misterios, de Ceferino 
R. Avecilla, con ilustraciones musidales, interpre-
tado por el cuadro artístico de la estación. 
Estas emisiones tendrán lugar el jueves 2 del 
1. R I C A J I D O A R C H E , que hizo su ^ 
entrada destacado y con gran estilo. jA 
2. Enrique S á e n z de Vivanco; 3, José y 
Gancedo; 4. T o m á s Rubio; 5, J o s é P a - ^ 
rraí 6, Manued Arburua; 7, F é l i x P a r r a ; y 
8. J u l i á n Pras t ; 9, Ignacio Corujo; 10, 
L u i s F . Vil laverde. 6 
, I;*; comente. 
DIRT-TRACKÍ 
T E A T R O S 
F U E N C A R R A L . — D e s p e d i d a de la com-
¿^ipañía Juan Orduña.—6,30 y 10: ú l t imas 
representaciones de E l R e y de reyes 
V , (Pas ión y Muerte de Nuestro Señor Je-
W sucrisco). obra aprobada por la Censura 
ec les iást ica . Maravillosa interpretación. 
& L A R A (Corredera B a j a . 17).—Funcio-
' ' nes para S á b a d o de Gloria. 6.45 y 10,45: 
T ierra en los ojos (el éx i to de los éxi-
tos) (13-2-931). 
M U Ñ O Z S E C A . — Margarita Xirgu . ~ 
Funciones para S á b a d o de Gloria. 0,30 
K ' y 10,30: De muy buena familia, de Be-̂  
fVnavente' (12-3-931). 
$t¡ C I R C O D E P K I C E (Plaza del Rey, «) . 
V Americaln Cirque. Temporada c lás i ca de 
^ primavera. Inaugurac ión S á b a d o de Glo-
A Ha. 4 ñc abril . 10.SO nnrhp. 
Domingo, a las 3.45, inaugurac ión de 
temporada a beneficio de la Cruz Roja.:»^ 
Magníf ico programa, en el que tomaran i ̂  
parte D icky B i r d . Winks Rice, Arche y i A 
otros destacados corredores.—(ü.) ¡>t.*ZKKK*l<'ZK*Z^*ZtZ^Z^*l̂ ^ 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A ( P i y Margall, 15. 
Empresa S. A . G . E . Te lé fono 17571).— 
A las 6 y 9.45: Vistas de Estocolmo. Rey 
de reyes (la gran superproducc ión diri-
gida por Ceci l B . de Mille). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a -
llao. Te lé fonos 95801 y 93153).—A las 6,30 
y 10,30: Corazones en el destierro (Do-
c ión de E L D E B A T E de l a cr í t ica dt i ? 
la obra.) •jj • "•1 
¡ P O R F I N ! 
ha encontrado Esparte la bel l í s ima 
artista i 
« D*, 
m m m 
Sábado de Gloria 
habla en 
la r ival de las m á s famosas es-
trellas americanas. 
Pronto sentirá usted el magnetis-
mo irresistible de su risa en 
fon L E W I S S T O N E 
p ú "ñlki" Metro - Goldwyn - Mayer 
• J , i j • m 
llli!l!IH¡l!!IBI!llil!i;il!ll!l!nil!in¡l||||!íll«f||:i|:|i!{B:i 
! j f r.ovi s . í ^ í H C II NO ~ l , - t : h i y ; i 
2 7 ) tares de-muchachotes? ¿ S a b e s t ú siquiera quién es el 
padre Bugeaud ni por q u é l levaba.gorro? 
¡Pues claro que lo sé . . . ! E l padre Bugeaud es un 
general muy viejo, muy viejo y m u y valiente, que ha 
ganado siempre en la guerra, ¿ s a b e s t í a . . . ? , y un día , 
¡ e s t o si que es gracioso!, tuvo que ponerse un sombrero 
porque se le hab ía perdido el gorro de militar.. . ¿ V e s 
como s í que m e sé la c a n c i ó n ? 
L a joven no supo qué responder. P e n s ó que los n i ñ o s 
le ahora nacen ya sabios o aprenden las cosas s i n que 
ie se las enseñe. Y un poco triste y m e l a n c ó l i c a 
que y a no habla n i ñ o s , esos n i ñ o s llenos de ere-
entender que no acababan de convencerla estos argu-
mentos, a ñ a d i ó : 
— L o que no tiene vuelta de hoja es que nuestros 
hijos, los n i ñ o s de ahora, valen infinitamente más , aven-
! tajan en todos los órdenes a los de mí tiempo y aún a 
los del tuyo... 
—No se qué decirte — l a Interrumpió María L u i s a — . 
¿ E s t á s segura de q u e p o te ciega la pasión de... ma-
dre de esta é p o c a ? 
— ¡ S e g u r í s i m a ! Y si no, dtme con franqueza: a ).a 
edad que tiene ahora Zita, ¿ n o fui yo. no fuiste t ú . no 
L a secuiidan P E P E R O M E Ü 
y M I G U E L L I G E R O 
E s un •Ifilm" P A R A M O Ü N T 
que se estrenará en 





la más !• 
• Se refl. 
- pron Í 
», el Sábado de Gloria 
fuimos las dos unas pobres criaturas tontas compa-
de inocencia, como los que compartieran con j radas con e l la? ¿ T u v i m o s a s u edad el desarrollo !n-
os infantiles. telectual que ella tiene? 
i a famlllar Que tenia cada noche, d e s p u é s j — E s posible que no, lo confieso, pero creo que en los 
gente menuda, M a r í a L u i s a vo lv ió so- i n iños el c o r a z ó n debe tener preponderancia sobre el 
la en presencia de su cufiada. 
lS¡ sonre ír sin darle a la cosa dema-
que no has tenido hasta ahora 
p r a s ! — e x c l a m ó — . Unicamente 
)ro. 
W e c e increíble! Y o me quedo 
cerebro. Y acaso en este aspecto val ían más los chi-
quillos de antes que los de ahora. 
—Resul ta m u y difícil , dir ía mejor imposible, llegar 
a u n a c o n c l u s i ó n sobre este extremo. Pero yo puedo 
dar fe de que las ocurrenciaa de nuestros hijos, s i ma-
ravi l lan a veces por lo que tienen de ingeniosas, con-
mueven otras por lo que encierran de ternura, de ge-
y monicacos de cuatro y cinco nerosidad, de nobleza de sentimientos. ¿ Sabes lo que me 
os de lo que ignoran no pocas dijo Z i ta un día, cuando comenzaba apenas hablar? 
— ¡ C u a l q u i e r a lo adivina...! S i t e n í a y a entonces tí 
pico de oro que ahora tiene... 
— E r a invierno, me disponía a ac 
rO; Hoy, querida, cada bebé es ! y como de costumbre, le había fe-
o la absoluta certeza de que j cienes de la noche ante un crucifi 
en este punto lo mismo j en j j j ^ a l c o b a , el mismo que pre? ¿ 
que contemplaba hg ' 
testo cualquier cosa a que Pe-
Tdarme lecciones ¿obre muchas 
'no he oído ni hablar. 
[tural, E d i t h ? , s. 
pensar en el asunto P ^ r q ; ^ ^ 
jarle a hondas m e d i t a ^ ^ 
liria ponerme la cab— 
lo u observar, el ^ e c ^ i 
realidad^ 





en la que fude a d v 0 
Y'a, se desjojó de y f iH 
cubría su^ hombro?^', 
^ , hay q'E abrigTr0-] 
toma, ppJe mi t}la/ 
freve pi-isa paraj/l 
:aba y d e había J 
M ! fisco 
tarta en su cunita 
o rezar las ora-
e talla que ten ía 
y nuestro cuar-
rato l a imagen 
expresión de 
chai de punto 
4, ofrecién-
ito Dios, que 
a !a emo-
ranas en sus 
— ¿ Q u i e r e s un corazón m á s hermoso? ¿Conc ibes una 
mayor bondad? L a nena p e n s ó qué Dios podía sentir 
f r ío y considerando que. dada su desnudez, estaba en 
mayor necesidad de abrigo que ell% no vac i ló en ce-
derle el suyo... ¡Oh!, mi Zi ta vale un Perú, es un te-
soro... Tengo la seguridad de que íl tiempo hará de 
ella una mujercita buena, virtuosa, eacantadora y com-
prensiva, capaz de labrar l a felicidadlde un hogar y de 
una familia. 
— Y o t a m b i é n estoy persuadida de filo, como lo estoy 
de que has tenido una suerte que no todas las madres, 
n i mucho menos, tienen. Porque es dfe justicia recono-
cer que tus hijos, m á s que niños , soa ánge le s . 
— ¡ O h ! , ¿ v e r d a d que si, Mar ía Luiaa? 
— T e lo digo tal y como lo siento. No he podido ad-
vert ir en ellos, n i aun proponiéndomelo, ese sentimien-
to mezcla de e g o í s m o y de envidia taa corriente y tan 
explicable en la s criaturas. A l contrario, solo nobleza 
y generosidad he encontrado en los torazones de mis 
sobrinos, tanto en Pedr ín como en 5Íta... U n a de las 
cosas que m á s me han maravillado $s el c a r i ñ o que 
sienten por su- hermano menor... 
—No lo sabes t ú bien. Tienen por 4 verdadera ado-
rac ión . 
—He podido convencerme de ello cqn f r a n asombro 
de m i parte. E l otro día , sin ir m á s lejos, quise probar-
los y les dije que me iba a l levar a Pablito a Roma-
nieu, a casa de t ía A n a . 
— ¿ Y no protestaron? 
—¡Cal la , mujer.. .! S i fué una escena grac ios í s ima de 
l a que no p o d r é olvidarme nuncaI 
— ¿ Y eso? 
— M i s palabras no debieron de h a c á i é » maldita la 
gracia a ninguno de ellos, nfor el gesto ^ s c o , casi de 
hostilidad con que las acó, 
pensativos un rato... 
leron. Lúe* 
— P u me ex traña , sobj 
Men es impuish 
re, pase lo 
r.% batija 






raran su oposic ión a mis supuestos proyectos. Luego 
de aquellos instantes de medi tac ión , se retiraron de mi 
lado y hablaron entre ellos, y por fin, como resultado 
del conciliábulo que acababan de tener, me dieron a 
conocer su actitud. 
—¿Cbntrar ia a que te llevaras a Pablito, verdad? 
—Rotundamente contraria, aunque manifestada con 
una habilidad d ip lomát ica propia de avezados Embaja -
dores. Zita. que llevaba la voz cantante, m^ dijo que no 
tenían inconveniente en "de jar l e" a l herjnanito. pero 
que en modo alguno "me lo dabí.n" para siempre y me-
nos todavía para que me lo llegara a Roaanieu . 
—No podía esperarse de ellos ^tra cosa 4declaró con 
orgullo E d i t h — ; uno y otra aqian a su ijennano pe-
queño apasionadamente, como n« es lo general en cria-
turas de su edad que se dejan llevar siembre por ese 
sentimiento de envidia que inspiran siempie entre loe 
mayores los mimos y las c a ñ e t e s prodigaias al ben-
jamín. 
— Cieko. Hasta tal punto qulpren a su hene, como 
ellos le llaman, que este car iño ' l e s ha heijho indispo-
nerse con la s e ñ o r a Joaquina, a i a que no pueden ver 
ni ett pintura, a pesar de todo lo que haQe la «buena 
muj^r para halagarlos. 
— i Y qué agravio tienen que vengar de la guardesa? 
SegTji me has dicho muchas vecei tú mismas no sabían 
salir de su caá a. 
4 - í sq era antes. Joaquina se h^bia capt 
to, lis ̂ m p á t i c a s de los chiquillos a fuerza 
y caiantoñas. Pero hoy las cosas han v a r 
regablemente Ies habrá reprtndido flj 
lo fofcjof í e han roto algo.,. 
V'dad oledece a que Joaqul-
áfc en l a manía de iecirles en 
p \ a diarit visita, qje una no-
r T t o . . . EBsde entonces andan 
^ ia v2n. 
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Fueron recibidos por Su Majestad don 
Luis Octavio de Toledo, don Amadeo Al -
varez e hijo y la Junta directiva de la 
Asociación de ingenieros de montes. 
—Cumplimentaron al Monarca e 1 
conde del Asalto, presidente de !a Au-
diencia, señor León y Ramos y el gene-
ral Borbón. 
—También le cumplimentó el emba-
jador de Alemania, a quien acompañaba 
el duque de Vistahermosa. 
— L a Soberana estuvo a visitar a la 
marquesa de Carisbrooke. A su regre-
so a Palacio fué cumplimentada por la 
duquesa de la Victoria. 
—Después recibió en audiencia a la 
señora de Ventosa y a doña Adela Jun-
co, viuda de Antelo e hijos. 
— E l gobernador civil dió las gradas a 
los Reyes y al Príncipe de Asturias por 
el pésame que le enviaron en su última 
desgracia familiar, que es la tercera en 
cuatro meses. 
—Sus majestades han enviado su pé-
same a la familia del ex min-.stro conúe 
lebía de celebrarse a continuación una 
onferencia en la Universidad Central, 
uyo tema versaba sobre " E l arte de 
bogar", a cargo del diputado primero 
e la Junta de gobierno, don Vicente 
iniés, pero fué suspendida a causa de 
^star clausurada la Universidad. 
A las siete de la tarde, en el salón de 
ctos del Colegio, pronunció el acadé-
de Albox, fallecido ayer mañana, y a los 11 iviera una tan importante y numerosa 
duques de Tarifa, y a los marqueses üeic >mo es la de los abogados. Dijo que al 
Borgheito y de Esquivel, por sus recien-
tes desgracias famü'ares. 
Treinta y dos millones en 
las arcas municipales 
E l / D E B A T E 
E 
perdido eñcacia desde que se propende 
a la autoconvocación. 
E n cuanto a la disolución, dice el pro-
fesor Pérez Serrano, puede ser por ex-
piración del mandato legislativo o por 
acto anterior del jefe del Espado. E n el 
primer caso, muere el Parlamento por 
consunción. E n el segundo, de muerte 
prematura. L a duración^del mandato se 
¿ico de la Historia y catedrático de la! reduce cada día; cuatro años es lo ge-
(¡entral, don Antonio Ballesteros Beret-| neral, cinco años es la del Congreso es-
lk una conferencia con proyecciones so-| pañol y nunca la agotó. L a teoría y la 
iré " E l proceso de Antonio Pérez", enlpráctica han rechazado siempre la pro-
U que hizo un minucioso estudio histó- longación de la vida de un Parlamento, 
i ico-crítico del nebuloso y discutido pro-
(;so del célebre secretario de Felipe 11. 
Por la noche, a las diez y media, los 
(jolegiados se reunieron en un banquete. 
Ocuparon la presidencia los señores 
dfesorio y Gallardo, Aguilar, Lladó, Pi-
i lés, Polo, Moral, Salazar Alonso, Co-
iwn Cardany, Fernández Conde, Adanez 
t Ballesteros Beretta. 
Al final habló el señor Ossorio y Ga-
llardo, que comenzó haciendo resaltar el 
1 echo de que teniendo todas las profe-
s Iones y corporaciones su fiesta no la 
jBnsar en celebrarla la han hecho coin-
c dir con el aniversario de la fundación 
d ¡1 colegio, y expresó su agradecimien-
to a cuantos han contribuido a la mayor 
illantez de la fiesta. 
JSe refirió a los actos celebrados, y 
destacó el concepto cristiano del aboga-
do, qu& no debe limitarse a servir sola-
mente al cliente, sino antes que nada a 
m Patria. 
E l alcalde, señor Ruiz Jiménez, ma-
nifestó ayer a los periodistas que había 
presenciado por la mañana las operacio-
nes de arqueo de los fondos municipa-
les, y que de ellas resultaba que el Ayun-
tamiento, en el momento actual, posee , 
treinta y dos millones de pesetas, s i t ú a - a b o g a d o s y pondera el rasgo de don 
ción económica—agregó el señor Ruiz! ?lePn(> Riera- ^ Por conducto del le-
Jiménez—que no puede ser más prós.!trado señor Nuñez Maturana, le ha en-
tregado 2.000 pesetas con destino a di-
cho proyecto. Confía en que la colabo-
ración de todos haga factible la reali-
pero a veces las circunstancias lo han 
impuesto, como ocurrió durante la Gran 
Guerra. 
Termina el señor Pérez Serrano exa-
minando la disolución por el jefe del E s -
tado, que es, en frase de Duguit, "ga-
rantía de la democracia" y que distin-
gue el auténtico régimen parlamenta-
rio de Inglaterra, de los parlamentaris-
mos apócrifos como el francés. No sólo 
perdura esta facultad de disolución, sino 
que se amplía a la propia Cámara, al 
L a p r t p a h i c i ó n p a r a e l l C r ó n i c a d e 
m a t r i m o n i o c r i s t i a n o 
C O N F E R E N C I A D E L SEÑOR 
BANZO E C H E N I Q U E 
iyer tuvo lugar en el salón dea domi-
T 
( 5 ) Miércoles ll 
Se ha mandado expedir 
sucesión en el título de 
Cabezuelas, a favor de dóri 
lio y Manso, por defunción 
don Ramón Baillo y Baillo. 
—Ayer por la tarde, a 
quiarán con una espléndida 
los periodistas que hacen 
¡de sus actos, las señoritas 
al carta de 
nde de las 
amón Bai-
su padre, 
éO de la Sección Católica, en la calle de^nen la Junta directiva de l q 
nuel Silvela, la conferencia sobre el' 
trimonio cristiano, a cargo ded señor 
zo Eéhenique. Cómo en las anteno-
conierencias, el salón estaba lleno 
di. un publico selecto, eij e4 cual predo-
minaban las señoritas. Presidia el Pa-
triarca de las Indias, que tenía a su lado 
a'la señorita Loygorri y la marquesa de 
i3'Rambia, al Vicario general señor Mo-
rán y otros caballeros de la Junta, 
¡.Trató el orador de la preparación para 
el matrimonio. Después de una breve in-
troducción, en que destacó la tremenda 
oportun.dad de la Encíclica, hizo notar 
lo vasto del tema y la frescura de los 
que "improvisan" el matrimonio. Todo 
arte necesita una preparación y más ne-
cesaria será en un asunto de tanta im-
portancia Cita las opiniones de Schopen-
hauer, Boletel y Novicoso, Aristóteles y 






"España Femenina", las que atendieron 
amablemente a sus inv i tado^» 
—Está en Posadas (Cóidobty el du-
que de Fernán-Núñez; marcharOP a Pa 
rís, los duques de Mont «llano yel mar-
qués de Pons y a Sevilla, don Rííinualdo 
de Toledo y £u gentil espose; conde 
del Real y su hermano el maM&és de 
Varros, se trasladarán en breve 
a Biarritz y Zarauz, de donde 
a Madrid. 
San Francisco de Paula 
Mañana serán los días de las condesas 
de Gondomar. Polentinos y Torrubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca 
y Ordóñez. 
Señoritas de Drake de la Cer^ 
Gadullo. 
Duque de Sevilla 
Marqueses de Cañada Eliseda, y 
llora. 
Condes de los Andes, Lavern y 
villa. 
Primer secretario de la Embajada 
aris 
arán 
tancia ded matrimonio, y agrega, por úl-
pueblo por el referendum o a una junta tim0i la de Santo Tomás, que señala co-
especial, como en Baviera. m0 tineS dei matrimonio "la generación y 
E l conferenciante fué muy aplaudido educación de la prole, y el mutuo auxilio | n ^ 1 1 1 ^ 1 - ^ ^ '" 
al terminar su disertación. dé los cónyuges. Además, la preparación, A ick)i Bergamín, Borbón. 
Llegada de catorce estu- :par*. m ^ n i ^ ^ Cáceres-Plá, Cueva, Delgado! 
13 ton/Mr, nntvnio cil mnTrimnnir» 1 n ram 1- , _ , , _ ._ _, _ , . W 
Jiménez, Delgado Pinar, De Federico, | 
Espinosa de los Monteros, Garoerá. Huer- ' 
diantes ingleses 
Ayer por la mañana, a las siete, lle-
garon a esta Corte en viaje de estudio 
y de turismo 14 estudiantes ingleses, 
pertenecientes a distintas Universidades 
de Inglaterra, fueron recibidos por al-
Habla a continuación del proyecto deigunos miembros de la Federación de E s -
creación de un Colegio para huérfanos tudiantes Católicos, el secretario de via-
jes de la Confederación señor Orfila y 
el señor Iturraldi, que les acompaña en 
tancia porque ed matrimonio es la famí 
lia, y la unidad social es la familia y no 
el individuo. 
P r e p a r a c i ó n remota 
tas, Núñez y Topete. Pérez del Pulgar, o 
Silvela y Montero de Espinosa y Tope-
BIIIIIÉ 
pera. 
Confirmó que el próximo sábado se 
reunirá la Comisión encargada de dic-
taminar sobre el problema del trata-
miento y destrucción de las basuras, 
asunto que será llevado a la próxima 
sesión de la Comisión permanente, por 
«er propósito suyo que se llegue lo más 
rápidamente posible a una solución de-
finitiva. 
Terminó su conversación diciendo que 
asistirla por la tarde a la merienda que 
en el barrio de Usera se daría a los 
niños de esta barriada. 
—Ayer quedó constituida la Junta del 
Matadero con arreglo a lo señalado en 
el régimen transitorio para el abasteci-
miento de carnes, que regirá a la des-
aparición del Consorcio. 
L a s propinas de los c h ó -
feres de "taxis" 
B a €l Ayuntamiento han facilitado la 
«igu&aite nota: 
."Debido a la falta material de tiempo 
en 3os días hábiíes que señaló la Alcal-
día presidencia para la provisión de las 
tarjetas de la prohibición de propina a 
los automóviles del servicio público con 
taxímetro, se concede una prórroga has-
ta el día 11 de Abril próximo, quedando 





de dichos TÍ 
de la inda 
no se concí 
a partir di 
Dirección í 
oias muñid 
zación de obra tan meritoria. 
^ E l señor Ossorio fué muy" aplaudido. 
Homenaje al doctor 
Val le jo de S i m ó n 
Anoche se celebró el banquete orga-
nizado en honor del doctor Vallejo de 
Simón con motivo de su nombramiento, 
tras de brillante oposición, de catedrá-
tico de Higiene de la Facultad de Me-
dicina de Valladolld. 
E l festejado tenía a su derecha al 




E l presld 
cial, señor I 
11 a loá perioc 
}: do ea 




Les deseamos felicid.ades. 
E l conde de A'box 
Ayer, a lus nueve de la mañana, falle-
ció en Madrid, a los ochenta y ocho 
años de edad, víctima de un^affyque de 
uremia, el señor don Manuel de Egui-
Hor, conde de Albox. 
Nació el conde de Albox, el 4 de abril 
Esta preparación para ed matrimonio 
puede ser remota y próxima. L a prepa-
ración remota se hace en eü hogar, y el 
hogar se completa con el hijo. Las teo-
rías I anticoncepcionistas, el neomalthu-
sianismo y la eugenesia son enemigos 
que pon más o menos aparato científico 
2 vTs;rárony:r piircToTel¿r, " i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * f m . y ^ ^ ^ ^ ^ 6 ^ 
Museo del Prado, otros monumentos y ^ d S ^ a p ^ ba-y Derecho *n Madrid-- ™ diputado^, 
distintos paseos, entre ellos el del Re-iüteratura que se cimenta sobre la torpe 
tiro y el de la Castellana, quedando ad-| hasa del adulterio, que familiariza con el 
~ turb(o pecado; la frivoidad y la vida mo-
derna que ha desmantelado el hogar. 
¿Cómo serán los hijos de tales padres? 
¿Cómo se prepararán para el futuro ho-
gar ai sus progenitores no pudieron for-
mar el suyo? 
Bien lo dijo Gabried y Galán: 
mirados grandemente de éste último. 
Hoy salen con dirección a Sevilla, en 
donde también serán agasajados por los 
Estudiantes Católicos. 
Sociedad de A n t r o p o l o g í a 
Yo aprendí en el hogar en qué se funda 
la dicha más perfecta; 
y para hacerla mía 
quise yo ser como mi padre era 
y busqué una mujer como mi madre 
entre las hijas de mi hidalga tierra... 
"Esta Soclelad celebró sesión ordinaria 
bajo la preBidencia del señor Barras cíe 
Aragón. Fué acimitido socio numerario 
don Constantino Cabal. Don Domingo 
Sánchez presentó la necrología de don 
Ramón Maldonado y Ayuso. E l señor 
López Soler trató del futuro Congreso 
que la Asociación Española para el Pro-
greso de las Ciencias celebrará en Lis-
boa el próximo mes de mayo y de la 
Exposición de fotografías de asuntos 
geográficos que la Real Sociedad de Ma- ^ 
drid organiza para otoño en Madrid. E l vehem^ncras"peirgr^as del ímpetu; 'es 
señor Barras rlp- ArntMn w™. la ATI+M.. preciSO familiarizar al niño con las so-
a Cortes, durante varias legislaturas por 
Laredo (Santander), y vicepresidente de 
la Cámara Popular y del Senado. 
Presrde.nfce de la Comisión inspectora 
de la Deuda, y a?esor de Hacienda. De 
altos cargos políticos, fué subsecretario 
de Ultramar con Posada y de Hacienda 
con Camacho; presidente de la Comisión 
de Presupuestos y ministro de Hacien-
da con Pagasta y de Instrucción Públi-
ca con Montero Ríos. Fué concejero y 
dos veces gobernador del Banco de Es-
paña. 
Sagasta lo nombró senador vitalicio, 
oargo del que se pCesionó en 28 de abril 
de 1898. en la vacante producida por el 
Cardonal Monescillo. 
Para administrar la subscripción pú-
blica y varias particulares, que con mo-
de- agó hizo entre-
ga de tres notas para la serie sobre "Crá-
neos prehistóricos y protohistóricos y an- bollsmo y el arte de la liturgia dejan en 
tiguos de España"; de varias notas bi- su alma huella indeleble. Educar a nues-
Sigue luego el orador con mas versos 
del cantor de " E l Ama", para matizar la 
influencia del hogar en el niño. Todo tivo de la catástrofe que las inundacio-
aquello que en la primera edad vaga y nes causaron en Consuegra (Almería), 
confusamente se adivina, deja en el al- Pie hicieron en toda España, fué nombra-
ma placidez de remanso que apagará las do com'sario reglo, cargo que desempe-
ñó tan a satisfacción, que le fué conce-
dido el título nobiliario de conde de Al-
box. Era, además, gran cruz de Car-
los I I I y de Isabel la Católica. 
E l conde de Albox estuvo casado con 
lemnidades religiosas; la pompa, el sim-
bliográflcas, y dió cuenta además delitros hijos en cristiano con el ejemplo de 
M a l a s d i g e s t i o n e s 
dolor de es tómago , a c e d í a s 
yvóm¡tos , f latulenc¡as . dia-
rreas en n i ñ o s y adultos, 
que, a veces, alternan con 
e s t r e ñ i m i e n t o , inapeten* 
d a y d e m á s enfermeda 
des d e l e s t ó m a g o e I n 
test!nos, s e c u r a n con e l 
1 0 9 
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C u i d e u s r e d 
p o r g u a e s fa b a s s t í * 
£ 1 h a l l a z 
doña Carmen Bocal v Llorens, fallec;-
C o n g r ^ l ñ t e r n ^ en diciembre de 1916. de la que no 
ww ĝ . u «.oí ai p ra i estu s ! - - Hi«ínnnArifv« tuvo descendencia, v hermanos euvos 
sobre la Populación, que" se celebrará en!Para<:if T qUfi pod+emos- ^ ^ í ^ 
Roma en el_próximo mes de septiembre, Z L U T Z ^ % ^ 
y dea donativo a la Sociedad por don 
Rafael Cardel Viüa de algunos objetos 
etnográficos, rifefios, procedentes de la 
para el matrimonio; esta preparación re-i son don Gregorio, doña Carmen y doña 
'Manuel Eguilior. 
P r e p a r a c i ó n p r ó x i m a 
A ellos, y a los demás familiares del 
f nado, enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Fidalgo y el cartero p] 
cel, incomunicados, 
detenidos son puestoj 
S E B U S C A A M A S C 
E N E L S U C 
Toda la investigación 
rige ahora a la captura 
que pudieran tener los 
que aparece de momentos 
racterizado es Pablo Nav 
de las dos mujeres deten 
dividuo ha desaparecido. 
La policía supone que exl 
tes personas complicadas, y 
que las 32 bombas encontradas 
sino una pequeña parte de un 
de explosivos fabricados para He' 
práctica un minucioso plan revolu 
Dificultan la investigación las 
vas de los detenidos, cuyas declar 
no esclarecen la cuestión hasta 
Al parecer, Adolfo Fidalgo per 
al Ateneo de Divulgación Social 
Acción Republicana. E n sus de 
nes manifestó que el sábado ú1.t; 
habló el desaparecido Pablo N 
acerca de la existencia de los cajo 
hombas y de la necesidad de lleva 
lugar seguro. Adolfo ofreció el talle 
vlsionalmente. y efl traslado se efecti 
domingo. No se sabe dónde estaban 
teriormente las bombas. 
También parece que el cartero 
nio Cerezo se comprometió a llev 
caiones a un lugar del cual proced 
acción directa al distribuir los 
vos. Antonio se personó en el t 
la calle de Ayala anteayer a las 
media de la mañana, dispuesto a 
el cajón allí depositado. Tanteó 
diío: ^ X —Esto pesa mucho. Anemás 
servicio. Volveré esta tarde a 
media. 
Al servicio de Adolfo Fidalgt 
un muchacho de catorce años 
Francisco Palacios Urosas, dor 
en Don Ramón de la Cruz. 53 
fué colocado en el taller por 
; ción de un señor 
j de que su jefe 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
éal fíi.V!cefít§ 
# ^ r o \ I S ¿ w ^ ^ 
facsímiles de deadaies 
egipcias. 
D iputac ión 
iputación provin-
'los Terreros, dijo 
'continuaba actuan-
compañerps del Co-
^fTaciones y en relación con 
B^ts^jobiemo y con los elementos dírec-
WF tivos de los distintos partidos, a quie-
• nes se está dando cuenta de la labor 
| desarrollada en la Asamblea de Barce-
lona con respecto a la futura extructu-
ración provincial. Agregó que por todos 
estos elementos se les había dispensado 
la más afectuosa acogida. 
inspector general de Sanidad interior, 
doctor García Durán, que ostentaba la 
representación del director general de 
Sanidad, y a su izquierda al doctor Si-
monena. Los demás puestos de la pre-
sidencia los ocuparon los doctores So-
ler, Verdes Montenegro, Tapia (don 
Manuel), Tello, Ollver, Bardaji y L a 
Rosa. 
Entre las numerosas adhesiones que 
se recibieron, figuraban la del director 
general de Sanidad, doctor Palanca; de-
cano de la Facultad de Medicina de 
Miaduid, doctores Codina, Enríqu-íz de 
Salamanca, Cortezo (don Javier), di-
rector de la Enfermería Victoria E u -
genia y varias de provincias. 
Ofreció el banquete el doctor Tapia, 
que trazó la silueta física del doctor 
Vallejo—hombre pálido, dijo, unas ve-
ces, verdoso otras, pero jamás rojo—y 
e inscripciones 
C á m a r a de transportes 
m e c á n i c o s 
la Encíclica, "la elección de consorte, 
porque de Rquí depende en gran parte 
la felicidad del futuro matrimonio". E l 
yerro en esto es funesto; tal vez dos 
infiernos, el de esta vida y el de la otra... 
Para acertar mejor en esto, conviene 
pensar que, entre los fines del matri-
L a Cámara de Transportes Mecánicos monio, el más importante es, sin duda 
ha celebrado su Junta general anual re-i f̂f11113-' "la educación de los hijos"; "fa-
glaanentaria, asistiendo gran número de!cer ^ue los hiÍos lle&uen * acabamiento 
socios pertenecientes a todas las comar- de ser h0mes"' como decia Alfonso 61 
cas de España y representaciones de las 
Cámaras de Transportes provinciales. 
Aprobada la Memoria y el Balance del 
último ejercicio el presidente de la en-
tidad, don José Graelles, dió cuenta de 
todas las gestiones realizadas durante 
los últimos meses, en relación con el 
problema de los transportes, cambián-
dose con tal motivo impresiones sobre el 
desarrollo de actividades tan importan-
Curación cipr.íiflca, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorario 
del aita. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes 
nniini iiiniimiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiHiiniiiiHiiini 
de ser homes 
Sabio. Y como "de tal palo tal astilla", 
la mujer debe buscar en su marido las 
cualidades que desee ver resplandecer 
en sus hijos. Y ahora que la mujer pue-
de bastarse a si misma, está en mejo-
res condiciones que nunca para elegir 
marido. 
Sin embargo, la elección más impor-
tante 6'.; la de la mujer, pues ella impri-
me a la familia el tono y el sentido. Si 
ella es cristiana y además discreta, mol-
tes exteriorizándose el deseo de elevar í f ? ™ ^ ^ ^ ^ ^ 2 S . Í - o f ^ 
el perfeccionamiento de las mismas, en 
nuestro país a la altura de los mejores 
organizados en el mundo. 
Bole t ín mr teorologico 
Estado general..—Invade el Continen-
junto de la familia un sello que no ha-
brá fuerza humana que pueda jamás 
borrar. E n el hogar cristiano, las hijas 
aprenden a ser madres, las madres a 
D I A B E T E S 
/ s u s c o m p l i c a c i o n e s s © c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
QUO e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r a l a ; for-
tifica, c a l m a la s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
Devervta en lasfar- i o K n r a t n r m P F ^ f l I I I Alameda, 17, San 
maclas y droguerias LdUOraiC r t b y U I Sebastlán.-Espafia 
. . . • gilkBililSUlIKiBi 








^ Z Z ^ r P a r l í 0 0 ? - d e n t í " - ¡ S e t a M r f n S S e t a V f ^ o J 
Hicieron también uso de la palabra izona:,depres1I™iaria <íue se s 0 ^ ^ .y la oración; con el idioma, la esencia 
el doctor L a Rosa, en nombre de los mefl „ 0 115 y entre 108 Paralel03 50!de la tradición y el jugo de la raza; con 
y 55. Hay también presiones bajas en la oración, el camino por donde el vuelo 
Méjico y en la costa oriental del Conti-
nente americano, sobre el meridiano 65 
a la altura del pralelo 50. Entre estas 
depresiones y la de Méjico existe una 
Se refirió, por último, a la conferen- . 
da pronunciada por 'el presidente de la de^"Í!l„SU.^^°naIÍdadJCÍe,ntíficf-
Diputación de Cáceres, señor Berjano, 
en el Círculo de la Unión mercantil, y „ 
tuvo elogios para el conferenciante por c f ^ ;os Institutos de Higiene; 
lo admirablemente que puso de relieve 61 doct°r ^sP^osa. I"6 ostentaba la re-
íos trabajos realizados por la Asamblea !If!fan*LCI0* de ^ f V p ? de ^ f * ? 3 
y la importancia de las conclusiones c * ^ e s J ^ ^ l 5 del d o c t ° r ^ J n mirnha.-iat, ¡Vallejo, padre del homenajeado; el doc-
y . tor García Durán, que habló en nom-!P€(*uefia zona de Presiones altas con nú-
E I aniversario de la fundac ión ibre dsl director general de Sanidad, !cleos anticiclón eos no bien defin'dos. E n 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es 
ser santas; los hijos a ser hombres, los tar curados. Dr. IUane8.-Hortaleza, 9 (antes 17).-De U a I v de 4 a 7 _ T * l l ^ eme nprrf 
hombres a ser buenos; la madre prepa-i J > *. iei. io».«i,que pe. 
•liHIIIIIWIIIIHIilllllliilll!|||||IBIiB 
de las almas sube a juntarse con Dios. 
E l estilo poético del señor Bauzo no 
puede reflejarse en el árido esquema 
transcrito. Imagínelo el lector por estos 
párrafos finales que reproducimos a la 
del Colegio de Abogados 
letra para su regalo. 
"¡Oraciones benditas de la infancia 
:que por estar de viaje no pudo asis-¡61 .^tlántic0' a ^ l^go del paraJelo 25.;que las m a á r e s musitan y los niños 
¡tir, y el doctor Simonena, quien dijol^x:s1:e una zona de pres'ones bajas, con aprenden| en un florecimiento que ja-
que se consideraba como padre espiri-idos boleos priUcipsJes, uno sobre Islán- más se marchita! Podrán las realidades 
Organizados por el Colegio de Abo-tual del doctor Vallejo de Simón. Dedi- *3-' y ^ otro se extiende desde Azo-
gados de Madrid se celebraron ayer va-
rios actos con motivo de cumplirse el 
C C C X X X V aniversario de su fundación. 
A las diez y media de la mañana se 
celebró una misa en sufragio de las al-
eó un recuerdo al padre de éste, a quien'res a Ing'a-terra. Las altas presiones 
conoció en Valladolld. e hizo resaltar continentales se sitúan en el mar del 
la laboriosidad del festejado, quien, sin 
necesitarlo, trabaja incesantemente. 
E l doctor Vallejo agradeció en un 
.mas de los abogados fallecidos. Pronun-ibreve discurso los elogios a él tributa-
ció la oración fúnebre el canónigo de lajdos y el homenaje, que estima inmere-
catedral de Toledo, don Ramón Molina, jeidos, ya que su triunfo debe conside-
A las tres de la tarde dió la Bandalrarse como benevolencia del Tribunal. 
Municipal un concierto en la Cárcel Mo-ITiene frases de reconocimiento para los 
délo, organizado por el Colegio de Abo-I doctores Simonena, Corral, Tello, Falcó, 
gados, para los reclusos. I Palanca y para cuantos contribuyeron 
Presidieron el acto el decano del Cole-,a SB formación científica, y terminó 
gio de Abogados, don Angel Ossorio y! brindando por el porvenir de la Univer-
Gallardo; el director de la Cárcel Mo-sidad' necesitada para su resurgimien-
delo, señor Elorza; el señor Polo de Ber-!to de )a ayuda de todos, y por la Sa-i manos de las Escuelas Cristianas (Bravo 
nabé, don Miguel Maura, don Jesús Fer- nidad española. K " " ? ; i * ? ? ' - ? S i "Cumplimiento deJ 
. , , , , , . , . A oicifioT-nn al antn mío t^ono^nr^/. an Prec'-PtO paSCUal. Misa ríe rTimimiAv. TI! 
de la vida, cayendo sobre ellas soterrar-
las; las turbulencias clamorosas del 
mundo, apagarán sus ecos; la acucia de 
Norte y parte meridional de la Penín- la ambición, el acicate de la codicia, el 
sula Escandinava. Se cubre el cielo de d«?enfreno de la lujuria.... toda la pe-
nubes en nuestra Península y pierde es- ™nne_ conjura de los pecados capitales 
tf.biiidad el buen tiempo. f 6 " ^ ^ recuerdo venturoso con una 
T h«,?o„ ^^r,„-^„ C1"^- losa de abrumador olvido, donde aparez-
Tn rec0ff;d«s ayer en E s p a ñ a . - ca esta jeyenda: "Nunca jamás", 
i . y , T S ^ n ^ 5 mm-' Or€nse, pe.ro un día, y llega siempre ese día, 
*, t^erona y Mahón, 1. después de haber luchado estérilmente, 
lempratura en Europa—Máxima de sangrante, vencida, abandonada tendrá 
ayer: 15 en Nancy (Francia); mínima, el alnvi por fola compañía las ruinas de 
8 bajo cero en Dombaas (Suecia). ias cosas efímeras en que puso su an-
p . I helo, la saciedad de lo logrado y la bur-
"ara hoy| la cruel de lo que hubo de serle inaxe-
Ajrmnn^iñn „ , . . ~ 1 quible, y alzándose sobre ello, los lívi-
^ y ^ 0 " Íe ex colegiales de los Her-ldos fóntasmas de la perfidia, de la des-jí 
lealtad, de la traición. L a vida rota, des- ? 
nánd'ez Conde y don Joaquín del Moral., sistieron al acto, que transcur ió e l f ^ ^ P^c"al. J£sa de comunión. Di- z 
E l señor Ossorio y Gallardo dirigió imedl0 d- la mayor cordialidad, un cen-; ̂  as I a p ™ l t a e i o n el padre fray ao-|y tai vez ei su'cidio prometiendo con un 
• tenar de médicos. 
mayado el esfuerzo, y por todo hori-
zonte, la noche sin anuncio de aurora 
la palabra a los presos para expücar la 
significación del acto. 
L a Banda Municipal, bajo la dirección 
del maestro Villa, interpretó varias com-
gósfeiones musicales de carácter popu-
lar, siendo muy aplaudida. 
Problemas modernos 
de! Parlamento 
E l profesor Pérez Serrano disertó ayer de Atocha, 13).-6,30 t. Doctor'césar Jua-
.Segulaaifcente se traslado la Enrecti-j tarde en la Residencia de Estudiantes rros: "Conferencia científica". 
dedo en los labio? el silencio, el reposo 
y la paz... 
En esa hora solemne, suspendida so-
bre el abierto abismo de la muerte, sen-
tirá el alma que de su seno más hondo, 
ínstituto^Español Criminológico (Paseo por los labíos de sus propias herida?. 
Asociación Española de Odontología 
.(Esparteros, 9).—7 t. "Sesión científica." 
Colegio oficial de Practicantes (Augusto 
Figueroa, 31 y 33).—10 n. "Junta general 
extraordinaria" 
Vi de! Colegí de A'oc gados a la Cárcel 
de Mujeres, en la cual había organizadj) 
olro concierto con la cooperación de la 
Masa Cor{U del maestro Benedito. Fué' 
recibida por el director de la prisión, don 
Luis Guzmán y el administrador, dolí 
Antonio liaría. 
Uos coros del maestro Benedito interf 
pntaron varios cantog populares de di$-
sobre "Convocatoria del Parlamento..Mí-
nimo de sesiones. Disolución". 
E l moderno Parlamento—dice el con-
ferenciante—es una transacción entre la 
discontinuidad de las antiguas Cortes y 
la permanencia de las asambleas revolu-
cionarias francesas; permauente como 
institución, es discontinuo en su funcio-
namiento. Su convocatoria está en ma-
t-ntas reglones de Españai entre eilofc nos del jefe del Estado, pero se reun-
Sociedad Española de Historia Natural 
(Hipódromo).—6,30 t. "Sesión científica 
mensual." 
Otras notas 
fluye el aroma de la oración primera, 
como bálsamo de piedad inefable y con-
suelo infinito... 
Esa resurrección es obra de la madre.' 
M. G. 
M A S F I N A 
N T E N S A M F N T E 
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V E R 
El MEJ8R Y MAS AGRADABLE 
\ V R . < a f l n T E 
E L M E J O R Y M A S 





raedores. Don Gabriel Montero da las 
gracias a sus amigos y clientes por la 
| la ¡ota de í'La Dolores", que ítié baüadi; también automáticamente"en fecha ifik de'^ocorre^ a k ^ m e n ^ 0 ^ 
por, cuatro.'reclusas. L a labor de los oo según algunas Constituciones (Francia,] Un rasgo de honradez. N 
Comedores de Caridad Montero.—Co- i o s S i n d i c a t o S C a t ó l i r o c 
mo en años anteriores, hoy día primero, * ^ m u i C d l U » V ^ a i O l l C C ^ 
de abril, quedarán clausurados estos Co- A g r a r i O S Ú Q O s J l C i a 
ros fué premiada con nutridos aplausos Alemania) o ante ciertos acontecimien-'de que el "botones" de un 
5l señorlossoro, en nombre de la Di tos. como cuando vacare la Corona, se-ito de esta Corte, un chico 
recliva del Colegio, entregó al director gún nuestra Constitución del 76. de edad, llamado José Sote 
I M del •establec-.micnto 15ó pesetas destina i L a suspensión de las sesiones puede a un B ^ ? , ? p^ra rea'iizar) 
cas t, la adquisic-ón de ropas para loi _ ser promovida f)or la "propia, Cámara o|̂  aI c\i 
n'ño; hijos de lag reelusas y dió también: por el Pode'- moderador. E n el primer ¡JL. 
10O pesetas a la madre supenora de lai caso, se trata sólo d^ un reposo, mien- éha 
ccn)\nidad eccargada de la prisión parájtras que el segundo significa la f:-:t:n- cant 
una. jomida extraordinaria. i ción de una • legislatura. E l establecí-' 
SlHin ]r> establecido en el programa: miento de un ¿tíniimim de sesiones. 
E l conde de-Rodrígruez San Pedro y el j 
señor Gil Robles, presidente y secretario, 1 
iforman reispeotivamente, de la Confederación Na-1: 
imien- cional Católico-Agraria, han hecho una \ 
años'detenida visita a las Federaciones de Ga- j 
iviadojicia, integrantes de la Unión de aquella I 
1-.ción, ¡comarca, 
ueltai Como consecuencia de la visita, ha j 
L a Policía pvactr 
en el taller de la 
encontraban matcfl 
empleados en la r i 
bas. No dió ras * 
Se siffue la pida a? 
se confia en que'no 
ser detenido. Súpose 00 
estuvo a dormir en vns 
do Don Tlamon de 
E n esta casa se /T'j 
miento y se hallar^ 
entre otro-., un can:" 
Masónica de Sevi 













: •nía, 6. Se 
] 'ef', port 
' y domi' 
Recií 
Mev̂  
• carfê  
I 
E l P U R G A N T E Y E R es el mejor de los conocidos hasta el día 
pues debido a la forma en que está preparado es de un «JAROR 
D E L I C I O S O , O B R A SIN V I O L E N C I A , N O I R R I T A E L I N T C Q 
T I N O , N O P R O D U C E C J i y C O S , como sucede con la ¡ ^ f : 
m 
icti 
|dad crece sin cesar en la región galltga. 
:t)entro de breve plazo quedará totalmen-
57'te reorganizo da la Federación de TúV. 
mayoría de sus similares, 
M A S E F I C A Z Y E L 
purgantes. 
E l PUS 
m á s agr?j 
M A D R i 
para ev i t i 
una canl 
inmensa 
.a par, E L M A S S U A V E F I 
1 0 0 E I N O F E N S I V O de' los 
niños como la golosinaj 
Wen e recomendar a la', 
b! alcance d é l o s níñ-
^ s bombones, « g í a í 
Me abril de 19S1 ( 6 ) 
d o n c o m e r c i a l y financiera 
4 F O B 100.—Serle F 
fE (67), 67; D (67), 67; C 
(68), 67,50; A (68). 67,50; 
t i . 
4 P O B 100.—Serie C 
[B (85,50), 85,50. 
$LE 4 P O B 100, CON EH-
rie B (74,50), 
92,775; florines, 12,1175; marcos. 20,3975; 
pesos argentinos, 39,05. 
BOLSA D E S E R L E S ' 
(Cotizaciones del cierre del día 31) 
Pesetas, 45,85; dólares. 4,20; libras. 
74 50. A 20' írancos franceses, 16,43; suizos, 80,75; 
' ¡coronas checas, 12,453; chelines austria-
L E 5 P O B 100 1900, CONIÍ5^-, 59,07; liras' 21.995; Peso argentino, 
ê -ie F 88 10- E 88 10- D l1»461' Peso uruguayo, 2,985; Milreis, 0,315; 
5), 88,10; B (88.35).'88,10; i0611^116"1111 Disconto, 111,25; Dresd-
0 n-er, 111; Dranatbank, 142; Commerzbank, 
K B L E 5 P O B 100 1917, CON¡^4'75'' Reichsbank, 260; Nordlloyd, 70,39; 
Serip B (83 90) 84- A!HapaS' 72'63' ^ E - G., 108,37; Siemens 
erie * (̂ W•yU;, A halske, 183,75; Schukert, 136; Chade. 303; 
I Z A R L E 5 P O B 100. 1926. S I N gemÍ£5GL L,89'87;Í^ANZSTOFF' :L20: AKU' 
TOS. — Serie C (100), 100; B ^ ^ ^ f f 1 ' 149'50; Folyphon, 175,50; 
bvenska, 2o8. r;0: A (100,25), 100.25. 
I T I Z A B L E 5 POR 100, 1927, SIN 
ÍSTOS.—Serie F (100.25). 100,30; 
t.25), 100,30; D (100,25). 100,30; C 
i). 100,30; B (100.25). 100.30; A 
)). 100.30. 
/ O K T I Z A B L E 5 P O B 100, 1927, CON 
JESTOS.—Serie F (82). 82; E (82), 
(82), 82; C (82), 82; B (82), 82; 
12), 82. 
^ORTIZABLE 3 P O B 100, 1928, SIN 
JESTOS.—Serie F (67,35), 67,40; E 
^5), 67,40; D (67.35), 67.40; C (67,35), 
• ; B (67,50). 67,40; A (67,50). 67.40. 
iJVTORTIZABLE 4 P O B 100. 1928, SIN 
[PUESTOS.—Serie E (83.75). 83.75; D 
¡.75), 83,75; C (83.75), 83,75; B (83,75). 
(.5; A (83,75), 83,75. 
ÍIORTIZABLE 4,50 P O B 100, SIN 
lUESTOS.—Serie C (89.90). 89,90; B 
¡). 89,90; A, 89,90, 
) R T I Z A B L E 5 POR 100 1929. SIN 
[ESTOS. - Serie F (100), 100; E 
100; D (Í00). 100; C (100). 99,90; 
k). ICO; A (100), 100. 
>S OBO-—Serie A (160), 163; B 
53. 
par monetaria coa 1* 
>uperlor al setenta por 
ia siguientes: Bulgaria, 
iocientas veintiocho mi-
1D.—-Año XXI.—Nóm. 6.774 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B, C, 1.900; D, 380; E , 371; 
ídem, bonos. 82,50; Sevillana, 405; cédu-
las argentinas, 82; pesetas, 56,75; libras, 
25,255; dólares, 5,1980; marcos, 123,85; 
francos, 20,3335; liras, 27,225. 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
Pesetas, 10,92; francos, 3,9125; libras, 
4,8581; francos suizos, 19,24; liras, 5,2375 
florines, 40,09; marcos, 23,815, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ante la proximidad de las vacacionL 
de Semana Santa, cunde la desanimaci¿Paccionistas del Banco de Crédito Local 
en el mercado bursátil. E n el Bolsín ¿eide España, estando representa-das en 
la mañana se opera con gran desaniná-|e^a Ia cas^ totalidad de las acciones que 
ción, a cambios algo más reducidos qoej integran el capital del Banco, 
los del cierre precedente, quedando papel Además de numerosos accionist-.as par-
preclaclón ei 




Companjj de los Ferrocarriles de 
Madrid l2ara§oza y a Alicante 
ProHn^tJ^61 tráfico desde 1 de enero 
aJ 10 d e S » ^ de 1931: M-215-860'321 
Idem Id** ^ P e ñ 0 d 0 d e 1930: S . S 7 4 ^ diferencia: -4.792.514,31. 
ía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
de Explotación del 11 aJ 20 de 
1931. A partir de 1 de enero, 
7.891,52; 1930. 14.994.286,68; dl-
desde 1 de enero, en menos: 
1.876M16-
c J p i o s de Hierro del Norte de 
España 
os de la Explotación desde 1 de 
al 28 de febrero de 1931. compara-
n los correspondientes al mismo 
o en el año anterior. Acumulados 
e 1 de enero, 1931: 56.637.898,78; 1930: 
9.941,66; diferencia: —2.612.042,88. 
•oiiiiiiiiBiiiúiiiiiiininiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiüniiiniiiiii 
a J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
Se ha celebrado la Junta general de 
L a b a l a n z a c o m e r c i a l , m e n o s f a v o r a b l e e n f e b r e r o 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s ! 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Aumentó ¡a importación de gasolina, petróleos y abonos químicos y 
disminuyó la exportación de minerales, naranjas, arroz y aceitunas 
1931: 
editadas en el mes de marzo de 193; 
GASTAN.—Derecho civil. (De las c«n" 
testaciones a Notarías). Tercera edicií"' " • 
Tomo I. Volumen segundo. Modos de í«- DIA 1 de abril.—Miércoles Santo.— 
quirir la propiedad. Donación. Sucedo-! Ayun0i L p.—Santos Venancio. Víctor, 
nes. Tomo completo: 30 pesetas. E n bfe- Quinc¡ano e mrs.; Ma. 
ve aparecerá el tomo U. L CAHO, Hugo, cfs.; Teodora, mr.; Santa 
HERNANDEZ BORONDO. D e r e í C a t a l i n a de Tomás, vg. 
Nota de la Sección de Estadística de la Dirección general de Aduanas: mercantil, seguido de un resumen sil « L a miL ^¡cio divjno ^ de la F&. 
" E l resumen de la Estadística del Comercio Exterior de España correspon- tico_ (Dc las Contestaciones a Notan* ' r¡a I v de ^ Semana Mayori ^ rite 
diente al mes de febrero, presenta en sus datos globales las siguientes cifras de 25 pesetas. ^^e-! simple y color morado, 
cantidades y valores de íasP m ^ n c ü * importadas y exportadas en los dos pri- . ^ ^ ^ ^ ^ j t l ^ ^ ^ T e r w r a ^ i d ó n ! ^ i ^ Nocturna.—Cor Jesu. 
declarada de mérito. E n tela: 8 peseí15-! Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
MAURA.—Dictámenes. Tomo V. De ^ i comida a 40 mujeres pobres, 
obliffaciones y de los contratos en gei6" Parroquia de las Angustias (Riego, 
ral- 20 pesetas. 1).—7, misa perpetua por los bienhecho-
E D I T O R I A L R E U S , S . A Parroquia de] Buen Consejo (Toledo, 
4rademla' Preciados, 1. Librería: Pre¡fl- 45).—7 a 11, misas cada media hora, 
dos e. Apartado IS.asO^ Madrid^ _ _ Parroquia del Carmen (Carmen, 12).— 
ercancías 
meros meses del corriente año: 
C A N T I D A D E S 
Enero y íebrero de 
lfl29 1930 1931 
I M P O R T A C I O N 
Animales vivos 
Primeras materias . 
Artículos fabricados 
Substancias alimenticias 
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem id. 
Totales de importación 
E X P O R T A C I O N 
Animales vivos 
Primeras materias , 
Artículos fabricados , 
Substancias alimenticias , 
para todos los valores. 
L a misma pesadez se observa en la'se-
sión oficial de la tarde en la que se 
producen diferencias que en su mayor 
parte presentan signo negativo. 
De los Fondos públicos el Interiorpier-
de un cuartillo en la serie C, dos en la 
OVIARIA 5 POR 100.—Serle C B y un entero en G y H ; el amorüzable 
97.25. a rA i n n \ f ^ l s u o , al 5 Por 100 retrocede un&uar-
3A F E R R O V I A R I A , 4^0 POR 1(W tillo; el de 1917 gana 10 céntimos y el 
erie B (87.50), 87,50; C (87,50), libre del 27 y el 3 del 28, cinco. lás de-
mas emisiones no modifican susrprece-
.OS FOMENTO INDUSTRIA.-99.! lentes 
JNTAMIENTOS. — Madrid, 186 81 -Ue los valores municipales sólft da 1 
jgar a operaciones Erlanger í u a ^ V V * , 
B S T A D O . - H l - | a 101 y de 1 ^ # ^ * " ^ Í ^ C 0 ^ ^ f T 
tff^hios y Tánger-Fez que baja un 
lo. Hay escasas operaciones sobre 
hipotecarias al 5 por 100 y al 6 
con retroceso de 20 céntimos en 
rlmeras y sin novedad en las se-
as. De Crédito Local sólo se coti-
as 6 por 100 que no varían, y las 
íprovinciaües al 6 que ceden 10 cén-
li. 
cambio Internacional vuelve a ser 
brable para la peseta. De Londres 
recibieron los cambios de 44,55-50-44-
'-49-48 y los publicados por el Centro 
i Contratación representan baja de 10 
céntimos en libras y francos y de dos 
en los dólares. Los Bonos oro ganan tres 
puntos. 
E n el corro bancarlo repiten los Ban-
cos de España y Exterior y Río de la 
lata abandona una unidad. 
L a Chade retrocede un punto y Men-
Totales de exportación 
ticulares, asistieron, en representación! Oro en pasta y moneda 
do Jas Corporaciones, accionistas del Plata en ídem id. 
Banco, los señores alcalde de Madrid, 
presidente de la Diputación de Madrid, 
presidentes de las Diputaciones Bur-
gos, Toledo, Badajoz y Segovia; alcal-
des de Valencia, Zaragoza y San. Sebas-
tián, y representantes de las Diputacio-
nes dju.Baleares, Málaga, Orense, Sevi-
PalenSWJ. Asturias, Castellón, Hues-
Valladoiíd; Ayuntamientos de Má-c a y 
^aga, ÁlicanteP^-lma de Mallorca, Cá-
diz. Alcoy, Badaioiir-, Villafranca de los 
Barros, L a Bisbal y otros muchos. 
E l gobernador del Banco, ^xcelentís i-
mo señor don Mariano Ordóñez, pro-
nunció un elocuente discurso, saludan-
do, en primer término, a los accionistas 
asistentes a la Junta, tanto a >os par-
ticulares y representantes de Bancos y 
Sociedades como a los delegados de las 
Diputaciones y Ayuntamientos, agrade-
ciendo a todos la colaboración ctue vie-
nen prestando al Banco. Glosó detalla-
damente los importantes extrein.oa con-
signados en la Memoria correspondiente 
al ejercicio de 1930, haciendo resaltar 
la ejemplar puntualidad con que l a s Cor-
poraciones contratantes han con.tinuado 
cumpliendo las obligaciones contra ídas 
con la Institución y la favorable acogi-
da que el público ha dispensado a las 
emisiones de Cédulas de Crédito Local 
efectuadas en dicho ejercicio; c o m e n t ó , , 
finalmente, los satisfactorios resultados 
que se desprenden del Balance, c o n arre-
glo a los cuales se asigna a los Ayun-
tamientos y Diputaciones que tienen con-
mor otro. Las preferentes de la Tele-jcertadas operaciones con el B a n c o una 
ica pierden un cuarto. Los Guindos ¡participación de considerable c u a n t í a en 
«entan alza de un punto y la ITelgue-jsus beneficios. 
baja de la misma cantidad. 1 Por unanimidad quedaron aprobados 
as pérdidas de los Alicantes es del la Memoria, Balance y propuesta, de dis-
s puntos para fin de abril, sin opera-1 tribución de beneficios, 
es al contado, y la de los Nortes de 
Oro en pasta y moneda 
Plata en ídem id. 













889.951 913.624 1.129.221 













1.277.953 2.038.660 1.788.102 
1.277.965 2.038.664 1.788.108 
hace 
V A L O R E S 
nado 
Enero y febrero de 
1929 1930 . 1931 
Unitarios Unitarios Declarados 
édico 














275.177 384.005 448.227 













170.853 354.522 320.460 
25.220 
332 
E L D O L O R 
D E C A B E Z A 
196.405 355.076 321.246 





Oro en pasta y moneda » 
Plata en ídem id. 
Totales de importación 





6 t., ejercicio de Viacrucis y miserere. 
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do, 101).—6,30 t, corona dolo rosa y Via-
crucis. 
Parroquia de San Luis (Montera, 27). 
7 t., ejercicio de Viacrucis y miserere 
ante el Santísimo Cristo de la Fe. 
Parroquia de Santa Cruz (Atocha 4) 
Termina el triduo al Santísimo Cristo 
dé las Penas; 6,30 t., ejercicio, sermón 
señor Tortona, miserere y adoraoión- del 
I-ignum Crucis. 
Buen Suceso (Princesa, 37).—Termina 
el quinario al Santísimo Cristo de 1® 
Obediencia; 8,30. Comunión general; 7 
tarde, rosario, sermón señor García Co-
; lomo, ejercicio y miserere. 
, Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Quina-
sio a su Titular; 8, misa y rosario; 6 t. 
misterios dolorosos, sermón señor Molil 
na Nieto, ejercicio, adoración y plegar 
Encamación (Plaza de la Encarna^; 
clon).—lo, misa solemne con Pasión can-' 
lada. 
MAITINES Y LAUDES (TINIEBLAS) 
4 t: Salegas (S. Bernardo), y parro-
quia de los Angeles (Bravo Murillo. 75)?' 
4,d0: Colegio de la Divin.a Pastora (San-
ta Engracia); 5: parroquias de San Gi -
nes (Arenal, 13), S. José (Alcalá. 47) 
¡santa Bárbara (Bárbara de Braganza! 
Totales de exportación. 
F I R M A D E L J R E \ de importación de gasolinas, petróleos y 
, . » , , ,. abonos qüímicos. y de otra, un c^nside-
, _ . . , ! rabie descenso en la exportación de mi-
Se Concede a la Diputación de Za- nerales. naranjas (l) arroz y aceitunas. 
tero y medio al contado y de dos a 
fzo. E l Metro no varió. 
]n Petronilos hay retroceso de medio 
ito en las acciones y de cinco en las 
Lrtes de fundador. E l monopolio de 
Hróleos gana un entero y el de Taba-
JS no varía, 
kLos Explosivos ceden siete pesetas pa-
|¿_c<T¿.tado y fm de abril, 
I E S COTIZADOS A MAS D E UN ¿audación de las contribuciones 
CAMBIO puestos del Estado en dicha provincia.' 
100, 1927, sin impuestos, C y B. Nombrando jefe de Sección de l a Direc-
15-30; Chade, 672-73; Explosivos, 
E l saldo desfavorable de nuestra ba- alza en algodón y lanas en ramA, baja 
lanza resulta acentuado en febrero res-¡en cementos, carbones minerales, gana-
pecto al de enero, contribuyendo a ello dos, maquinaria, automóviles, manufac-
especialmente, de una parte el aumento 
ragoza la recaudación de tributos 
HACIENDA.—Sncoméndando a la Dí-
turas de algodón, fibras de yute y pita, 
hilados de seda, maíz, coloniales, huevos 
y manufacturas de caucho. 
Y en la exportación, alza en ganados, 
tejidos de seda y ylñoS; y baja en cor-
17; fin abril, 817-20-19; Alicantes, 
fil, 395-95,50; Azucareras, fin abril, 
70,25. 
« * * 
atas nominales negociadas: 
irior, 301.000; exterior, 8.000; 4 por 
imortizable, 28.000 ; 5 por 100, 1920, 
E.000; 1917, 161.000; 1926, 18.000; 1927, 
impuestos, 329.500; con impuestos, 
r384.500 ; 3 por 100. 1928, 230.500; 4 por 100, 
78.400; 4,50 por 100, 20.000 ; 5 por 100, 1929. 
115.000; Bonos oro, 31.000; Fomento de 
la Industria, 3.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 50.000 ; 4,50 por 100. 1929, 80.000; Ma-
rNor- drid, 1868, 100; Ebro, 6 por 100, 45.000; 
'y 673 Transatlántica, 1928, 1.000; Tánger-Fez, 
5,75 pa- 24000; Hipotecarlo, 5 por 100, 123.500; 6 
por 100, 187.500; Crédito Local, 6 por 100, 
53.500; interprovlncial, 6 por 100, 12.500; 
Empréstito argentino, 45.000. 
Acciones.—Banco de España 2.000; Ex-
rO; Expío- terior, 12.500; Andaluza, 25.000; Chade. 
E n otras mercancías de importancia cho. cobre, plomo, armas, cebollas, con-
comercial se observan en ios dos meses ¡servas y aceite. 
transcurridos de 1931. en comparador. Advertencia.—La pasada huelga de 
- con sus"corre-ponaien^es de 1930,'las si- Artes Gráficas, ha ocasionado trastornó; 
putación provincial de Zaragoza la re-'guientes variaciones: en importación y retraso en la publicación de los vo-
. ) lúmenes editados por la Sección de Es-i 
(1) Los embarques de la naranja se] tadística, que ésta tiene ultimados alj 
suspendieron durante quince días comO| día^confiándose que en breve plazo se 
consecuencia de la helada. ción general de Aduanas a don Federico Lacasa. 
V a c a n t e s e c l e s i á s t i c a s 
T O L E D O , 31.—El Boletín ecleslástioo 
anuncia un concurso para la provisión 
de ciento diez y seis parroquias vacan-
tes. E l plazo de admisión de opositores 
termina el 28 de agosto y los ejercicios 
se celebrarán el uno y dos de septiembre. 
mimii 
r 
bial , 103.75; 
mcos, 35,95; K-
/S5; suizos, 176,80; 
18,15; marcos, 2,19. 




td, 281; Alicantes, 
[verpooi. Disponible. 5,83; 
5,73; julio, 5,81; oc-
i^'o , 10 72; julio, 10,95; 
L •t'-1 mbre, 11,44; enero. 
lípsivos. 814; Re-





Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto-
nía. Calendario estronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
04,75; Cha- 22.500; fin próximo, 7.500; sene D, 500; jclaSt Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas.— 
Linarense, 10.000; Mengemor, 9.500; Tele-
fónica, preferentes, 14.500; ordinarias, 
16.000; Rif, nominativas, 25 acciones; 
Felguera, 5.000; Guindos, 30.000; Petró-
leos, 28.000; Tabacos, 20.500; Alicante, 
fin próximo, 150 acciones; "Metro", 7.500; 
Norte, 50 acciones; fin próximo, 50 accio-
nes; Altos Hornos, 21.500; Azucareras. 
26.500; fin próximo, 37.500; Petrolillos, 
50 acciones; fundador, 100 p. fundador; 
Explosivos, 7.600; fin próximo, 25.000; Kio 
de la Plata, 46 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, D, 1.500; 
Alberche, 6 por 100, 7.500; Sevillana, no-
vena, 27.500; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
1928 10.500 ; 6 por 100, 1930, 2.500; Tele-
fónica, 2.000; Rif. B, 3.000; Norte, segun-
da, 2.000; Alsásua, 10.000; Especiales Nor-
te, 14.000; Valencianas, 2.500; M. Z. A., 
primera, 38 obligaciones; B , 1.000; H, 
5.000; I . 6.000; " M e W . A, 9.000; Cédulas 
argentinas, 3.000 pesos; Asturiana, 1919, 
20.000; 1920, 5.500; Peñarroya, 36.500. 
MERCADO D E M E T A L E S 
B I L B A O , 31.—Cable recibido de la Bol-





co; 3 por 100 
al contado y 




12.15, Señales borarias. Fin.—14, Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Concierto.—15,20. Información tea-
tral. Noticias.—15.30. Fin.—19, Campana-
das. Bolsa. Sección especial "La Mujer".— 
20,05. Conferencia sobre Arborlcultura fru-
tal.—20.25, Noticias.—20,30. Fin.—21.15, Lec-
ciones de Pronunciación inglesa.—21,30, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Re-
cital de órgano. Acto tercero de "Parsl-
fal". Noticias de última hora, suministra-
das por E L DEBATE.—24, Campanadas. 
Cierre. 
* * » 
Programa para el día 2: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario' astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14. Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
Música religiosa.—15.20, Información tea-
tral. Noticias.—15,30, Fin. Tarde.—19, Cam-
panadas. Bolsa. Retransmisión desde Se-
villa del paso de las cofradías.—20, Confe-
rencia sobre la Pasión de Cristo, por el 
H e r r a m i e n l q s para 
t r a b a j a r la madera 
TimandoVI.23. MADRID 
G U I L L 1 E T H I J O S Y C : 
I normalice el servicio.' 
A n t e u n a c o n t e c i m i e n t o 
Se ha vendido ya la mitad de las lo-
calidades para la gran función de gala 
del Sábado de Gloria, en que "Luces de 
la ciudad", la obra cumbre de Charlot, 
será presentada al público madrileño. 
L a Empresa del R E A L CINEMA ad-
vierte que las localidades encargadas de-
berán ser recogidas antes de las veinti-
cuatro horas, y que los encargos de pro-
vincias deberán venir acompañados de 
su importe. 
es a menudo consecuencia 
de una mala digestión. En 
este caso, use la Magnesia 
SAN FELLEGRINO (marca 
Prodel), y su estómago fun-
cionará perfectamente (una 
cucharada de Magnesia SAN 
PELLEGRINO todas las ma-
ñanas, es la dosis indicada),. 
" ^ W c T l V e m ^ i r 
del Santo Peregrino cruzada 
con la Arma PRODEL en 
cada frasco o cajita de una 
dosis. 
r ^ KJ. Corazón 
[*' Martínez Campos, 6); 5,30: pa-
rroquias d8 s. i]defonSo (Plaza de San 
ridefonso). Santa Cruz (Atocha, 4), San 
Marcos (S. Leonardo, 10). y San Antonio 
de Padua (Duque de Sexto. 7), y San 
Antonio de los Alemanes (Puebla, 20) 
iemplo Nacional de Santa Teresa (Pial 
zja de España, 6">; parroquias de San 
Andrés (Plaza de San Andrés), Carmen, 
San Jerónimo el Real (Moreto. 2) y Ro-
sario (Torrijos, 38); 6.30: parroquia de 
los Dolores (S. Bernardo. 101), y Pon-
tificia (S. Justo. 4); 7: S. Fermín de los 
Navarros (Cisne, 12). 
J U E V E S SANTO 
Divinos oficios 
7 m.: V. O. T. de Sr Francisco (S. Vue-
naventura, 1), Colegio de Sta. Isabel 
(Sta. Isabel), y Reparadoras (Tonja, 14) 
y Trinitarias (M. de Urquijo); 8: Parn* 
quia del Carmen y Asilo de S. Rafael (C, 
de Chamartin), Capuchinas (Plaza del 
Conde de Toreno), Capilla de Ntra. Se¿ 
jnora de los Dolores (Francisco de Rojas,: 
|4), FUolavas del S. Corazón (M. Campos). 
¡María Inmaculada (Fuencarral, 111), Ma¿ 
ría Auxiliadora (Ronda de Atocha). Mer-̂  
cedarias de S. Fernando (Bravo Muri-
llo, 122); 8,30. S. C. y S. Francisco de 
Borja (Avenida de Eduardo Dato), Sal-
vador y S. Luis Gonzaga (Zorrilla, 1). 
Sta. María Magdalena (Hortaleza, 114)i! 
Siervas de María (Plaza de Chamberí, 
13); 9: Parroquias de S. Luis (Montera; 























Todos los días servicio extraordinario de aviones 
Salida de Madrid: 10 y 14,30. Salida de Sevilla: 8,45 y 15 
Billete: 125 pesetas. Ida y vuelta: 212,50 pesetas 
Duración del viaje: dos horas y media 
C. L . A. S. S. A. 
Plaza de la Lealtad, 4. Teléfonos 18230 y 18238 
O R O , P L A T A , ^ L A T I N O Y A L H A J A S ^ S A ^ R ^ 
^ c S b r e Staídard, 43; ídem electrolíti-doc;or ^ ^ T ^ f n F Í n ^ 0 ' - Í T ^ ; 
co 4510; ídem Best-Selected, 44-5; es ta-P8^: f̂11^63 horarias Bolsa. Auto a 
ño Strai¿t, en lingotes, al contado, 120-5: ^ KdKiv̂ T0": Con ilustraciones musícales).-
, r .7* \ „ \sr,~Ar>^" Í„„I-„ „„ 123,55, Noticias de ultima hora, suministra^ 
ídem "Cordero y bandera ingles-, en Un-, ' ' ^ -nTr-RíiTP _24 ramnannr)^ 
gotes, 119-5; ídem ídem, en barritas, 121-|dM Por E L DEBA-TE. 24, Campanadas. 
5" plomo español, 12; plata (cotización L-ierre> 
C O N F E R E N C I A S O B R E A B B O R I -
CULTURA F R U T A L 
Hoy miércoles, en la emisión de Unión 
Radio, de las siete y media de la tarde, 
será radiada la última conferencia del 
cursillo sobre Arboricultura frutal, orga-
nizado por la Sociedad Nacional de Hor-
ticultura de España. E l tema "Valor hi-
giénico de las frutas en la alimentación 
humana" será desarrollado por el doctor 
r.H RUORIGQ. I 3. 
y aa más* mrata batería de cocina, 
la encontrará en A N G E L RIPOLL, la 
Casa más; urtida y económica. Bate-
ría desde 3,25 pesetas kilo. 
ANGEL RIPOLL, única casa Magdar 
lena, 27 (frente a Ave María). 
por onza), 13-5-16; sulfato de cobre, 21-
10; régulo de antimonio, 42-10; aluminio, 
85- mercurio, 22-7-6. 
E l recargo de Aduanas 
La "Gaceta" de ayer dispone que e 
^'recargo que debe cobrarse por las Adua-
¿-T' ñas en las liquidaciones de los derechos 
^^T* ' de Arancel, correspondientes a las mer-
Cau* ¡cancía3 importadas y exportadas por las 
?ema; mismas durante la primera decena del don José Luis Ya^üe, de la Sociedad es-
"ros:!mes de abril, y cuyo pago haya de efec-|pañola de higiene. 
ê.ra tuarse en moneda de plata española o Darán fin al Cursillo unas palabras del 
CIo"lbilletes del Banco de España, en vez de.presidente de la Sociedad Nacional de 
ros: hacerlo en moneda de oro, será de ¡Horticultura señor García Romero. 
| f 0 ¡ ochenta enteros sesenta y un céntimos1 
*>e" por ciento. 
fnas i - jEl recargo por moneda depreciada 
! La. "Gaceta"; de ayer dispone que las 
cotizaciones que han de servir de ba 
durante ei mes de abril, para liquid"-" 
Uanto por ciento a que han de es 
¡ptas las mercancías producto y 
?ntes de naciones a las que se 
primera columna del Aran 
luéllas cuyas divisas tenga 
iiliiiilHiiuiniHiilininHaiiiiiBiHiiiiiiiiiniiiiiliniiiiinii 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
de rendimiento. Une a su 
circulación una escogida 
\d, y cuenta entre sus 
ÍS ¡as clases más pu-
entes de 'a-Dación 
E S M E G I E N T O I N O I S T O L OE IGENIEROS 
Ze abre concurso para*! suministro durante los 
meses que restan del añoS,ctual y los tres primeros 
meses del año 1932, de los siguientes materiales y 
por las cantidades máximas que se indican: 
Cok, antracita para calefección y 
hulla para fragua M . hasta 3aO00 ptas. 
Maderas " 43.000 " 
Aceros " 3o!o00 " 
Remas (Pontoneros) i " S.000 " 
Las características y cláges de cada uno'de estos 
materiales figuran en los. iiiegos de condiciones téc-
nicas que obran en la S sretaría de este .estableci-
miento (Ronda del Cond( ¿Duque, núm. 2), a dispo-
sición de los concursante asi como los correspon-
dientes pliegos de condicii ,es legales. 
Las proposiciones se presentarán en pliego cerra-
do y lacrado, haciendo c istar en el sobre "SUMI-
NISTRO DE...", antes de día 15 del mes de abril. 
Por acuerdo de la Juntd Económica, el coronel di-
rector, García VigiL 
71 
A G U A S M I 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30. — T E L E F O N O 13279 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención oft-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 80 peso-
tas. Tinta, tres ^ ¿ á 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P í -
danse prospectos. Indicando este anuncio a 
M O Y A P . D E B A S T E R E A H E R M A N O S 
VITORIA (AIAVAI 
A G U A D E l O R Í Ñ É S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 















i. Antonio dj 
ngustias. Sai 
s (S. Leonai 
LT-bara, Sari 
del Sacral 
ílica de Ate 
ns íWcoleU 

















































Padua (G- de 
Ginés (Arenal 
do, 10), S. AnQ 
Cruz, Santiago 
mentó (Sacramerf 
cha (Pacífico, l l 
(P. de Vergara, 
Encarnación, Iglesia , 
Corazón (Nicasio Gallego, 1), P o n m ? ™ ™ 
(S. Justo), E . Pías, Olivar (Cañizares, i1; ME» 
S. Antonio de los Alemanes (Puebla, 20),BO, -
S. Antonio de Padua (D. de Sexto), San'varc} 
Manuel y S. Benito (Alcalá, 91), S. defcr, c 
Perpetuo Socorro (M. Silvela, 12), Temifonc 
pío Nacional de Sta Teresa y Trinitaj ^ 
rias (L. de Vega, 18); 10.30: S. Ignaci«nbai, 
de Loyola (Príncipe, 39); 11: Calatrava^ ^ 
(Alcalá, 23), Carmelitas de Ma-av:llaíBuer,; 
(P. de Vorgara, 21), O. de Ntra. Sra. ófe—-
Lourdes (Fortuny, 21), S. Francisco #0¿.1 
Grande (Plaza de S. Francisco), S. Fei|* Hí' 
mín de los Navarros (Cisne, 12); l1-30^1"^ 
Parroquia de S. Jerónimo. 
MISAS POR E S P E C I A L PRIVILBGI' 
6,30 m.: Bernardas de la Piedad dsaj' * 
bel la Católica); 7, Asilo de Huérfan^ 
del S. Corazón (Claudio Coello. 112); 
Cristo de la Salud. Capilla del Ave M^MPl 
ría. Encarnación. 
CULTOS D E SEMANA SANTA E N * 
R E A L CAPILLA 
Hoy, a las 11, misa cantada de Pas iójend 
5 t solemnes Tinieblas (maitines), e j e -
cutándose el Miserere del maestro EsüALc.-! 
va. a"'ioen 
Jueves Santo: i l f solemne capilla p r̂a1' 
blica; 2 t., lavatorio de poires; 5 t, T jsa 
nieblas; 7, sermón de Pasión por do^ff^ 
Luis Muñoz, párroco de Blas de Segundo 
ra (Jaén). pnesj 
Viernes Santo: 9, Capilla^ pública; I »mbi' 
sermón de las Siete Palabras, por el rf OJubj 
verendo P. Amancio Bolañcs, escoiapU José)/ 
de la Residencia de Alcalá de HenaresQj 
5 t.; Tinieblas; 7, después ie la pr*( 
oión del Santo Entierro, sei nón de Se. 
dad por el canónigo don Feriando S. R 
vuelta. 
Sá-bado Santo: 10, Divino^ Oficios o; 
tándose la Angélica. 
Domingo de Resurrección 
Capilla pública 
* * » 
(Este periódico se pubiieajeon censurs 
eclesiástica.) 
NO C O M P R A R S I N V I S I -
T A R LA C A S A 
I N F A N T A S , 1 
11, solemn 
L a I n s p e c c i ó n d e 
m e r c a n t e s 
b u q u e 
«fe pai 
" 19. 
L a "Gaceta" de ayer disi me que CJUÍ g-—-
de aplazada la entrada >i vigor dí.j"^1 
nuevo reglamento de insp< ción de bi '^10 
ques mercantes, hasta qu* Sean publ "eo'0 
cadas las nuevas tarifas c, honoririo 1 
correspondientes a los dif intos ssrvl tONji 
clos que comprende la ina ección, prcfeiiia. 
cediéndose^ con la máxima irgencis po 3 
la Dirección general de IS vegacicn a^-—_ 
estudio y confección de 1Í 1 dispecicio L<-̂ i 
nes necesarias a la iir plan icion ce e3roi' ^ 
tos servicios en la forma statuídi p o , ' 1 
i el real decreto de su reorj Lnizacim. Hi 
í T E R M í N A R A l S U S S U F R I M I E N T O S 
y f E N T A E N F A R M A C I A S Y D R 0 G l^E R I i S 
CAJA, 3,5¡) TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legí t ima DIGESTONA (Chorro) . G r a n U e m ó v 
medall^cie ero en la Exposic ión de Hiaiene tle ^omres 
i < 
E L D E 
s 
t m m a m m í a 11 <-< ni 11J i 1111111 M ¡ 111 i! 11 n 11 u 11 ni 11 p a H if 11111 IÍ' niuri I I IIII 11 IÍ111 I IIÍ 11j i ri IÍIT* 1 • i rî  liiiiiíiiiiiiiimiJiíiiiiiUiiiniil 
Miércoles 1 de abrTI fle 19S1 
Htc 













T A R I F A 
Ea^to 10 pala-
bras 0,60 ptas 
C a d a palabra 
m á s 0,10 " 
Más 0.10 ptns. por Inser-
ción eñ concepto de tlmhre. 
AGENCIAS 
LICENCIADOS 500 vacan-
tes destinos civiles, guar-
dias, chofers, guardias civi-
les, carteros, alguaciles. Pre-
ciados, 64. Actividad. (14) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION muebles, co-
tuedores, despachos, aleó* 
bas, armarlos, sillerías, pia-
no, espejos. Se truspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos. 17-
jGANGA! Armario haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, .65. 
COMEDOR "completo gran 
S' lujo, 450 pesetas. Armarlo 
\rr0' haya barnizado, bronces, lu-
175); na grande biselada, 90. San-
CAMIOXETAS rord. Chfi-
vrolet seis, Chevi )let cuatro. 
Federal. aJ Citroen moderno, 
contado y a plaz(fe en el CJa-
rase Exposición. Santa En 
gracia, 68. 
¡N-KUH'ATICOS le ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
o'muiras desde 7. Reparacio-
nes con garantík absoluta. 
La casa mejor si rtida. Com-
pra, Venta y Ccnblo. Gon-
zalo Córdoba. . Teléfono 
41194. <!W) 


















ta Engracia, 65. 
•MAGNETOS po¡ pocas pe-
onías, cambio m gneto ave-
r*eda por otrn > trintlzada. 
un año. O. E. í .. Carmen. 
41-. (51) 
\ i-;r MATK OS. ibrilican'ca 
accesorios consii ten precios 
a "Mormoy", C iudlo Coa-
lio. 41. Teléfono H149 y Ulo-
rleta San Bernai io, 2. Teló-
fono 5KW90. í l ) 
E h (. U i£ L A A tomovllista 
••Chamberí", ansí ñanza gra-
t s a , garantlza( a. Manuel 
Cortina, 4 (esq Ina Santa 
Engracia). ( I I 
AGENCIA Autos A.. C. Gran 
lurismo. Alquile?: automóvi-
les lujo para to< a clase de 
servicios. Ayala, 9. (51» 
des, compro aJ c)ntado pa-
go, más que nadi L Ródenas. 
Duque Sexto, 14. | . (1) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras sin 
caucho ni paladar, último 
procedimiento científico. Ber-
lín. Príncipe, 19. Teléfono 
19618. (1) 
E N S E Ñ A N Z A S 
MlSS (Londlnesa), da leccio-
nes de Inglés en su casa y 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pi y Margall, 9. prin-
cipal número 6, o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
OCASION. Vendo hotel Ciu-
dad Lineal, por ausencia, 
con varias alcobas, gabine-
te, dos comedores, dos te-
rrazas, gallinero treinta ga-
llinas, baratísimo. Razón: 
Carretera Aragón, 9. Mer-
cería. (T) 
VENDO baratísimo, de 200 
a 400.000 pies terreno. Inme-
diato Bar Anita, 197 metros 
fachada. Carretera Corufta. 
San Agustín, 2. Portería. 
(11) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
Más 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y ANDREY 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
de 1.000 calefacciones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r » fía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
COMPRAVENTA automóvl- i Reug", Preciados, 23. Teñó-
les ocasión, grane ÍS fadhda- mog internado. Regalamos 
J A U L A INDEPENDIENTE. TELEFONO 16616 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110;_ camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18: de no-
che, 15; buró americano, 120; 
J B pesetas, aparadores. 60; .trln-
R H cheros, 70; armarios, 70; dos 
cuerpos, 110; despachos, 225; 
alcobas, 250; comedores, 275; 
hamacas. 10. Constantino 
Rodríguez, 36. Torcer trozo 
Gran Vía. (21) 
C~A M A S doradas, somier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
label nio, 100; despacho español, 
]14) 500; Jacobino, 900; con lu-
Vraj ñas, 500; estilo español, chl-
[ 9 pendal y pianola. Estrella, 
do 10. Matesanz, diez pasos An-
| s | cha. (21) 
HERNAN Cortés, 11, ur-
gente vendo mi^ebles, todo 
piso. (4) 
ALCOBAS, comedores, últi-
mos modelos. Divino Pastor,-
5. Pey. ( í) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE hotel, diez mli 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. (5?4) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson,, Chrysler, 
Buick y Packardl Eguinoa. 
Santa Engracia, {118. Telé-
fono 34489. (1) 
COUPE Rolls Roice, gran 
ocasión, estado OUevo. Nú-
ñez Balboa, 135, j (58) 
ACADEMIA. Amérlcana Au-
tomovilistas. C oB d u colón, 
mecánica garantiiadas. Cur-
sos 50 pesetas ^ completo, 
100, facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas, 93. (27) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóyiles, mecámea, regla-
mento, curso W pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I ; 56. (27) 
GARA GE céntricfc para dos 
coches, barato. Ainparo, 12. 
\ d i ) 
KARFI. Aduana^ 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono' 56479. (1) 
prospectos. (51) 
le -a . - Y * * * * - - ^ * * * , — , . - ^ - - ^ 
H B iiés, baño, azotea, telefono | 




_ H món Cruz, 6. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
PRIMARIA, ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecanografía, p r e para-
clones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. (58) 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Pernanflor, 
4. Publicado programa Cuer-
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pgricial. (8) 
CONTABILIDAD. T a q u i -
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. . D i b u j o. Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha, 41. 
(11) 
MODERNO Colegio Inglés, 
para niños y niñas. Methodo 
rápido, fonético. Clases par-
ticulares adultos. Castelló, 
44, duplicado. (58) 
ACADEMIA DomíngUezTCo^ 
rreos, policía, taquimecano-
grafía, contabilidad. Idiomas. 
Alvarez Castro, 16. f (51) 
ES Insuperable Taquigrafía 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. Amena ílección 
postal. ; (53) 
ADUANAS. Preparación nú-
meros (1-2-4). Cuerpo Peri-
cial. Academia Giméno, Are-
na!, 8. ^ (14) 
E S P E í h n c o s 
LOMBR1CINA P e| 11 e 11 er. 
Purgante delicioso/ para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. ( (3) 
REUMA, paira quijar los do-
lores y purificar l a sangre, 
use lodasa Belloti Venta en 
-«<araíky¿if»-»,• ' .'.55) : 
C E N T R A L Inmobiliaria. 
Vende casas particulares, 
construcción g a r a ntizada, 
calles Alcalá, Goya, Veláz-
quez, Zurbano. Génova. Lis-
ta. Buenas rentas. Pi Mar-
gall, 7. Teléfono 93510. (7) 
¡BONITO hotel, 16 habitacio-
nes, amplias, todo confort. 
Junto "metro", tranvía, bara-
to. Pacllldades pago. E. Da-
to, 7. Cardenal. (7) 
URGENTE venta casa, es-
quína, capitaliza más 8 % 
libre, hipoteca Banco 191.000. 
Precio 175.000 más. Ibáñez. 
Peligros, 4. (1) 
VENDO parte casa con ad-
ministración, céntrica, direc-
to comprador, por Irme ex-
tranjero. 611. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
DE t e s t a m e n tari a casa 
29.000 duros, tiene hipoteca 
Banco 30.000. Razón, Dueños 
Cava Baja. 30, principal. 
(T) 
PENSIO ' formal, completa 
desde 5 
dupllcadd 
esetas. Veneras, 5 
segundo. (14) 
DIRECTi MENTE v e n d o 
casa cén ;rica, confortable. 
Renta se s libre. Apartado 
268. (T) 
[Ni 
M A Q U I N A S 
MAQUI A para coser Sin-
ger de oa slón. Infinidad de 
modelos < esde 70 pesetas, 
garantlzac is 5 años. Taller 
reparación s: Casa Saga-
rruy. Vela de, 6. (55) 
MAtifiNAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía. 3. (T) 
MULTICOPISTA '•Triunfo", 
fabricación española, se ex-
porta al extranjero, examí-
nelo. Hortaleza, 27. Madrid. 
\ (88) 
MUEBLEb 
•OVIAS: Al lado de "El Im-
parcíal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53; 
OKA.N Bretaña. Venta Je 
camas y mttebles. Plaza de 
Santa Ana, l . (82) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimiéntos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ^ (4) 
P E L U Q U E R I A S 
LA Flor. Peluquería de se-
ñoras. Pelayo, 72. Teléfono 
41995. Apertura primero de 
abril. (T) 
B A L L EROS, camisas, 
zon cilios, reformas, tam-
bln admito géneros. Arroyo 
qúillo, 9. (T) 
ICORDATORIOS, funera-
misas, comunión, pidan 
stras. Teléfono 93731. 
j - (8) 
MANZANILLA ia flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
^ i u e l Ortlz. Preciados, 4. 
(51) 
osetas peinetas grandes, 
liler 3 pesetas. Fábrica 
de|Preciad03I 56, traslada 
de iacho. Marqués Urquijo, 
27 |)aJo. (i) 
KL jo trabajos mecanográ-
ric s, 0,30 cien lineas. Mar-
p Monasterio, 4, Just. 
(11) 
ICHOLINA, goma,^". 
nit Miguel Moya, 8 (pla-
za lallao). Sucursal: Orella-
n&-p. (1) 
F R J N C I S C O Soto. Echega-
ray,'84. Teléfono 93820. Mer-
canelas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas, (i) 
MUEBLES de lujo, gran 
ocasgn. Divino Pastor, 5 
Pey. (1) 
V E N T A : 
¡MANOS Gorskallmann. B> 
.-;pndotfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos, 
Armontums Mustel. Mate-
riales.- Rodríguez. Ventura 
Ve^a>|. (Ü;,, 
W.NUü grabados, libros, 
abanicos, objetos Vitrina; 
=iniig!iédades. Vindel. Prado, 
27. (58) 
VEJíDo 500 pares calzado. 
Botas color y negro, supe-
rior calidad, verlo y tratar 
Sr. Pujabr&s. Plaza Mar-
qués Comillas, 6, cuarto, (T) 
A particulares, vendo boni-
to y bueno salón dorado 
Luis XVl y magnífica al-
coba caoba con porcelanas. 
Lista, 71. Horas, 12 a 2 y 
3 a 4. (T) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería,' muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
1310L (54) 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocaaión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, ü 
T e l é f o n o 30996. Gastón 
Frltsch, afinador reparador. 
(58) 
VENDO o alquilo casa Val-
demoro, dueño. Paseo Deli-
cias, 9. Román. (T) 
COMPRA venta fincas. En-
rique Tello. Ayala, 62; cua-
tro-siete. Teléfono 52446. 
(14) 
F O T O G K / 
; BODAS 1 ¡Retratos, slem 
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
i Bl mejor fotógrafo! (T) 
NORTON, fotógrafo de ni-
ños. Goya, 34. (1) 
PRINCIPAL, cuarto baño, 
gas, mirador, 57 duros. Ra-
í l) 
{¿¡•TRECE duros entresuelo, 
jwHtrea balcones. Catorce, prl-
BMmero cuatro balcones, pre-
BMCÍQSO, gas. Cai-tagena, 27. 
BHMartínez Izquierdo, 10. (1) 
^ • S A Ñ ^ i m a s , 2 ÍNoviciado), 
pyjtres balcones, seis piezas, 
nliioleado. módiccK (1) 
ISaif 
Sa-
T a q u í g r a f a - M e c a n ó g r a f a 
muy práctica, con referencias, se necesita. 
Presentarse en EL DJDBATE de cuatro a siete. 
fOMENTO, 21,- inmediato 
fento Domingo, alquílase 
•Lterior, 34 duros. (1) 
K T K R I O R inmediato San-
H Domingo; 34 duros. Fo-
• n t o , 21. { / (1) 
krEN DI¡RA,RííJy, 75, duplica-
20Po, jufcto Rosales y Boule-
SaFar¿/ pisos b.-iratos, ascen-
.) dsofC calefacción central, te-
BTeníéíono, cinco tranvías. (1) 
lnit^; SPACIOSISIMO S cuartos, 
j^^Vebajas inconcebibles. Cuar-
fraValos de 45 a 35 duros. Guznián 
*'iU*?ueno, 43. (1) 
IOTEL lindaíido Polo Puer-
Hierro. Jardín 40.000 pies. 
Verdadero Sanatorio. Escri-
3ld Hurtado. Cadarso, 12. 
(3) 
alquila hotel, ocho habl-
teiones. Alberdi, 48. Tetuán. 
^ (B) 
M^MPl,IOS nuevos; interio-
res, 60; exteriores, 75. Em-
ajadores, 98. Ercilla, 13. (3) 
HIENDA 80 pesetas, con v i -
Jrienda, 150 almacenes, ta-
lleres. Embajadores, 98. (3) 
LXCALA , 112; Casa Nueva, 
tscenso: s, - 'liiábMk; cen-
tral, baño, r ^ P I ^ W ' i to-
ex.terio^^ 150-200-225 
(11) 
;Segf*lSO diez piezas,' seis bal-
cones, baño, 63 duros. Gaa-
tambide, 31. (11) 
i el rfeTijAD~Lineár (Villa San 
Hapi^osé), 75 pesetas. Frente ca 
COMADRONAS 
E D E L MIRA Matarredona, 
facultativa partos. Universi-
dades Madrid, Habana. IJ1-
tlraos procedimientos cientí-
ficos. Verónica, 3. (58) 
í UOKKWOUA Mercedes Ga-
rndo. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, t. (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y M1-. 
na, 3, entresuelo. (51) 
COMi'KO bibliotecas, libros 
antiguos, grabados G o y a , 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. VlndeL Prado, 
27. (58) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez. 15. Su-
c e s o r Juanlto. Telefono 
17487. (56) 
NO venda nada sin avisar-
me: pago bien muebles, al-
fombras, tapices, libros, ro-
pas, máquinas coser, planos 
especialidad objetos arte y 
antigüedades. Ballester. Te-
léfono 73637. (13) 
DIABETICOS. Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cias, (T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Macu-iU, (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra v venta. 
"Híspanla". Oficina la ma* 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco BU 
bao). (1) 
M I G U E L . Vllaseca, cóua 
tructor de obras. Castelló, 
44, duplicado. Teléfono 6573i 
en 
CASA 70.000. Renta anual 
7.500. Cava Baja, 30, prin-
cipal. (T) 
H U E S P E D E S 
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensióñ des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
A bonos. Cruz, 3. (61) 
I'ICNSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
talefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (51) 
I ENSION Mirentxu. Viaje-
i os, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
H. Sudamericano. Rebajas, 
atables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habita-
ciones d e s d e 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía). 
(60) 
TENSION González. Espo-
oial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante, 
i eléf ono y baño. Pérez Gal-
dóa, 4 y 8. <T) 
t'ENSlON Concha. Joveila-
nos, 7. Hermosas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, 
sacerdotes, casa religiosa, 
buen trato, económico. (T) 
P R E S T A M O : 
SOCIO 6 a 8.000, Industria, 
garantizadas, 18.000 maqui-
naria, 150 mensuales y be-
neñeios. Escribiendo. DE-
BATE 17.467, (T) 
NECESITO 12.000 peseta^ 
interés 8 % anual, matri-
monio formal, para insta-
lar sucursal negocio acredi-
tado. Escribid: Fuentes. 
Ancha, 56. Continental. (8) 
S A S T R E R I A 
SASTRERIA Filgueiras. Ad-
mite géneros.. Hortaleza,. 9, 
segundo. (5S) 
da, lazo, 40 pesetas. Postas, 





mento, curso 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
HACEN falta oficialas y 
preparadoras sombreros se-
ñora. Madame Marie. Anto-
nio Maura, 11. (11) 
300 pesetas mensuales. Tra^ 
bajo facilísimo, asunto se-
rio. Baeza. Granvía. Valen-
cia. (T) 
Demandas 
NODRIZA económica y ama 
seca, Ofrécese. Mesón de 
Paredes, 49, principal. (T) 
J E F E telégrafos ofrécese 
c o n t a b le, administrador, 
fianza. Defensor M a d r i d . 
Preciados, 1. (V) 
KI más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. Bl mejor. (8) 
TINTl!RAS~(cincuenta coló-
res). Cremas. Betunes. Per-
nltos. Cepillos. Bolsas vian-
da. Maletas. Cinturonea. Pe-
tacas. Carteras. Collares. 
Correas. Bozales para pe-
rros. Osuna. Cañizares, 20. 
- (13) 
PIANOS compro, vendo, al-
quiler, plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de dro-
guería. (V) 
T.IlVOLEUM. Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
HOTELES d^¿0.000 a 2505)00 
Prolongación Castellana. Te-
léfono 93731. | (8) 
POR trasladó deshago piso 
económico. Argensola, 17 
duplicado. (6) 
SOLAR 3.037, pies en He.,, 
mesilla, bajito. De^nsor 
Madrid. Preclaif^S^i'.' (V) 
COLONIAS Jardín, situa-
ción única, solares desde 
17,90 mensuales. Folletos. Pl 
Margall, 7. (3) 
CAJAS primera comunión, 
grandes novedades. El Trust 
Fábrica de cajas. Mayor, 29. 
Relatores, 4 y 6. (7) 
BUEN gramófono maleta^ 
32 piezas, 130. Cava Baja, 30. 
principal. (T) 
ESTERAS terciopelos gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). d i ) 
PENSION Delíina, para fa-
milias y estables. Peñalver, 
15. Teléfono 93357. (60) 
• M I S A L por don Cabrol; ediciones en español, francés e inglés. 
El Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
barMle Pérez Zúftiga. (11) 
P Q ^ E alquila hei-moso piso to-
confort, sol. Hermosilla. 
vi) 
3 R I A N O S de aJquiler, perfec-
,.lo estado, precios módicos, 
lemofriver- Victoria, 4. (1) 
C O N S U L T A S 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r fe checes, 
prostatlf.la. orquitis sífilis, 
p i e l , sangre, ini lotencla, 
cúranse rápida, rae cálmen-
le (por si solo) co i mfall 
bles Específicos *iecnas" 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, ¡7. Ma-
drid. (T) 
¡nsuT ES1 
dmiteiB en todas las Agencias de PuUlcldad 
l^^-SPACIOSO Qocal dos hue-
:os para industria, comercio, 
Alquiler barate. Virtudes, 
(£) 
Jf ?1^LQDILO cuartos, siete ha-
\r hf̂ 3-0101163, ' " 35 pesetas, 
uí^eblo Vallects. Razón : Tra-
gMesla Fúcar, 5. (T) 
SÉntlONITO písf para poca fa-
pJwi i l l a . Barbikrl. 17, baño, 
ia ptk duros. \ (T) 
¡KLcTrrLANfy-'P1305 150 me-
'Htos tranvía afonploa. termo, 
i'6 T!*3-™0' Pleno (4-ir'J10, pese-
"n|3 as. Hilariónfe.^lava, 42. (2) 
JS 
AUljOMOVILES 






y ^sre"», piezas 





rreglos gar¡ ntizados. Car-
(51) 
CONSULTA Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfeinos pe-
cho, pocas inyeccioies. (T) 
ENFERMEDADES ¡ecretaa, 
debilidad sexual, Imiatencla, 
espermatorrea, cllnlQi doctor 
Hernández. Duque de Alba, 
16. Cuatro-ocho. Prívlnciaa, 
por carta. (14) 
ALVAREZ Gutiórre;. Con-
sulta vías urinaria! vené-
reo, síñlis, blenorraja, im-
potencia, estrechece k Pre-
ciados, 9. Diéz, una siete-
nueve, ( i i ) 
D E N T S T A : 
CLINICA Dental. J«Bé Gar-
cía, Atocha, 29. Extr colones 
indoloras, dentad ÜJ sin 
paladar. (53) 
DENTISTA trabajo! econcT 
micos. ^ Plaxa Santi Crua. 
número 4. Tardes, f (T) 
PARTICULAR vende 8 1 o 
Intermediarlos con renta ba 
jíslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
COMIDAS a doinlcilio, me-
nús variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos. 2. Teléfono 13721. (60) 
VENDO urgente. P u e n t e 
Vallecas, casa,, hotelito, mi-
tad valor. Teléfono 58112. 
O) 
VENDO hotelito nuevo con-
fort, barato. Señor Domín-
guez. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
FINCAS, compramos, ven-
demos, todas clases' Centro 
Urbano Contratación. Mon-
tera, 15. Teléfono 94368. (27) 
ADMINISTRACION fincas 
por funcionario Estado com-
petente, garantizo alquile-
res, pudlendo adelantarlos. 
Luque, Apartado 8.018. (V) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid: 
J. M. Brlto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (3) 
CASA vieja próxima tranvía 
9.500. Renta anual 1.400. Ca-
va Baja, 30, principal. (T) 
C A S A Cuatro Caminos, 
110.000 pesetas, permutarla 
por hotel, solar. Apartado 
969. (1) 
SE venden dos hoteles de 
tres plantas, situados en 
Madrid Moderno, construi-
dos en terreno único, perfec-
tamente regular, de 1.987 
metros cuadrados; con de-
pendencias anexas. M u y 
adecuado para colegio o in-
dustria. Evitad Intermedia-
rios. Dirigir ofertas Aparta-
do Correos, número 897. (1) 
PENSION Credos. Viajeros 
estables. 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
HABITACION baño, seño-
ra, señorita. Escosura, 20. 
(Por Quevedo). (5) 
PENSION desde 6 pesetas. 
Servicio esmerado. Baño, 
teléfono. Madera, 9. tercero. 
(3) 
SEííOBA distinguida alquila 
lujosa habitación centralísi-
ma, todo confort, persona 
estable y honorable. Valdi-
via. Alcalá, 2. Continental. 
. (T) 
SEÑORA cede habitación 
modista, asistenta, honora-
bles, por pequeña limpieza. 
Pando. Alcalá, 2. Continen-
tal. (3) 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Preciados, 5, primero 
izquierda. (T) 
OFRECESE señora 38 años 
para niños, señora o regen-
tar casa. Tesoro, 40, tercero 
derecha. (7) 
F A C ILITAMOstservidum-
bre informada, ambos sexos 
Goya, 40, 56596. (11) 
EMPLEADO, hablando cas-
tellano, alemán, i n g l é s , 
francés, c o n referencias, -
ofrécese hotel, comercio. 
Gündel. Conde Rotnanones, 
16. Continental. (T) 
OFRECESE chofer Informes 
Inmejorables. Razón en Ce-
breros (Avila). Sr. Párroco. 
(T) 
OFRECESE chofer particu-
lar o camioneta. Goya, 119. 
Vicente Santiago. (T) 
OFRECESE doncella vasca, 
30 años, sabiendo cofte, in-
formada. Alonso Cano, 13. 
Carmen Magrifiá, (T) 
TRASPASO;; 
TRASPASO pensión todo 
confort, en lo mejor Madrid 
Defensor Madrid. Preciados, 
t (V) 
VENDESE magnifico come-
dor y pianola, calle Recole-
tos, 2 triplicado, primero de-
recha, de 3 a 6. (T) 
PIANOS autopíanos radio to-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. d ) 
SERIEDAD ocasión, vende-
ría varias obligaciones de 
500- pesetas, a 300, son de 
tranvlao provincias. Ca^a 
Baja, 30, principal. Teléfo-
no 75079. (T) 
l a o p o r t u n i d a d p r ¡ - : | | 
m e r a , y a d q u i e r a I d " 
p l u m a m o d e r n a 




V E L L U D A S 
EXTIRPADOR B E R E N G U K R * C T e á l \ * á { s } ™ ° £ & ™ t 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y ve^ 
lio. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo 16. Far-
macia Gayoso. Arenal. 2. Madrid. Almacenes. J. Mar-
tía. Alcalá, 9, y en toda^s partes y f ™ 1 ™ ? : ? * ™ ^ 
cara. 
ÍTA S T I 
Es una gafa de imitación concha, cómoda, elegan-
te e irrompible, que 
O P T I C A S A N T A L U C I A . C r u z , 1 6 
venderá únicamente durante la Présele semana .al 
PRECIO UNICO D E QUINCE PESETAS, con cris-
tales de cualquier graduación que necesite usted para 
su vista (sea cual sea la graduación que necesite). 
NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD 
Precios muy económicos en los demás modelos de 
gafas. i 
¡ l l l E S l a r P U Z I l DEL ANGEL, 13 Y 14 
(Frente a Espoz y Mina) 
C o n t i n ú a l a gran liquidación a precios baratísimos 
de las grandes partidas de art ículos corrientes y de 
novedad que constantemente recibimos de nuestros 
Almacenes de Barcelor a. Tela blanca, buena clase, la 
pieza de 20 metros, 17 ptas. ToaUas superiores 8 pese-
tas docena; pañuelos señora a 1.50 docena. Extenso 
surtido en telas blancas, cedería, lanería. 
Hales y plumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores, 12. T. 11666. DUBO 
garantizada para toda ia 
vida, indesgastable. bella 
y práct i ca E s ia pluma 
que us t ed b u s c a b a en 
vano. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Se ofrece de la patente española 104.474, por "cam-
bio de velocidad de funcionamiento automático o se-
miautomático". Para informes: Ta vira y Botella. Agen-
tes oficiales de Propiedad Industrial. General Casta-
ños, 7. Madrid. 
S O L O P O R P O C O S D I A S 
saldamos vajilla, aparatos eléctricos, cristalería, ob-
j 'os regalo, traspaso local. UCENDO. Infantas, 7. 
Recibidos: Tasajo. Fríjoles. Arroz Canilla. "Centro Río-
jano". Silva, 8. Comestibles. T. 11127 (antes Preciados, 22) 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación dé la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
ARENAL. 21. —MADRII> 
VICARIA GENERAL 
E d i c t o 
Se cita y emplaza a don 
Dionisio Inza Astiazu, cuyo 
actual paradero se desco-
noce para que en el impro-
rrogable plazo de doce días 
contados desde el de su 
publicación en el diario E L 
DEBATE se presente en 
esta Vicaría para conceder 
o negar su consejo a su 
hija, María Cristina Inza 
Banica para el matrimonio 
que tiene concertado con 
don Vicente Ortega. 
Madrid, 1 abril de 1931.— 
Dr. Fidel GALARZA. 
A R C A S INVISIBLES 
Empotrada el arca on la 
pared, ésta queda lita fj 
sin salientes. Lacajajr 
puede tapar con el p 
o la pintura del deccj 
y colocar encim 
cuadro. Así q u e ^ 
todo oculta. T e n ^ * ^ 
cajas en much/ 
ños. Precios/od'cos-
Pedid ca^S0 a 
RUBER M A T T H S i 
Apartadc i , B i l b a o 
C A N A / 
¿Suf re nsted de los p l e ^ No conocerá asted el 
UNGÜENTO MAGICO 
Haga 
que en tro* días extirpa totrlmente ca-
líos y iu i e t e s , ojos de gallo y dureza* 
y 1 prueba y se convert i rá usted 
_ Ju entusiasta propagandista, 
/ P í d a l o en todas la» farmacias y 
droguerías , 1,50. Por c o r r e o 
¡jesetas. . -
F A R M A 
P U E R T O 
Invento maravillo-
Bo' jra volver XdT 
cabelle* blancojJr Q 
su color pPjtíJK'o a 
los 15 días dedarsa 
una loción diaria. 
Su acción es debida 
al oxigeno del aire. 
L a caspa desapare-
ce rápidamente. No 
mancha la piel ni la 
ropa. 
De venta en todas 
partes 
BARCELONA 
p y z a 
D R I 
CA 
Al efectúa» sus com-
pras, haga referencia a 
bs anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
LOS Italianos. Heles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
S E R V I C I O S D E L MES D E A B R I L D E 1931 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
A^E1, ViafPor rCRJ,STÓB-AL Colón" saldrá de Bilbao v Santander el 18 dp ahríl r \ 
L I N E A DEL MEDITERRANEO A L BRASIL-PLATA 
neiro, Montevideo y Buenos Aires. P róx ima salida el 5 de majo * 
L I N E A D E L MEDITERRANEO A NUEVA YORK-CUBA 
El vapor "Manuel Arnús" sa ldrá de Barcelona y Tarragona P1 7 A* aKrfi A 
Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10 de Cádiz 1 ^ 2 v L £e 
Para informe.,, e . las Ofidnas de •» C o m p a ñ L Ü ^ S k ^ . g. B a « e , „ n ^ , 
T R A S P A S O hotel junto 
Puerta Sol, muy acreditado. 
Facilidades pago. Apartado 
275. (T) 
TRASPASO local amplio, 4 
huecos. Cava Baja, 25. (1) 
AMAS DORADAS 
L A S H E - j o n e s . C N L A F Á B R I C A : 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 3 4 
EN Rosales, alquilo gabine-
te, alcoba, con, sin, a dos 
personas, fcn familia hono-
rabilísima. / Orientación, Me-
diodía. Rai-on. Prensa. Car-
men, 18. / (3^ 
CEDESE! gabinetei bañ0i 
calefaccitf„. ,Nica3io Gallego 
1, ei}trea|ue]0 derecha esqui-







fnília Cédese gabinete 
lo, baño. Manzana, 4, 
lo derecha. (T) 
JjIiO gabltiete, comidas 
I pesetas, tres platos. 
Le" 5. segur,do derecha. 
(14) 
VARIOS 
PARROCOS, n Invento m»-
ravllloao de un religioso 11 
Armonlum y plano por ni-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música n i aolíeo. 
Benedicto Domínguez. Plizí 
Almelda. 4. Vlgo. (T) 
AI.TAKES, esculturas r«ii-
glosas. Vicente Tena. Présr 
quet, 3. Valencia. Téléfoho 
interurbano 12312. (!') 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
P f N M f N f l D E E G Ü I L I O R Y I I A G Ü N O 
P R I M E R C O N D E D E A L B O X 
Senador v i t a l i c i o , ex min i s t ro de Hac ienda y d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ex g o b e r n a d o r de l B a n - * 
ico de E s p a ñ a , ex comisa r io regio de C o n s u e g r a y A l m e r í a y ex d ipu t ado a Cor tes G r a n Cruz # 
de Car los I I I y de Isabel la C a t ó l i c a ' i 
a f a l l e c i d o e l d í a 3 1 d e m a r z o d e 1 9 3 1 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R. I. P. 
S i director espiritual, fray Lorenzo de la ConceDcWn i T r \ w i * i * \ * \ . i 
doña P anuela y don Gregorio; hermanas polítioas, doña M¿ría V nent ' v ^ a ri'IT" r ' C.al'men' 
¡ . e n ^ e z Avia., sobrinos, sobrinos polít ico. , primos y ^ t V ^ ^ l ^ Z 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dioi 
El *' 
JültiJANA. CotidecoraclorfcS? 
banderas, espadas, galon^s.i 
cordones y bordados de 





=— — ^ . w i c u u c n su aima a üioj 
funeral "corpore insepulto" se celebrará hoy, 1 de abril » ! » « H Í * , 
parroqiial de San Sebastián, y el cadáver será conducido Pn r a L ^ ^ . * ^ . T d i a ' en ,a ^ 8 1 3 
tuoria, ,laza del Angel, 7, a la Sacramenta! de San £ 0 ! T í a s 0 ^ V a s ^ o -
El eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo v \ H fv , 17 T - de , m , s m 0 ^ 
i  áe Su Santidad y Obispos de Madrid-Alcalá, de Santander v dp q ' i L T 8 6 i,ustr,'sí'110s señores 
enGÍag|de costumbre. Santander y de Sión han concedido las |ndu, 
F-MPRESA ES? 
-
M a d r i d . - A ñ o X X l . ~ N ú m . 6 . 7 7 4 
Escuelas para 16.000 niños en Barcelona 
En un mismo día se han inaugurado once grupos escolares 
y otras dos escuelas. Han costado catorce millones de pese-
tas. Quedan sin admitir 6.000 solicitantes por falta de local 
S e piden para Barce lona mayor n ú m e r o de diputados a Cortes 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 31.—Con toda solemnidad se han Inaugurado en un mismo día 
en Barcelona once grupos escolares, a más de una Escuela al aire libre y otra 
maternal en los jardines de Montjuich. E n total, entre solares, edificios, mue-
bles, etc. representan 14 millones de pesetas y darán cabida a unos 16.000 niños 
E1Í0' alma en a1̂ 0 las necesidades escolares de Barcelona y significa un 
notabilísimo avajice en la obra cultural, no puede ser considerado sino como una 
minúscula parte de las obras a realizar. Quedan en los ficheros del Ayunta-
miento mas de 6.000 solicitudes de niños inscritos con todos sus documentos en 
regla y no han podido ser admitidos en las escuelas por falta de locales. Para 
el grupo Mila y Fontanals". que tiene una cabida de 1.250. hay más de 2.500 ni-
ños, que solicitan su ingreso. Antes de un año. complementado el grupo "Collazo 
y Gil y construidos otros dos grupos escolares, uno en Pueblo Nuevo y otro en 
^ f ^ t ; ^ ^ ^ ^ S ^ a 5;000 nÍñ0S más y en total serán 30000 lo3 escolares; 
° f ? f1 Patronato de Barcelona. A pesar de ello no está atendida la 
í o S V ^ Í ^ necesidades de la población escolar, que se calcula en unos, 
i ^ S Z t i ^ s t r o s . aparte de los 48 parvulitos municipales, son todavía! 
insuficientes para as necesidades escolares de Barcelona, que los comunistas en, 
sus campanas electorales fijan en un mínimo de 5.000 maestros Cümunisia3 en 
Sm embargo, hay que reconocer que el esfuerzo realizado en'los últimos tiem-
pos ha sido reajmente notable y representa un paso gigante en la e?t?Ltura-' 
r £ d? h t n f Y T ? ^ farcelona' Pues no se.trata s ó l l de u^os lujosos edífil 
cios de bella fachada, dotados de los mayores adelantos de la higiene escolar 
y de la pedasrog- a. s no rifi altm Ba ^ o , ™ . mgieue escolar 
H I T O 
3 
M i é r c W e s 1 d e a b r i l d e 1 9 3 1 
Paliques femeninos 
E P I S T O L A R I O 
La ciudad de la «radio" NOTAS DEL BLOCK 
Cuatro •.•ascacielos de 68 pisos cada 







John (Madrid).—Simtáétodolo mucho, 
señor, no podemos complacerle como de-
searíamos, ya que citar aquí títulos de 
novedas y lugares en que se venden equi-
valdría a una propaganda... gratis. 
Oati (Lerma, Burgos).—Busque las 
señas en una guia de Zaragoza, que a 
su vez puede pedir allí. 
Un suscritor (Zaragoza).—Lo mejorip^ar a construirse bajo la dirección de 
que consulte sin pérdida de tiempo a un, Iluineroso3 ingenieros 
Dlaa pasados, en laa Ramblas de Bar-
celona, so ha celebrado un concurso entre 
los puestos de flores que han rivalizado 
en presentación. E l sector de las Ramblas, 
al que las flores le prestan con su nombre 
su vistoso atractivo, su gracia y su belle-
za, raramente encuentra parecido en laa 
demá« ciudades españolas. Tan céntrico, 
continuado en todas las épocas y tan con» 
— E l cargo es descansadísimo, porque, mirándolo bien, la instruc-
ción es de la competencia del ministro del Ejército. 
L T r n r > ^ t S ^ ^ Se ensaya por Primera vez en Barcelona y 
S i X i n , " i Ut?a H110^^, ^ 61 régÍmen eSCOlar de las Poblaciones españolas 
r ¿ J f f6 tien?e 0011 la colaboración del Estado a unificar la enseñanza 
No se dará el caso de que existan unas escuelas nacionales y otras del Municipio 
diferentemente dotadas y atendidas. Todas las escuelas regidas por maes rós 
n^fvnS aeL v ^ ldéntÍCa y enseña^a. sin que exista grupo esco ar 
f ^ T ^ ^ J ^ Una excePclón ^ el régimen escolar de la ciudad E n cada 
n í J L i ^ * ? re8rente 61 Patronato ^ Barcleona habrá su sección para 
manu^es v n ^ 3^0 ? Para l0S meÍOT dotadoS' ^ Srandes naves Para trabajos 
A T I U %L^T ^ tendrán ua carácter ^ P i a d o en cada barriada 
otro, h ^ H ^ t ^ P/eaprendizaje será eminentemente escolar, en tanto que en 
e £ a l en T a orl^tr Cara,Cter marcadamente agrícola. Otra característica od-
f 000 s o l i H t n X r rS010" eStCOlar de Barcelona ba sido el seleccionar entre más de 
1.000 solicitudes 101 maestros nacionales que provienen de distintos puntos de 
r l n S , ^ ^ . f ! a del SUeld0 del Estado' se ^ de 3 a 5.000 pesetas, obli-
C l t c L m l d í ^ 1 0 ^ ^ ^ CUrSÍll0S de conferencias, en el que dfferent^ cá-
¿ r S T pedas0^os han desarrollado temas de complementos de la 
¿ n S . S 63 y 36 168 ha dado a c o n ^ la ^ologíaf historia, flora 
n f m ^ n ViqUeZa,m0nUmental y econó™^a de BarceloSC llevándoles du-
C r í K m á r n n f h f C1fad V COnOCer SUS museos' sus industrias, su vida * mas notables de su historia.—Angulo. 
Se pide mayor número de 
diputados a Cortes 
BARCELOÍ ~ 31.—Ha comenzado la 
c S como a^StÍOnar' ^ Bar-
S o de d T p u a t i d ; í n g a n ' m a y o r r -
pierna ¿!a ^ \ e n las próximas elec-
S S n d^ t l l l ! ^ Barcelona, con un 
lo tpno-o ,7,!^- \ es absurdo que só-
P a x f a L Z t 1 0 a siete diputados, 
nrecto m.f í ^ u I % equitativo sería 
d S a d o l v nn Camaí\contara con 175 
cuputados y no con 210\>mo mpnta 
Madrid la dP3i"-ualr!nH a \ . cuenta, ün 
pero comol £ & S d c f P & í e ú n e n m f s 
que dehe aumentarse el n W r o de di-
IIó a un carro que guiaba Joaquín Salas, 
de treinta y seis años. Este, que iba su-
bido en el carro en el momento del ac-
cidente, cayó al suelo, y sufrió tan tre 
mendo golpe, que quedó muerto en el 
acto. 
—Han sido puestos en libertad los cua 
tro detenidos que iban en una camione-
ta y eran portadores de una bandera ro-
ja y repartían proclamas comunistas a 
la salida de un mitin celebrado el pa-
sado domingo Se busca al autor de las 
hojas, por considerarlas delictivas. 
Estudiantas norteamericanas 
L O S C H I S P E R O S D E 
día y qué sol más rico! Y en marzo, ¡hay 
que ver! 
—Como que este Madrid es, digan lo 
que quieran, la antesala de la Gloria. 
—Bueno, la "antesala", tan y mien-
tras que no tiene una que ir a la com-
pra con poco dinero, porque pa la ali-
mentación está tó tan caro, que se de-
ja usted un duro en la plaza y resulta 
que lleva usted a su domicilio una "som-
bra" de almuerzo o de cena. 
— ¡ A quién se lo va usted a decir! 
Y a ve usted nosotros, que en lo que ca-
be no somos de los más "pelaos", por-
que mi marido lo gana y la chica tam-
bién; pues, a pesar de eso no salimos del 
"régimen vegetariano", de la cena "con 
dos principios". 
—¡Caray, dos principios! 
— E s una chirigota de mi esposo. Dice 
que cenamos "dos princapios" porque una 
noche principiamos y... acabamos con 
patatas y otra con lentejas. 
—lAh, ya! 
—Pero tampoco se vaya usted a creer 
que es aquí en Madrid ande únicamente 
están caras las subsistencias: es en tos 
laos. Un suponer, en el pueblo de mis 
suegros pasa lo mismo. Cuando la gue-
rra de Cuba costaba una gallina, según 
le he oído a mi suegra, tres pesetas, y 
el litro de leche, cuarenta céntimos. Hoy 
una gallina vale ocho pesetas y ett litro 
BARCELONA, 31.—Esta mañana estu- de leclie» tres reales. Y así suceisiva-
—¡Vaya tiempo, señora Matea! ¡Qué —Toma, pues sí que es fácil queocu 
vieron en la Alcaldía veintiún estudian-
putados a elegir. Citan ejen^ios ¿e aue tea '«•meninos de Norteamérica, presi-
cualquier provincia puede rLr, ; , . ^ J ^das por 1 mas — P  ia directora de la Universidad 
tantes yide ^iaware, que han venido a ésta pa-
mente. 
rriera eso. Ahí tiene usted unajeosa 
en la que yo no había caído. 
—Ni usted ni, por lo que se ve, ningu-
no de los que capitanean todas estas za-
rabandas republicanas. Se les figura que 
si mañana consiguieran lo que se pro-
ponen ya estaba todo hecho y teminao, 
y no caen en la cuenta de que entonces 
iba a comenzar... la segunda parte de 
la película, u sea; totai, iguañ. 
—Bueno, pero oiga, es que dice el no-
vio de la Celes que cuando una revolu-
ción triunfa ya no pasa na. 
—Según. Si verdaderamente los revo-
lucionarios son toda la nación y los no 
revolucionarios cuatro gatos, daro que 
sí. Pero si. como sucede hoy en Eapaña, 
los republicanos son los menos, y aun-
médico especializado en dermatología. 
Acudiendo a tiempo es fácil que evite 
usted la "catástrofe" capilar que le 
amenaza y aterra. 
Preocupado (Madrid).—Dirigirle unos 
renglones afectuosos interesándose por 
la salud de esa pobre señora y pregun-
tar a diario en la portería. Bueno; de 
lo otro, o sea de la "solución" que se 
les ha ocurrido a sus gentiles herma-
nas (c. p. b) para saber por fn "quién 
es y cómo es " E l Amigo Teddy", fran-
camente sería una solución para ellas 
(para satisfacer su curiosidad!), pero 
para nosotros la más "desagradable'" de 
las soluciones... ¡Porque no hay derecho 
a pedir que fallezca " E l Amigo Teddy" 
para poder saber quién es (quién era, 
en ese caso) y cómo era en los retra-
tos que suponen sus hermanitas que se 
publicarían! ¡Vaya..., hermanitas, com-
padre!... ¡Las únicas para "alegrar la 
vida", pobrecitas mías!... 
Una joven madre (Madrid).—¿Aver-
PARIS, 31.—El diario "La Liíerté" 
publica un despacho de Nueva Yoik di-
riendo aue en el centro de Nueva *ork , 
íe va a ediñear una nueva ciudaí- Se'siderable. diríamos que en ningún sitio, 
trata de la Radio City, que va a em- La tienda de flores tiene carácter suntua. 
• rio. Ese mercado callejero abre en el trá. 
fago y agitación de las Ramblas una ave-
nida florida y multicolor, con aliento pe-
renne de primavera. 
Madrid siente menos predilección por laa 
flores naturales. Acaso porque resulten ca. 
ras. Recordamos una conversación que tu. 
vimos cerca de Denla, en medio de unos 
bancales rojos de fragantes claveles. 
—Madrid cbnsume pocas flores, nos do* 
cía el Jardinero. Servimos más a Valenv 
dad serán unos seres verdaderamente 
privilegiados, porque estarán a cubier-
to del ruido y del polvo e Incluso de 
la niebla, ya que durante el mal lem-
po disfrutará* de una luz solar mté-
tíca que les dará la sensación ds loa 
rayos solares. 
drid. 
J . O. (Mieres. Asturias).—Mil gracias 
por su bonita dedicatoria en asturiano, 
y siempre dispuesto a complacerle. 
M. del S. (Madrid).—Resulta que es 
usted una "mamá honoraria" y muy ló-
que ponga usted "mitad y mitad" c o m o ^ desee vivir su vida: lógico y 
el café con. leche, de republicanos y de 
no reptiblicanos, ¡qué duda cabe que 
vendrá en seguida eü cambio de papeles: 
u sea, los no republicanos a pegar de 
firme, y la República a defenderse co-
mo gato panza arriba! Bueno: y Bspa^ 
lícito. A la segunda pregunta puede res-
ponderse que en estos tiempos es nece-
sario, es imprescindible, rodear las al-
tas dignidades de respetos y socialmen-
te necesitan un marco destacado para 
su mayor influencia dentro de la socie-
Unas veinte casas de la quinta ave-
nida serán derribadas para este fin- L a 
futura ciudad comprenderá cuatro ras-
cacielos enormes, de una altura pro-
xímada de 68 pisos y de diversas ons-
trucciones, todas ellas muy elevadas-
Este conjunto de arquitectura, ver-
daderamente monstruoso, albergafá a 
50.000 personas. Su construcción osta-
rá 6.200 millones de francos y dirarájcia. Menos a Barcelona y Zaragoza por. 
cuatro años. ¡I116 Niza n08 hace la competencia. 
Los principales contratos han si(0 ya^ » » » 
firmados, y en ellos figuran los iiate-| otra nota TegociJante del general Bup. 
ríales en. cantidades fantásticas. ¡guete. Nota con otrosí. E l general ha rea. 
Los habitantes de esta magnífic£ Chl- | iiza<j0 un viaje emocionante. Se admira da 
haberlo cumplido, y relata sus ímpreslo. 
nes revistiéndolas de un carácter inaudito. 
En los andenes de las estaciones por don-
de pasó había gente; también encontró 
grupos de ferroviarios; un agente de po-
licía le pidió la documentación; al Uegai 
la Cádiz, el gobernador militar se cuadro 
ante él y tuvo frases corteses; finalmen-
te, para que todo sea sorprendente, al le-
vantarse, contempló el espléndido sol na-
ciente que por cierto ya lo vió en otra 
ocasión, siendo teniente. 
Todo lo que le ha ocurrido al general, 
les pasa a casi todos los viajeros en cual, 
quier línea. Les piden la documentación, 
ven a las gentes paseándose en los ande, 
nes, cruzan algunas palabras con los íe-|f 
rroviarios, y al final suelen esperarles 
amigos que los reciben con frases corte-
ses. Y aún siendo viajeros sin graduación 
pueden contemplar al espléndido sol na. 
cíente que sale para todos. 
Quedaba para el general el hacer el gran 
descubrimiento. 
Admiróse un portugués 
al ver que en su tierna Infancia 
todos los niños de Francia 
supieran hablar francés... 
fia en medio, quedándose como ©1 gallo.(jad) equivale a decir en las almas. 
de Morón, sin pluma y cacareando. ¡Es 
un programa.!... 
—¡Caray, seflora Matea, lo que entien-
de usted de política! Habfla usted como 
un libro. 
—¿Yo entender de política? ¡No me 
tome usted el pelo! Lo que pasa es que 
estas cosas se ven y se comprenden con 
- puede 
diputados con tener menos 
Srte2afesB?nrS^ y Mad.rid tuvieran |ra conocer sus aspectos característicos que dicen algunoV qW ^ viniera la R e - , " ^ 
ffli # ^ X ^ ^ S ^ S J ^ ^ ^ l ^ ^ a poner ,M « A « 9 
S f ^ ^ f l ^ ^ P a ^ e s i g r n a cuarenta di- P ^ í c a . E n el Ayuntamiento fueron ob-j _ . ^ d t ^ ? , 
Total: que no se pué comer, ¡ni en los s¿io te°er u°a de se^tido ^ J ^ -
pueblos, como no se sea Romanoneis o íS* festá ^ claro ^ el hija 
Calamarte. Y digo yo: ¿será cierto eso:mia- . ^ 
—No estará tan claro cuando no ya 
eres, sino muchos hombres no lo 
putados incluyendo los 
y Barcelona, sala. 
J de habitantes ^ 
siete de la capital!sequiadaf-
de la mif-^ ' Despuét^ 
cotar. 
fsmuebles de la Exposición 
-¡Fantasías! 
¿ e r o n en la Diputación,1 — ^ advierto a usted que el novio de 
aron. * |la Celes, que es republicano, lo asegura. 
María Cort, —¡Amos, ande, y no me "coloque" us-
ted esos "discos", señora Lupe! Si vi-
niera la República, los que se "hincha-
rían" de chuletas serían los que manda-
n, los que ahora tienen hambre atra-
cuyas depenaelicíae vite 
— L a niña de cinco a ñ ^ f c d ^ U Sagre-
en su domicilio de la c a l l e ^ B W i U lejía 
ra, se ,cayó dentro de un cubo c J ^ ^ a s 
hirviendo, y murió a consecuencia d e ^ 
quemaduras su fr idas^ ^ juzgado e r ^ l ^ o van más que a eso, a lo de: "quí-jfalta es que nos dejen, siquiera a los ¡lo de la mala suerte que este año han 
extracto d T los disensos p r o n u n c i a d o * ' ^ ^ « a ponerme yA V ^ Í T i ^ a " . i P ^ e * lo que ahora tenemos, que mal o tenido los patinadores montañistas. 
B A R C E L O N A 31.—Anoche, y por or-
den de la comisión permanente del 
Ayuntamñento unos empleados procedían 
a extraer de las oficinas de la Exposición del Basque ¿ o / í o s oradores l ^ ^ ' " " ^ ? TV,I,PW^ v documentos. Enterado el mar-1en el ^ea^ro aei o o ^ q u ^ r,, , ,™,, ^ E n camb^ 
pobres segu 
bierno civil para poner el ¡tíaso en cono-
Sobre el decreto de 
ven. Ahí tié usted el novio de la Celes, 
por ejemplo. 
—Algunos puede que d© verdad no lo 
vean, pero,otros.¿ú lo ven... y-hacgn.-^ie, 
no lo ven. Saben de sobra que no es ver-
dad que si triunfara la República "aquí 
no pasaba na"; pero saben también que 
Un vasco (San Sebastián).—Siempre 
nos será grato recibir sus amables con-
sultas. 
Un romántico (Talavera de ila Reina. 
¿Santa Teresita? Si lo hace con pure-
za de intención, no. 
Birlocho triste (Madrid).—¡Paciencia. 
gonzarse, sefiora por qué? A l c ™ } ^ \ S l n duda debe resultar molesto 
le dicen. mejor posición social y económica que 
Beatria (Méjico, RepúpbUca de Me-L ^gtaa cllicaS»; pero, ¡qué le va 
jico).—No conocemos, lejana y esP^husted a hacer! Son pruebas quf nos 
tual lectora, el domicilio particular a e i ^ ^ ^ de y eg preciso acep-
don Gregorio Martínez Sierra, Pero g a r l a s cristianamente. Lo que síj cabe 
sabrá usted si se dirige a la Sociedad es busque Usted despacio la sustí-
de Actores, calle del Prado, aquí en Ma- tuc?ón de €gos "verdugos", como usted 
las llama. Al menos, que fueran algo 
más elucaditas y... con un poco más 
de corazón. No es mucho pedir cierta-
mente. 
M. N. (Caudete, Albacete).—¡Caram-
ba, aprieta usted más que un dolor!, 
"metiéndonos mano" a propósito de la 
señorita Eleanor Nichols, la pareja del 
Príncipe de Gales en un baile. ¿Está 
usted seguro, seguro de que la cosa me-
rece una diatriba tan tremenda ¡Va 
mos. vamos, simpático "fiera", no vale 
exagerar! E n fin: su carta irá "arriba" 
para que se quede usted a gusto por 
completo. 
ukurucho (Villacandelero, Salaman-
ca)1..—¿Con bujías el candelero? Lo del 
ritiial lo hallará en un devocionario; el 
del \padre Vüariño, por ejemplo. 
E l Amigo TEDDY 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A N I E V E Y E L S O L 
este año ha sido el señor Alba. Pero esto 
no nos importa. E l caso es que ya esta-
* * « 
E l editorial del último número de "Grlu. 
goire" está dedicado a laa relaciones que , 
mantiene el socialismo francés con el câ  
pitalismo, según acontece en todas par. 
tes. siempre que las circunstancias lo per-
miten. ¿No es verdad, don Indalecio? 
Aquel periódico dice: Cualquiera que sln 
ser informado, leyera habitüalmente el ór. 
gano del partido socialista se imaginaria 
al ver sus diatribas cotidianas y veliemen. 
tes contra el capitalismo que aquellos que 
redactan o inspiran el diario son los pu-
ros, los incorruptibles, enemigos natos de 
todo compromiso con el capitalismo que 
denuncian, y que por lo menos en apa-
riencia tanto aborrecen. Su sorpresa será 
grande al saber que, por el contrario, ha-I 
cen con aquél las más estrechas, las más 
(conmovedoras componendas. No solamen 
luz del día se haga más intensa. Algu-!qUtí están impuestos a pomr a eu áervicid 
nos deportistas de este género adelan-isu 'talento de abogados par?, defender^ 
mos en la primavera. Y pensando en que tan la época todo lo que pueden y entre'611 todas la3 circunstancias ante tribunales 
si no dijeran eso, se... quedaban solos, y ¡pronto se va a derretir la poca nieve ellos los hay con tan notables aptitudes i0 donde sea- Claro es queitai defensa n( 
de.ahí que lo digan. E n fin, lo que hace!que hay en las cimas serranas, me due-
címiento del' gobernador y solicitar de 
él que no se llevara a efecto el traslado, 
fundándose en que eetá pendiente de li-
quidación la Exposición. E l señor Már-
quez Caballero puso a disposición del | alquileres 
«J.A.tUJ. ÛWM V»V — 
guardias de Seguridad a 
que se sacaran dichos documentos. 
hinchándonos" de 
que más caras entoda- ñora Matea?-
—Sí, hija, sí. Patatas, lentejas, arroz, 
¡y que no falten! 
patatas, ¡y p 
via que ahora! Más caras, porque ¡us-
ted calcule después de una revolución có-
mo se quedaría esto!... ¡En escombros! 
L a digo a usted que es que se ha puesto 
de moda lo "de la Rpública", como si 
Yo los he visto ir en los domingos de 
invierno con la carga de los esquíes y 
volver a la tarde con la misma carga y 
la más abrumadora de un desengaño. 
No había nieve. Apenas ha habido nieve 
Eso: que no faüten. | Y salud, lo pri- e- toda la estación. Los hábiles esquia-
mero! jdores no han podido dedicarse al sano 
— E s verdad. ¡Ah!, y si puede ser, que ¡ejercicio. ¡Qué envidia tendrán a los ha-
maraués de Foronda una orden y unos i . • J : _ , r , ^ ; * ™ * M "lv"Ja ^ ^ T , 1 r i 5 , hombrea orn disfrut€ una a menudo de este sol queibitantes de países norteños que han po-marques de x , , fln de e3, BAKCELONA, 31^-En e Gobierno ci- {ner^ ^ suponer el ^ ^ ^mbre5 S M ^ ^ ^ T & R D E Y V A Y A ^ S E Í D O C O M O ^ E ^ A B 4 U N D A N T E 
estuvo una comismn integrada^ por,sombrer0; y hay la mar de__cursis_que „ - bre la cual p0derSe deslizar a gusto! 
Joma posesión el jefe 
de Policía 
i vil  ió m u . ^ i so re o,   l   a  cm am que; 
representantes de la Cámara de mquili-leg ece que llamándose republicanos.! 
nos, gremios y vecinos de la PueraJiei , .. t ^ .Ni ni menos! 
Angel, para solicitar deL señor Márquez ¡ n o ^ ^ a n ^ . ̂  ^ ^ ^ 
Curro VARGAS 
Pabalíero aue inñuya cerca del Gobierno 
a fin de que se aplique el real decreto del la República? 
marqués de Alhucemas rectificando el del 
Y . sin embargo, esos países de tan 
iduro clima no deben de ser muy di-
que, sometidos a las pruebas pertínen-¡ss desinteresada, 
tes serían verdaderos "recordmen" y ca- A un diputado, radical avanzado y UJ 
paces de ganarse una copa de gran ta-:Poco bolchevique, se le reprochaba el ha 
maño en cualquier concurso. ¡ber recibido cien mil francos, por uno i 
Por desgracia, este deporte no ^ i vagos "consejos" a una socieda^ financiera 
organizado. Se practica individualmen- Íqué f / 3 0 ' ; T t T T , 
te, con entusiasmo, eso sí. pero sin su. ^ inores León Blum y Moutet gana, 
-, ano diez veces mas. 
Compere Morel, que dirige y adraínlstr 
el diario del partido, lejos de protesta! 
contra tal afirmación, acaba de explica 
• BARCELONA, 31.—Ha tomado Montes Jovellar., sobre alquileres, por in-
sión deá cargo de jefe superior de Poli- teresar sobre todo en la cuestión que afee-
cía de ésta don Juan Rufilanchas, nom-
brado recientemente. E l señor Rufilan-
chas cumplimentó después a las autori-
a los desahucios de comerciantes. 
Denuncia por amenaza 
dad es. 
—Han salido para Madrid veinte alum-
nos pertenecientes a la Escuela de Inge-
nieros de Madrid, , , , 
—Han llegado a ésta 14 oflcialee de 
Artillería de la nueva promoción que 
' vienen destinados a la guarnición de 
Barcelona. , _ 
-T^ÍBA >omlsd6n de obreros de la Casa 
ApínengoU fábrica de hidroplástica, han 
estado en' el Gobierno civil para solici-
A tar que interceda cerca de la menciona-
/ da casa, a fin de que no lleve a efecto 
el cierre de la misma, que se ve ame-
—Un tranvía de la línea de Horta arro-
da muerte 
y j n i ] N u e V O p u e s t o f r a n c é s e n l a ; ¡ o s países de excesivo sol; y, realmen-
DÍOS lo quiera! Digo que ¡ni Dios lo quie-i f r o n t e r a a r g e l i n a te' CUímd0 el astro aprieta y todo pa-
ra, porque si viniera ¡ríase usted de los1 
males de ahora!... 
BARCELONA, 31.—En el cuartelillo de 
la guardia urbana de Pueblo Nuevo se 
presentó Juan Recasens, domiciliado en 
la calle de Wad Ras, quien denuncio 
que, violentando la puerta de la casa, 
entró Joaquín Montoliu, de treinta y dos 
—Anda, pues dicen que en cuanto 
triunfaran los republicanos, se habían 
acabao los jaleos actuales y toda Espa-
ña se quedaría como una balsa de aceite. 
—;Como una balsa de aceite? ¡Sí. si! 
jecíón a reglamentos debidamente apro-
bados. No hay Clubs, no hay entrenado-
res, no hay árbitros, no hay lugares 
adecuados para las competiciones, no 
hay críticos entendidos que orienten concon una rnezcla de cinismo y do canelo 
sus ilustrados juicios a la opinión. Yjl116' Para ser un socialista verdaderamen 
esto no puede seguir. Se podría ,:cons-;te útil a la causa. es preciso tener much 
truir un "stadium" especial con ljuenasi dinero- Est0 se ha escrit^ en los propio 
hamacas, y dotado de fresca sombra. SejtérminoSi 
vertidos. Ellos pensarán lo mismo de podría organizar equipos de sesteadores' En España, los más feroce>-̂ !)ciminado, 
y armar ese trajín de las campañas fut-!res de la Dictadura, son consejerosV abo 
bolistas que tanto distraen al publico. | gados de empresas a las que aquélla 
con sus divisiones, sus finalistasiy sus vida- ¿No es verdad, señor Sánchez Ko rece que ardo, también la naturaleza se 
queda quieta y silenciosa igual que bajo 
RABAT, 31.—Las tropas regulares,¡la nieve. E n definitiva, lo mismo da es-
apoyadas por las jarkas adictas del con-tar bloqueado por la nieve que por el 
soi. Con una diferencia a favor de los 
países fríos: estos han creado una in-
tensa actividad deportiva que no sólo 
anos. amenazándole de muerte. Para de- -cómo al revés? 
fin argelino marroquí, han instalado 
ayer, sin incidentes, un nuevo puesto 
fijo en la meseta del Haroun. al Sur-
••De ~ac-ite de . ricino! Los hay ilusos, i este de Er-Rfud. E l establecimiento do combate la congelación personal, sino 
Lo aue pasaría sería que a las veinti- ieste puesto había sido pedido por la ¡el aburrimiento. E n nuestros climas cá-
cuatro horas empezaría la contrarrevo-j población de aquella meseta, reciente- lidos contra el aburrimiento se lucha 
hi ión v las conspiraciones, y las lu-i mente sometida, y asegura las comuni-lmás difícilmente. Hay, claro está, el de-
rba-í ' al revés. jcacionea entre Er-Rfud y la ¿osicíón del porte de la natación, pero sólo practica-
Taouz, ocupada a fin de febrero. Tam-ible durante una pequeña parte del día. 
dos tener a dicho individuo salieron 
guardias, y al verlos el Montoliu huyó. 
Los guardias dispararon varios tiros pa-
ra amedrentarle, y ello causó gran alar-
ma entre el vecindario de la barriada 
—¡Natural! Al revés, porque, enton-
ces se echarían a la calle o al campo 
los que no son republicanos, y empeza-
rían otros j^603 y otros tir0s-
bién permitirá proteger eficazmente ron-¡Fuera de éste yo no conozco que se haya 
tra las incursiones de los 
las tribus nómadas de L a 
el valte del Zíz. 
sidentes a ideado hasta ahora más deporte rela-
laraada clonado con el calor que la siesta. L a 
época apropiada empezará pronto, en 
partidos de campeonato. 
E s posible que el espectáculo no re-
sultara muy ameno, aunque se contara 
con la música de los ronquidos, pero pu-
diera llegar a ser una fiesta muy cas-
tiza, Y este es el momento de pensar 
en la organización, antes de que el ca-
lor se eche encima. Vale más aprove-
char el clima y las condiciones natura-
les para la creación de un deporte ña-
man? 
* * * 
L a divisa soviética, la hoz y el martilK 
se dice en ruso: "Serp imolot". 
E n Rusia deben prevenirse aquellos qul 
prc.aunclan "molot serp", invirtlendo K 
términos, serán considerados como rea^ | 
cionarios, pues los antirrevoíuclonarlos ha 
hecho circular un curioso anagrama. 
—cP'Or quién serán derribados "moi<J 
cional que andar imitando otjos ín-jserp"? (ei martillo y la hoz), 
adaptables como esos de la ni^e que! Y la respuesta culpable es: "FrestoioniJ 
este año han fracasado por la fálta del|eg deciri las letras de "mbiot serp" al. r( 
blanco elemento primordial. vés 
Tirso MEBINA I Y "Prestolom" quiere decir: Por el tron* 
la bandera republicana 
x x x n 
A partir de la proclamación del paro revolucionario 
¿n Elda. los desmanes y alborotos de los revoltosos fue-
ron "in crescendo". Los republicanos habían predicado 
el orden y la serenidad. Pero no se habían dado cuen-
ta de que iban a ser incapaces de resistir a las ma-
sas para quienes la revolución planteada no podía ser 
simplemente una huelga pacífica. 
Como en Aspe, una de las preocupaciones más tena-
ces de los revoltosos fué impedir la circulación de ca-
rruajes de todas clases. A tal efecto se guardaban las 
salidas del pueblo y se impedía tanto salir del mismo 
a toda clase de vehículos como entrar a los que llega-
ban por carretera. Para circular era preciso un salvo-
conducto del Círculo republicano que era una autori-
zación breve y lacónica, donde en vez de firma apa-
recía sencillamente el sello del referido Círculo. Algo 
parecido al de las Logias masónicas, parece que el 
sello fué hecho "ad hoc" unos cuantos días antes. Los 
salvoconductos se daban con facilidad. No se negaban 
a ninguna persona que los pidiese. Claro es que fueron 
pocos los que lo solicitaron-
Una vez con el salvoconducto, el transeúnte no era 
molestado en lo más mínimo. A la salida del pueblo 
el grupo revolucionario de vigilancia le daba el alto 
y se limitaba a una revisión del ridículo documento, 
como si se tratara ctei billete de un ferrocarril o la 
entrada de un teatro. E l recaudador de contribuciones 
de Monóvar, que reside en Elda, tuvo necesidad de 
t r a s l a d a ^ a Alicante para hacer entrega en la De-
Hacienda de varios miles de pesetas. Para 
-jel Círculo republicano un salvoconducto 
AUcante.^a ser por nadiesnaolestado. 
"Sfr" auisieron pasW por las 
JSlda. no V 
IfteacióiL 
sólo un cartel con la palabra "médico" en la ventanilla 
del c^he Pero el truco fué advertido por los revolto-
V1E3U orlsrinal y policiaco sistema, ^ e r v m f n ^ 
que llefaron I lo cómico y que comentaron humorís-
ticamente los elementos de orden. , . . 
Un día, vióse venir por el cementeno ^ a un au o-
móvil que parecía algo misterioso y ,em^át,1^;r^1e: 
vaba las cortinillas echadas y no Se advertía dentro la 
presencia de ocupante alguno. „ 
Destacóse hacia el "auto" un íT^po j*6 ^ l 'f: 
volucionarios y poniéndose delante, obligó al vehículo 
a - i D ó n d e ' v a n ustedes ?-pregunt6 autoritariamente 
uno de los revoltosos. , . „„ ,lo 
Abrióse rápidamente la ventanilla y asomó por ella 
un tricornio de la Guardia civil. 
—A donde a usted no le importa—replicó el del 
tricornio. . , . 
"Ipso facto". los vigilantes de la circulación echá-
ronla correr como almas que lleva el diablo. 
E l coche siguió su camino y entró en ia población 
tranquilamente. Eran unos guardias que venían de Be-
nejama. 
el que tanto han hablado los republicanos de Alican-
te, fué un episodio gris, al que no hay que conceder 
desde luego gran importancia. Por lo que parece no 
obedeció a un plan premeditado* Ociosos los grupos 
huelguistas en el interior de la-población y ávidos, 
además, por conocer noticias de la. República naciente, 
destacóse en la mañana del día i.7 un grupo a la es-
tación de ferrocarril que atravie|a la parte Norte de 
la población. Sumaban los curioso^ cerca de quinientos 
y casi JO pedían pasear por el andén. Coincidió este 
instante con el paso del rápido lie Alicante que sale 
de la cipital con dirección a Madrid a las once de la 
mañana E n uno de los coches jba un guardia civil 
joven, jue mientras duró la paikda permaneció aso-
mado a la ventanilla. Un grupo Aj mozalbetes empezó 
a insultarle y a lanzarle improjierios que el guardia 
escuchí como quien oye llover. Pero al arrancar el 
tren lo* insultos arreciaron y elfeuardia hizo ademán 




una ira revolucionaria en|el populacho. Se ini-
algunos el propósito de?levantar la vía, con 
el obje o. según dijeron, de impedir la llegada de fuer-
ante el alboroto suscitado 
zando gritos subversivos los reve 
de 
la idea cundió. Lan-
tosos, levantaron uno 
Eí ísvantamiento de la vía 
E l levantamiento d^ " iTjK^férrea en Elda. sobre 
carriles en una extensioiáde unos 15 metros y 
dejaroli los,trozos de vía tirado* por el suelo. Ocurría 
la esetna a la una de la tarde f con ella quedaba in-
tercepada Ja comunicación ferroviaria. Momentos des-
pués fbandonaban la estación tos revoltosos. 
La fia. férrea permaneció interrumpida casi 5 horas. 
Húbolos tienes detenidos, uno ascendente de Alicante a 
la Entina y otro descendente, en el que venían las fuer-
zas dd Tercio. La reparación sehizo aquella misma tar-
de. 31 ella intervinieron los ¿breros de la estación, 
auxilí-dos 'y protegidos por loí legionarios. Se toma-
ron, pn embargo, mientras diró la interrupción, las 
debídjs precauciones. E l sarg^ito de la Guardia civil 
con cuco números se personó! en el lugar del suceso 
y sitt^ uaa pareja antes del júnel inmediato a la es-
taciói de Elda para avisar j los trenes y evitar la 
tragedia de un posible descarklamiento. 
TaAbién levantaron los rejoitosos unos 10 metros 
de v& en la estación de Mondar, que está situada en 
el tépiino de Elda. Allí fueran además detenidos va-
rios ndividuos que se dedicíban a cortar loa postes 
del fléfono. La interrupción duró en esta parte me-
nos tiempo y quedó arreglada la vía con gran rapidez. 
Parece que los autores del hecho son sindicalistas, 
ya que está comprobado que en él no participaron en 
modo alguno los republicanos. Sin embargo, aún no 
se han encontrado los verdaderos autores. 
Al par que la vía férrea, los revoltosos cortaron las 
comunicaciones telefónicas! E l jefe de estación lo co-
municó en seguida a Alicante y salió de allí personal 
de la Compañía, para arreglar los desperfectos causa-
dos. Por lo que toca al telégrafo funcionó con perfec-
ta regularidad. E l alcalde pudo comunicar teiegráñea-
mente en todo momento con el gobernador militar de 
Alicante, general Cano Ortega, a quien refirió lo ocu-
rrido y pidió con insistencia el envío de fuerza pública. 
Los huelguistas intentaron, en fin, destruir un puen-
te que comunica a la carretera con la entrada a la 
población, para impedir, según decían, la llegada de 
tropas que se esperaban de un momento a otro. Pero 
no pusieron en práctica el anunciado propósito. 
"A izar la bandera" 
Los desmanes ocurridos produjeron en la opinión sen-
sata honda intranquilidad. Decididamente la población 
estaba en poder de los revolucionarios y ante los ru-
mores que circulaban la perplejidad crecía. ¿Cómo se 
iba a salir del iniciado desorden? E l momento era di-
fícil. Por otra parte las fuerzas pedidas no llegaban, 
a pesar de que el alcalde había telegrafiado el martes 
con angustia a las autoridades alicantinas diciendo: 
"Preveo mañana grandes disturbios". 
Cuando cundía esta inquietud, se desarrolló otro epi-
sodio revolucionario que por fortuna, no tuvo' graves 
consecuencias. Üna vez levantada la vía los revolto-
sos dieron en otffo entretenimiento no menos absurdo. 
E r a preciso proclamar ya la República de una vez e 
izar la bandera evi el balcón de la Casa Consistorial, 
o mejor dicho trasladar en manifestación la que ya 
ondeaba en el círcmüo Republicano. Rumoreóse la idea 
por todo el püeblo.\Los más obstinados en lograr el 
ozalbetes de diez y ocho a vein-
pagada la iniciativa llegaron en 
dle de Alfonso X I I I y al grito 
solicitaron de los republicanos 
¡ra. Parece que los cabecillas del 
propósito erajj unos 
te años. Una Vez pi 
manifestacióa a la 
de "Viva la República 
la entrega de ja bandí 
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de la litiji 
padres: "¡. 
Circulo trataron de disuadirles de su empeño, aconse 
jándoleá serenidad y orden. Pero l (^^^^í :osos obsti 
nados Ifegaron hasta el insulto. LosW^HBDn cobardeJl 
y les dieron que los habían engañado. IJPcosa se pO' 
nía fea para los directores. Y ante el temor de mal 
yo res dsturbios entregaron la requerida enseña. E M 
seguida se organizó la manifestación. Abría marcha 
la bantí-ra de la República orgullosamente levantada 
en alto f en grupo desordenado seguían los revoltosos 
en núniro de más de un centenar. Recorrieron asi las 
principies calles dando los consabidos gritos subver 
sivos si; que nadie les saliera al paso en su triunfa] 
paseo. 
Oíase decir repetidamente a los más exaltados: "A 
Ayuntamiento, al Ayuntamiento". Y entretanto los cu-
riosos pesencíaban impasiblemente aquellajcómica pro-J|; 
clamaci n de la República. 
Uno ie los más caracterizados cabecillas decía a 
voz en frito que se había dado un plazo; de algunas | 
horas p ra izar la bandera republicauia en la Casa Con-
sistoría 
—Si s resisten—añadía—^a que sea colocada, corre-
rá sang e. Y la mía la primera. 
Este Qdividuo huyó luego a Barcelona apenas llegó 
a Elda el juez especial. 
Por ¡x parte, el alcalde, impotente para, resistir al 
los revitosos adoptó una actitud digna y enérgica, 
Fuése s ver al presidente del Círculo Republicano, el 
conceja señor Aracíl y le dijo que el honor de llevar 
la banc ra a él correspondía, pero que cukndo la lle-
vase ha i5a (je ser para no volverla a quitar. 
Le ail(jió: 
—Sí n verdad la República ha sido proclamada enj 
España, ya Se colocará la bandera donde ¡deba estar. 
Mas mlhtras ello no sea cierto, los revoltoios tendrían 
que ron ser las puertas del Ayuntamiento u pasar por 
encima ie nosotros. 
Fuésciueg0 ai Municipio y mandó cerrarlas puertas. 
? pi61"611—dij0—izar la bandera eni el balcón, 
que Dusjuen una escalera y lo intenten. Péro necesito 
los nombres de todos los que se obstinen (fa conseenir 
tal proftaito. j & 
No pá6 de aquí el lamentable episodio. Los alboro 
tactores e limitaron a pasear la bandera p k las callei 
de la cidad y no se atrevieron a fin d cuentas d 
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